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ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL.
THIRTY-FIFT- H YEAR, VOL CXXXVIU No. 64. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO",' UEIWSDV., MARCH !), 1913 lljf Mail, CO Vnt a .Monlh; Hlngln tVIUoa, ft 4VntJ
Hy ( Rirlcr, 0 t cm a Month.
t
T KG 1 ROUSING HDU IX CANWOODBQW WILSON BECOMES President Wilson's Inaugural
Address Remarkable for Brevity
OVATION ON HIS FOR
PRESIDENT
DEPARTURE FROiVl
MITONEC -
BE PASSES 8 LL
mmm
OF LAS IEGAS
GlRANT FUNDS
i ii ' i nlUt'.lSlllO II.Uil! 0 MS ill -
I'i'M' Oi!l'pll'!ili:! nl Hi;1. ht!-
v'..iti.Mi Ss sti in G.vs Ihioi.rh
by Vote of 30 to I i.
SENATE DIVIDES OVER
G ACT
ENTHUSIASM
F EDERALS
AGAIN FIRE ON
UNITED STATES
IS
.'AlMt' ii.i'l CiMV.IlV,ilihT 1,- 1-
!s to Shoot to Kill
II A;:!!im Ail, ii - is Mado at
Hiii 'o.ny,
NO REASON KNOWN FOR
ALLEGED HOSTILITY
tii Deolaios He
Will ocu!o Any nf His
f tnco Known to ll.no Sent
Shots Aoioss Lino.
( tu Murom Ji'ionnl M Ul I ri.r.l irr
i,,n,;l,i, nz, Man h 4 i: n il in
IslillK that Ihe llo,in ol Ihe nlllel M
,
... I I 11.i ,i in,, nil ,i v, II I lie "Kiinush Sun-- I
day
.
w ha h w :,s i , pea h this ntui ii i ii 14'
DEMOCRAT TAKES OATH AS CHIEF
EXECUTIVE IN THE PRESENCE OF
COUNTLESS THOUSANDS Pioposod t a lo Pu'hihi! CauliGor.oial
T iiousa lis Join in Clvi'iin',
Retiiin:1, Pirsiilm! as Hi'
Piocmls to Railway 8!,i!u:'
to Baaiii Piiute Car,
WARM HANDSHAKE AND
SMILE HIS GOOD-BY- E
"I Am Now Rotiiin;; to a Re-do- st!
ian Life," Aie His P.ul-in.- 'i
Wot (is as Twin Pulls Out
foi South.
Illy Morning .Imnn.il K lal I rn.nl Wire.)
vv
.ii.mli (. Willi. im
vv I Taft. imhlie M'l .i nt via. e he
mm I'l years old, naid f.n cv i ll to
lihlle lif,. todav add I.e. nine a i Itl.ell
f the Ii I'lil'llc that he In, M veil
or the He. is and I In one hmil the
Wot Id for mi many years thai he has
lalliniKt loIKotten When lie enli-l.i- l.
j Ills Kniiil-I.v- e mi) a smile, a Ii n ,1
shake Inr Ihe iiiemliets of his cil.lucl
a iiiuitlv how to the yviiinin tilcine
yv Tin I'l.ived the In.iuuui'atliin illscnm- -
Unequalled Scenes Attend Inauguration; Wife and Daughter
Actually Dance with Joy During Ceremonies; William H.
Taft Conspicuous Figure as He Retires Once More to the
Ranks of Private Citizenship, Wishing Successor Success
ful Administration and Pledging His Support; William Jen-
nings Bryan, New Cabinet Premier, Completes Political
Picture Far Beyond Imaginings of Hosts of Democracy;
Propitious Weather Makes Occasion One Long to be Re-
membered; Night's Festivities Most Elaborate in History
of National Capital.
-I vv ei ti M.vhan .ti i a Jumps fioni
i.yilhe .Vuua I'll, la iMiiiMin anil fud- -
,IiIh of the Ninth l iiitcd Mates I'av- -jallv, rnlullcl lllllllnihl ,li (ielletal
lolls tn hid him ami Mrs Taft "ll.ul'""'
i i... i ....i . '"'' ,ii.- i e il six i ii m, a .1 i e i ,
Hi" hand and uniilher Millie for tlx-
'en e vvhn stnnil n ihe train shed
,aiul wad lied his train pull slow ly out
for the south.
The last that U'liNhiuKtml navv of
Ihe tVM iilyKivtli iii esideiit wan Ihe
11111 """" " ''IK "uiiIIiii; flMure in h,.,,',, unheal. I nf h. iet'd.ic All. r the
I fin. k cii.it, w llll hair a little awry, senate .scssinti a . mifi i . u, e of the
mi the rear Idatform of a i i nhll' ails w is called ;,tid S. u itnr Unit.
1
mitt vv as 11 "pel
laelc.
Mr. Marshall Takes (laid.
When all had taken their pl.ics
and the members of the new cabinet
had been sealed in the rear of the;
room, Mr. Marshall look the oath of;
office, administered by Senator Cal- -
IHiKcr. at exactly U.-.'- o'clock, lie
then delivered his liiaimiiral address,
In which he inferred to the senate as!
the "blinders of the kovc rnmcntul har-
ness."
Then beuaii Ihe procession from thei
senate winx to the pieat amphit he.it !'
at the cast front of the eapitol. flerl
Chief Justice While, followed by jus-- '
tiees of the supreme court, had en- -
ter.'d ihe imtiimirtil stand, president
Taft find 1 TcMlilcllt-cle- i t Wi'-o- u up-- ;
peared in the doorway of the eapitol. ,
Their presence was the simial for pro- -
h umed cheers from ihe crowd assem-
bled in the wide esplanade, the Iiukc
grandstand, perched fringe-lik- e on the
roi f of the i upilel from one cud to
the other. KeachiiiK the stand, the
president-elec- t stood for several mo-
ments wilh head bared, ink now leilti-in- u
the plaudits of the crowd. Then
with the president, Ihe chosen tucm-ber- s
of his cabinet, the vice president-elcit- ,
Speaker Clark and Ihe justices,
he seated himself to await the solemn
( on limey. Meanwhile Mrs. Wilson,
he Misses Margaret, Kleanof and
Jessie Wilson, Mrs. Marshall nnd the
Wilson family parly, reached the front
of the plallorm and took scats ad-
joining the inauKiiral rostrum.
Mr. Wilson W ave lo TIu'oiik.
As the nay crowd cheered, Mrs. Wil-
son was (allied away by enthusiasm.
She ran to the float rail and waved
to Ihe throims. Her daughters fol-
lowed. So did Mrs. Marshall. IWfi.re
the ceremonies bey,, in, Alisn Martiaret
Wilson stood up In her chair to view
the scene to belter advantiltif.
"Isn't It beautiful," said Mrs. Wil-
son, as they nuze.l at the Way crowd,
the West Point cadets and naval ca-
dets from Annapolis, drawn up In re-
view in front of ,hei
"Isn't H," sai, Miss Mamarel. Then
suddenly reminded that she was
standing In her chair hiiih above the
heads of all, the mamiei for thousands
id' poerinn eyes, she exclaimed:
"(ih, I'm afraid I a in too conspicuous
up here. Kleanor cmue on up here
with me."
And her sister seized another chair
and she stood up and watched. Then
Mrs. Marshall si I on her chair,
wuviiiK lo the vice president.
"Come on In here," said Spi alicf
Clark to Mrs. Marshall, "and I will
KlM you my seal.
(huh or Office Administered.
Promptly at 1:35 o'clock this after-
noon, when Chief Jusliee White rose
to administer tin- oath and W'oiiili'ovv
Wilson stood wilh right hand pointed
tu Heaven the most human touch in
the picture of the day asserted Itself.
The first lady of the land could see
well rrom her seat. As spryly as a
school Kirl, Mrs. Wilson moved her
chair to the side of Ihe rostrum and
climbed upon il w'th Ihe assistance
of Lieutenant Uojiers, the president's
naval aide.
(iraspiiiK the railitiK, she stood there
gazing ut the president as he kissed
the bible and she remained standliiK
until his address was cone! idled. The'
Misses Margaret and Kleinior Joined
her, but Miss Jessie remained sittini?
throughout the address. When tlii'i
new president, swore to uphold and
di'tVnd th nstltiitiort he stooped j
and f.iLT(! th'- - epen bible, held in the.
hands of James n. Mahcr, deputy
clerk of the supreme court. His lips;
touched the pane, turned to at random t
tt lid fell upon the 11 Hth Psalm, 43 and
4S verses, inclusive.
The verges h( xinnins with tin 4 I si
are these:
"I.et thv mercies come also into
me, Lord even thy salvation, lie- -
eordinK to Thy word.
So shall have wherewith to un- -
swer him that reprom heth me; lor I
trust In Thy word.
"And take not the word of truth
utterly out of my mouth; for 1 have
hoped in Thy judgments. i
an eye single to the standard ol
Justice ,i ml fair play and im in-
hered It wilh pride. HU W. Wi le
very heedless nd in a hum to be
greal.
"W'C have collie bow pi tlie so-
ber second thou;,hl. Die si ales
of hi cdli ssnes have fallen Item
our eyes. We have made up our
mind to square evi-i- ptoccss ol
our national life with tin
stand, lids we so pion.lly t up
al the biKiniliUH and li.lVc always
can led hi our hcaiis. inn woik
Is a vv oi k of restoration
"We have lleiniKid wilh some
degree of nartn ulat ity the tluim- -
lll.lt ought to be llitered Mild
here are some of the cnu f items.
A land which cuts of) licni
our proper part In the lonum-ic-
of the vvotld, Violate the nisi
priticlp:l of laxHtiou. and makes
the government tin Ho instru-
ment in ihe hand of pilvale in-
terests; a banking and cum in v
system I ascd upon tile liciessity
of the government in sell us
bonds fifty veins ago and pel P i
iiil.iplid to ci io i n ;i I ii o, i ash
and restliellng ciediiM, an uuPis-lli.i- l
system w li ii h, i.il.e il on all
lis fciib s. Ii iii in i;i as well as ad-l- u
i u is la v e, holds i.ipital in lead.
ing striim, restricts the liberties
ami limits Hie oppol i miiiii. s ot la-
bor, and exploit wiiln.iii leiiew-iU-
or consei v iim the natural
of the collllllv, a body ol
am Ii ult ni al intivltus in vor yet
given the ellb Iciicy of gn at busi-
ness iindci ta k lugs or served as II
should be through tin- Insti
of science tak u directly to
the laini, or a (Tonic. I Hie faillh
ties nf i redit besl suited to Us
praetlial needs; Wlili'toilil'-i'- s un-
developed, wasie places unic-tiaim- i
d, forests uuleinleil, last
disappearing- without pi. r
prospect of renewal, unregarded
waste heaps at cvciy inuie.t i
have studied as pet haps no other
nation lias the most cllcittvc
means of production, but wc have
not studied cost or economy as
we should either us organizers of
Industry, as statesmen, or as v
Iduals.
"Nor have we studied and per-
fected the means hy which go-
vernment niiiy be pui lit the sir-vic- e
of bilniii liily . in safeguard-
ing the health of the nation, the
liealih of lis men and Ms wom-
en and lis children, as Well as
their llglils In the sn uggle lor ex-
istence. This no sentimental
duty. The ft it n basis of govern-
ment Is justice, put pity. These
are maili rs of Joelii -- j There cur.
lie no i in y or opport unity, the
first ossein l,i I of Justice ill tile
body politic if men and women
mid children lie not shielded In
their lives, their very vitality,
from the consoipienccs of great
iliiluslri.il and social processes
which tliey cannot alter, iiintrol,
or singly cope with. Society must
sen to it that it does not Itself
crush or weaken or damage lis
own constituent parts. The first
duty of law Is pi keep sound the
society It serves. Sanitary laws,
pure fond laws, and the laws de-
termining coiulil ions of labor
which Individuals are powerless
to determine for themselves are
liillinate purls of ihe very busi-
ness of Justice and legal
"These are some of Ihe tilings
we ought to do, and not leave the
others undone, the oliPfashloin il,
f inula linn
tal Halegnariling of properly and
of Individual right. This Is the
high enterprise of the new day;
to lift everything that conccins
our life as a nation to the light
that shines from Hie hearllire nf
every man's conscience and v-
ision of the right. It Ih Ineoiicelv .
Slide that we should (In this as
partisans; II is Inconceivable vv e
should do II In Ignorance of the
facts lis they arc or In blind basic.
We shall restore, not destroy. We
shall deal wilh our eeononiiis as
it Is mid as it may lie muddied.
Hot as il be if we had a
clean sheet of paper to write up-
on; and sIcm by step we shall
make It what it should be, in the
spirit of those who rpieslinti their
own wisdom and seek counsel and
knowledge, not shallow
or the excitement of ex-
cursions whither Ihey cannoi Pil.
Justice, and only Jusliee, shall
be our motto.
"And ye it will be no cool pro-
cess of mere science, ti)(. nulimi
has been deeply stirred, stirred
by a solemn passion, stirred by
the knowledge of wrong, of ideals
lost, of government too often de-
bauched and made an Instrument
of evil. The feelings with which
we face this new age of ligiit and
opiortunlty sweep across our
heart-string- s like some air out of
(lod's own presence, where Jusliee
and mercy are leconclled and thejudge mid the brother me one.
we know our task to be no mere
task of politics but a task which
shall search ns through and
through, whether we be able to
understand our time mid the need
of our people, whether we be In-
deed their spokesmen mid Inter-
preters, whether we have the pure)
heart to ( oinpi eiicnd and the fee.
tilled will to choose our high
course of action.
"This Is not a day of triumph;
Il Is a day of dedication. Here
muster, not the rorees of party,
but the forces of humanity. Men's
hearts wail upon us; men's lives
han In the balance; mens hopes
call upon us to say what we will
do. Who shall live tip tu Hie
great trust V Who dares fall to
try? I summon nil honest men, nil
patriots, all fin ward-lonkln- g men,
to my side. Cod helping me, I
will not fail them, If they will
but counsel and sustain me!"
ashuiiitou, March 4. The ad-
dress of President Woodrow Wil-
son, delivered immediately alter
he had taken the Oath of office
t' dav, was remarkable for its
brev ity. Staiidlnis at the historic
easi front of the While Houc,
the president spoke to a vast
Ihrnnit of pie. lie said
"There his been a chamse of
c,,, crnnicni. It beKan two eat
110, when the house of represen
tallvcs became democratic by
decisive ma.ioritv. It has now
been completed. The senate about
to assemble will also lie demo-
cratic. The offices of president
and vice president have been put
Into the hands of di mod als.
What does the ihane in. an'.'
That Is the iiuestlcn that is up-
permost In our minds today. That
Is the (iiestion I am Kolnu to irv
to answer, in order, if I mav, to
Interpret the m casion.
"It menus inui h nunc than the
mere success of i pally. The suc-
cess of il pally mean little ex-
cept when the nation is usln that
partv for a In rue nnd definite pur-pos-
No one can mistake Iho
purpose for wlib h the nation now
seeks to use the democratic party.
It seeks to use II to interpret a
change ill its own plans and point
of view. Some old thiljKS with
whii h we hud Brown familiar, and
which had I" Klin to i rei i into
tlie very habit of our thoiiKhl ami
of our lives, have alietcd their us-p- i
i I as we have latterly looked
critically upon them, whh fresh,
liwakened eyes; have dropped
their dlsnuisiH and shown them-
selves alien and sinister. Some
new things, as we look frankly
upon them, wIIIIuk to compre-
hend their leal character, have
tome to assume ihe aspect of
things bun; believed In nnd fam-
iliar, stuff of our own conv Ictions.
We have been refreshed hy a "cW
iusiiiht into our own life.
"We see that ill many thlnus
thai life Is very ureal. It Is In-
comparably ureat In its material
aspects. III Its body of wealth, In
the diversity and sweep of its
In the industries which have
been received nnd built up by the
K"nlus of Individual men and the
limitles enterprise of groups of
men. It Is meat, also, very
Bi'fiil, lii Its moral force. No-
where else in the world have no-- I
le men and women exhibited in
more striking forms the beauty
and the enemy of sympathy and
helpfulness nnd counsel iii their
efforts to rectify wroiiK, alleviate
sufferinu and set the weak in the
way of streiiKlh and lope. We
have built, moreover, n meat sys-o- f
novelnmelit, which has stood
through a long nuc as in many
respects a model for those who
seel; to set liberty upon founda-
tions that will endure aifain.sl for-
tuitous change, nvainst storm and
iiccidcnl. (inr life contains every
ureal thing, and contains It In
rich abundance.
"Hut the evil has come with
the Komi, and much tine gold has
been corroded. With riches has
come Inexcusable waste. We have
squandered a great purl of what
we might have used, nnd have
not stopped to conserve the
bounty of nature, without
which our genius for enterprise
would have been worthies1 and
Impotent, scorning to be careful,
shamefully prodigal ns well as
efficient. We have been
proud of our Industrial uchleve-menl-
but we have not hitherto
stopped thoughtfully enough to
count the human cost, the cost of
lives snuffed out, of energies over-
taxed and broken, the fearful
physical and spiritual cost to the
men and women and children up-
on whom I no dead weight and
burden of it all has fallen piti-
lessly the yours Ihroiiwh. The
groans and agony of It all had
not yet rem lied our ears, the
solemn, moving undertone of our
life, coming up out of the mines
and factories and out of every
home, where the slrug;;le had Its
Intimate and fanilKar seat. With
the great Kovernineiil w I many
deep secret tilings which v, too
long delayed to look into and n
w itn candid, fearless ey i s.
The great government we loved
has too often been made Use of
for private and sellish purposes, ,
and those who used il had for-
gotten the people.
"At lust a vision has been
vouchsafed us of our life us ti
whole. W'e see the bud with the
good, the debased and decadent
with the sound and vital. With
this vision we approach new af-
fairs. Our duty Is to demise, to
reconsider, to 'restore, to correct
the evil without Impairing the
good, to purify and humanize
every process of our common life
without weakening or sentimenta-
lizing It. There has been some,
thing crude and heartless and
In our haste to succeed
find be great. Our thought has
been 'fj't every man look out for
himself, let every generation look
out for itself,' while we reared
giant machinery which made t
impossible that any hut those who
stood ut the levers of control
should have a chance to look
out for themselves. We had not
forgotten our morals. We re-
membered well enough that we
had set up a policy which was
meant to serve the humblest iih
well as tho most powerful, with
Playing foi Pii.vs v A!'y
So it Causos Suipiis Mix- -
tip of Momlnas,
IMhIo f'nnilut lliirc.oi nl Mrii,n( ,l,..,,n il
re. ii.iii ii i i i.ii mi s iii
lie M 11. le I II IN II lei II, '.'II sill -
In see Senator lialtll lie, d t
two 111 Inol It , cH 'lis Willi
I'CIK f the 111,1 Ii v TI ii
tlouii vv cl e i a k lltcili d It h M'c, h s
I he las ei;as v lit Mlli.illn
t.h'llli II. lilt lov i II, 'I K. I'. lie i. a
and Mel Lei t W liai I. llllil Will 1,1
tu d Lv Ihe passimc of Ihe Llll ltl.it 1:(to the imiiuiiieineut nt the i;iant rmuh
Ihe senate today cuticiiiicit in thJ house amendments to the IMo liiaml
n i i i v ii ii i nl Llll, whhli now ui.cm t
unveiiinr. The diiv was nne of
mas i veiits. This nioiiiliiit the
house heald Ihe Icailiuu ,i the tele.
K l n ill made alniist fiiuoiis In a Imal
new -- ,;iiri This aliiinnon. in mldi--
mn in the n, cm i cm -i i hi mill led
Iheie was ., d i.'sciisimi In Hie tanKs
nl the iiiiLhi an me h iltv In Ihe sen-ale- ,
allsliiK nvcl the anil .'LI1K
, , ,, ........... , , .n,i i in.. ti..-- ., i m
j
it I" n'l'ni t. ,1, .1 lined n clltcl It Tile
til, I ell ii, 'I In Id 'l.ikini; It
IlllnCethl'l 11 a Lusv .lav
'I he s. n il, iisi.in in use iu r aiii, ,t(, ,,, I,, yt, Unit in ,, (, Ibuise
Joint I;, ill lull .''I the stale w Lie
pit hil'lti I est. u I inn, in He i mn n nl -
ice nil . n.c-- l II III inllal a in' . Is ,V( r
I 'II lie Walllc.l il 1,1 I'll tn the c ' ' t
nil slate nll.tll'i Tlov. and olluis.
talked ahout II tni a f, vv mlniil.s and
hen It W lit In a nle. 'I he hi. lie II I
ills l lclmll won. Ihe Vnle bcillM lis
fnllnws: I.I . .n: e,
Met lis, I Mat U, i.'.l- - Hart, Sunk le,
M'cl'-I- Vaviilln. I'. n,',' i'.illk.y Cnlll. l.l
and Walt. hi Naves I'allh jh.wniall,
'la 111 I 'Il linepp. I'Mllls, Unit. Ilfehl,
l.ai'uhi'en Al'i'io. ,Vlal,iv anil Siil.er.
The s ml bun; ill-- , unsinii ol the
.lav was upon Ihe iidni.iiuu nf a iniii-ml-
I. .., it unfa "i ' nle in the pas
s'l Me ut the mil tie in hllllii ail.
Selill tor I '.a llll was "nil" III Ibis
piece. He I ,1 is, he i Ul lain. Ill llll.
with a etuli mi nl that the hill was mi
dialled as In pi event even a of
"old maid," If Hot.' was a piie otter-
ed to the winner. He was one of four
slliliels nf the in ilnU'il y lipmi and
VV.'oi illlle elicl e.i lie III SV..lllll!i II
lllbipled.
Scllatnr llid Npnl.c for Ihe lull lle- -
ilalllUi thai II wa. liniiosnlhlc In ill;, II
a nicasiiie which would a.itiallv pio-hlh- li
Kanilillim for munev el would
tiol prohibit so. ial until, s whcie pri.'H
were I'iVell the wllllicl'i. "I (hi lint he.
Iiev 'e In cm lallllul Ihe lihcl lics, of
perhaps I had heller say, the pi ill- -
lell' s nf the ellli II." he, Klld, ' hU(
here eiimes a time when il ih neeeM- -
MalV In dn tills In ( the abuse of
those pill lb lies 11I the hands ol eel --
tain people. Il Is nine thai a diaiti.
ineasiiie were passed Thone whu
have Leell Hi 111. lined llaVe Inlinil It
loop hole in Ihe law hf nil 7, w hit II I
bclleVc WHS otle of Ihe lllost sullllulv
pieces nf n h , i . ever iiunled III
he si. He I have tnld hut In e
In l 11 III 11 sinttb. iilulii 11..1 h n m nun
a man .e' bitwceii and tlini In
mi I cly kIiii IvIiik dh e over a ..a r."
'Senator llallll npeiiid the second
act with a .stall menl Hint he atiicd
w ilh alinosl i' cr.v thlliK Si ii.'--l ."""
had said, bill Im t he WIIH opposed In
Ibis particular hill e. nieie il .viml.l
em out the Kline's ol cardM usii.illv
played at home, wbnh he nuaidcl as
,, Very Vlllllllhh Icllllle nl hcll.c hie
an It "In it he at hnuic nir hi--
Sena Inr i'i .1 in 1" spoke 111 t ,1 or ol
he hill. lie ,.l,l that In e .1 nli
C"I.IIS 1,1 II as llild hcell liulllleil I .1'
In the (.IIIMI.U Until III llll llll. I, bill
thill It was lllip.iKHllilc in I!, I alnilllil a
bene and cl Inn e a pi nhilulm bill w
Ihnt w.aild prnhlLH,
Selialul .Mi 'nv sinkc si nlu;ly Ml
f.ivor of Ihe llllil HI'. Me icllialkcil
that he lilllcVI'd b Han Hie 14 kind
Id Ii Klsliil Inn .1 llll ha In W .IS i.lil In
see it nllel I'd
The senate ad I'.iu in .1 In ll.c midst
nf the illNili.ssli.li and wlllluut any ae-- I
iii hcliHt li il oil Hie Ull". Hull of
either Icpell.
II the house, as sent th I as Ve.
Him Kl.llll bill, llnllse HI ". W IIH I'll -
ell up, Ml. ( 'b n II nliel ed n sub- -
slllllte liieiiMlll e. T his re lllced'' th"
aiiuiiint d maili n u ivhlcli euiibl
e llivc'-- t d ecu! II le nf iirimilb.il
pi'njel IH nil Ihe y nil line-thir- nf
the ailU'UlU nf innlie, mi Im ml A
suhnhlliirv Iciituie was thai hauls
whei e l ands W cl " lb e: Hid will I.
.pilled III bid fnr Ihi'lll All. lln in is
si tided the adiipliuii if the nubsii- -
lule. Ah, l.nbalu iiinved tu lithlc, bid
h im w as nut nf onh-i- , Ihe nbntil ute
11. .1 ha v Iiik been read. w as nrdci. 'I
read and then Mi. riiiiicy usln d Ihai
Hie III, use bear I.I. lll.'IIMIll liovellml
K. I'. lb' Itiica III, IIIM- 111 the ISIllIlt
llllllli T.
The lieutenant Kuverimi' npok.
briefly upon th.- hisioi y of Ihe uninl.
lis lei "HI I'IUIiukcuU'IiI, which be mild ft
w an bail, and 111 Ib d be m heme 111
limited in Iim pmpoHed ad a "wild-cat.-
He tnld nf a cnnlen nee In i'ooiii
I nf Ihe I'llllice lintel made llnlnl s
la t veur and said Ih it ill Ibis confef-eii'- e
11 nnbsiltule bad been acrecd
111, 11. He declared lh.it Ihe mi iilinli ma
bad nut ben written In in enrilaiic.
w II h I lint
Mr. de linen then tnld a ntnty of
hnw H man named llmwn (ame In l.as
'ei;,is and cniiiiacled tu nell nnnecn-pie- d
liinils nf ihe "lant. He llr't Is
( mil tn nell 1,0, (Hill nere fnr
which he ihe iM.nrtJ :'rer
(I iiutiniieil 011 rgo Thrt'i'),
!lM'd,l si. ant p. it ,ly. The Alllel-i- -
i. n niniv oh', er iL rl.n es that IiIm
iiiiii will shoot in 1,111' If the Loider
I'd t t Is inti'iliicl wilh. The Mex- -
n Hernial ass, its that his mj'il did
jnni km iti the tiring mill thai If prnyen
he W.iui.l ( xecnte itllv ell. s guilty of
LeflllllillU the tIKlllile,
'Hu n1 has Li en no fin lln r tiring mi
the hinder Ileal lu-l- since llll hiiirn-lii-
The Ninth iiivahy pall id hnN
Leell llli leased tn full force, inclllilllIK
the . Illlli Kilns, Htleti hum tram
i,,uiiliis In I'niest Ht.iliun. There in
much excitement here. The i lly nil- -
thnltlh'H nlisldel esla hllnlltntt al
ji mi rl. There Ik an unusual
number ul Mexicans In tlie Amer-
ican li.wii and ill Hi h cxelleiiient
i HI l t lulu. The lel'( I mcsseliKer
arrested here Satiudav bv I'mled
,
. tliuips wart released tuday.
iMcss.iwcs he laiib'il have been mill
lln W aslihuitnii,
'I have tin unfriendly fcelimr tn.
a ,1 the 'ill led Stales, mid t he Kllnnl
iiw bv inv lin n in rnss the hnrder wan
vilh.lllt .illlhnl lly." ilcil'le.t Hell.'nl
ji'j. da liiiliii. 'I mil BUI. the Amer.
i.aii iionpH 111 iH he 11 (1 il t lie iit
lit. f .1 ," said the Meliilll olTicer. "I
w out. cm nle am man under my
colli o 1,1 III I'll: 11 nllot llll, I til.!
t Illicit .'itiiies. The slluiitloit Ih tiu- -.
fill t I1ICI i dept.. .. It and nliall hi Ins
all (Lie means tn hoar to brimj
111. nullly
..lies tn ."
".My snldletM would in. 1 lire n nlnd
ai in s the line unless lll'ed oil,"
ltd Coloiicl mil ...vie, ci iiimaud'
lilts the Ninth eai.ill.v.
"1 Ivimw they have not done II. t
di ploic the matter as 111 ii h iim tiny
nne en lil, but we will retiiin Ihe lite
and nb. .nl In kill ,is mi iih ihe patrol
Is Illicit, nil wilh. It Is tip to th.i
nlhet side In slop II."
The nklinil.'di happened nl HI
o'clock Ibis 11101 hliie. between Ninth
cavaliy tloopcrn ami Mexican fedeial
Nubllcis from A it tn I'lleta, iiiIiinh Ihe
Intel Ha hum bonier, one and nnc- -
half miles it n I of lhiUMlai.
Mi xli iim Ii Ihe Illllilher of llll tired
..11 the mder I 1I111I lit 11 llhtlllice of
L'.'.h y ds.
In answer tn hurry call, Troop
and I1' and a machine mill pi. .In, ,11
id the .Ninth cavalry Well, lushed to
the place where tin Mexicans tired
11 the patrol minail. A rapid llrer
as pnl In Immediate iiperatlotl III
ililii dm tn a hut tire front the nemo
a v airy men' l ilies. The Mexican H..I- -
lib le d llli lire wilh uplrlt, hut
'.mil Icllealill . I a line ut tiencheH
dutr iIiiiIiih; the Mailetn 1 evolution.
1111 s cm hints' ihe trcnchiH Hid llilnir
o. a.l. Whelher liny Mexicans Wciii
kill, d nl' VVUIIIlde II Is lint klli'MII,
Nunc nf Ihe Anieilcnn truupert
Were hit. I'olone iliiliruy In (unit Per
Si.lbll III llllt lilt nf the lump Ildir til 11
Inilay'n likihlliu:, Which In hut
. pel lll.ui of sx hut occurred Kundiiy
lieu Mexican f. ib'ials. tnul I'nlti'il
Stales JrnnpN I'i nt ii h t fnt half nil Jullir
ovr Ihe Intel iialiniail line. Tim
Ann lean sulibeis are drawn up thin
afieimiuti In a 11 inisli line awuiHiil'
lint her devil, pin. nt- -,
A build in. in the Mexican side tent
Ihinueb lunch hne.."n on the Amer-
ican side, biluriii'i im nne, J. ). Plan-foi- d,
.b p,, 11 1111 nt nf Jiinlbe imenl, Hint
liipnly lulled Stales Alamhal Hup.
kills llllil, d In be nn the, Beellu II C
t.tiluy V III In".
M ii. ni:iH iiiunbei Injf 300 are ftbu
tinned Intiii'.bl nu as In oppiiHe the ex
lehcln iniilcr (leneial Inej! Halazar, I
niuvliiK tu relnforco the federal
-- aiiis-n al Anna I'lleta, This tirihiW
IzhIIuii of Maderlstn rebcln at CH't)l
M, ucl. in, the American Mormon .(
Ileincnl, eniitliiiieij tnilay, 11 is re-
ported there ale nearly 1,000 men al
ien. cnnttle-ate- il there. Many tef.
lilies arrived here In.lav frmc N'aeiv..
all, where nn iirmisth c b.lween tlo
liew rebels and fedelals expires
J'rlvnte ilispntchcH leeclve.l
Imlay say that refuueeN me tleeinn'
mi lb t innnllln, he eahital, (m
Nn". iles, bcliiw which point nheln
cut the ralllnad, licnernl ill!, n
Hiierta eiiiiim.iiiibi'. today capture:!
:inil rllles and r.li.inhl runnds of
fioni sbiie trniips who Wei'l
I chliitr tn Alaiims,
I ji l ly I'ciicc in Sittit.
l oiidon. March 5, The Unity Tele-map- h
i lalnis to have learned from
well inlnrmed duiirees that Turkey
M'illlni? to cede Ailrianuple, Seii-tn- ri
and Janlnu and that pence H
likely tu hi- concluded nl Ml carl
date,
,ll Meriting .Ion rn.i I Siwrinl lf;i.nl Wire.)
Washington, Man h 4. Wnuilrnw
Wilson, of New Jersey, was IniiuRii-late- d
ti)d;i.v ;is pi i .shlont (if thi' I'liitcil
States and ThurniiH It. Marsh, ill, of
Indiana, Its vice president. I'tidcr the
dome of the nation' i:i pit il. in tin'
presence of 11 colinl less, checrintr
of bin fellow i iilxciiH, the new
president raised a tin nil toward a
prophetic Hlinblllnt ItlllMIKll diWolV-ill-
chulil 1111(1 pronounced the oc-
casion a 'lay of dedication, not of tri-
umph. Il wan an intensely human.
prcccdcnt-L- i cukin.tr inauguration. With
members, of his chosen cabinet
him, the jontiecn. of the su-
preme cull rl hef( ro him, hi wile and
lunnhtcrs duncinc for
on the platform below, and AVillin in
Howard Tiifl. of the na-
tion, lit his side, the new president
shouted n Pi.mmons to all "honest,
forvuird-looklii- men,'-
- to aid
him. extending the premise that he
would not fall them in the Kiiidanee
( f their unvernrneiit. While the pres-
ident's concluiiini: Inaugural words
ere (ossinM; in t ti 11 11 It nous waves ot
applause, the retiring president clasped
his hand and enlisted as a patriotic
Servant in Hie ranks of private citi-
zenship.
'lal'l ('(iiiniutiilalos YAil-n- ii.
"Mr. I'renldeiit," said Mr. Taft, his
face lieainiiiH with a liroadeninu smili'.
"I wish you a successful administra-
tion and the carrying out of your
aims. Wo will all he hehind you."
"Thank you." Mild President Wil-
son, and he turned to whake the hand
of his secretary of state, William Jen-nlio- s
I'.tyail. 'there they stood Taft,
standard I carer of a va luiuished party,
after sixteen years of power; lirynn,
persistent plodder id' pronre.ssh e de-
mocracy, thrice defeated, accept itiK u
commission from a new chieftain, and
Wilson, the man of the hour, victori
ous, nitistel'inif, as he expressed it,
"not the force of party hut the forces
of humanity."
It was n political picture far d
iniiiKlniims' of a few years none
by, u setting tfiiit stirred the souls of
the asseinhled hosts whose cheerinli
at the s( cue seemed actually lo rever-hentt- e
from the distant Virginia hills.
The military and civic . pageant that
followed this climax of (he historic
day was more than live hours passim;
In review. I.eiivliUi the capllol hill at
a o'elncW. in the afternoon, the last of
the marchinK thousands had not dof-
fed Iheir colors to the president in
the court of honor until hum after
darkness had fallen.
laitliu-lusii- e rriiK'Cloiilmw.
President Wilson stood for nunc
than an hour under the Rlare of my-
riads of hrilliant electric llnhts as he
greeted thousands ill the long line,
nmoiiK them the host of Princeton
students, who, as they passed before
him, shouted H hearty prectinn that
he never can furKet. The music of
the hands., the Klitter of uniforms find
all the enthusiasm In the pageant that
had Horn- - before had stirred him iiKiiin
and iitwin, hut the of this cheer-In;- !
student army was to the president
an inspiration that hrouuht cherished,
memories and Joyous tears. Not hum
after tin- hoys from Old. Nassau had
passed, he turned from the human
panorama and entered the White
House to fct'iisp the wheel of the ship
or state.
.. . i. r. . t ., .i.i cremonics in mi" Mimic uw 'm
which marked the dylUK r the sixty-secon- d
mid the vitiilisdtiK of the new
sixty. third connress cmbracim the in-
auguration of Vice President Marshall
and the sw etiriim'-l- n of the senalors-elee- t
never were more Impressive.
Though delayed somewhat hy the
course ' of leislalion. neeessltntiiiB
turning lack half an hour the hands
of the clock, the interest was tense.
The procession Into the chamber of
the members! of the house of repre-
sentatives, ambassadors and ministers
of foreign countries In all their bril-
liant reunlla, the chief Justice and Jus-
tices of the supreme court In their
sombre robes, the vice presldent-cleci- .
President Taft nnd the president-elec- t,
side ny side, escorted hy the members
of the coiiKrtsslothil Inuueurul com- -
private cur, an It was nwallnw e.l
the euiliin; siunke of tile timn.l thai
leads under the eltv In I v Ills last
Klimpse nl the illy vvheie fnnr y eat s
atn he Inc. nne i hief cm i ullve and lu- -
d.'IV II pilvale eltl.ell Ly tile people's
will, was frnin th,. platfnriu nf Ii ear,
uiTii'is the hln.nl riilumae In while
the Washington nmiiiimeul hfleil Us
may, pninlcil peal, to the (!tay si.y.
Tomorrow lie epec to Le In (leoi uia
In r, st and pit-- as Hie -- nest nf u
city of A ut: ust, i fur three wekn,
)i Match I'Vih, Mr. Tuft plan tu
Uu mirth attain to New Haven, to sel-tl- e
(low n under tlie elms nf Vale In
the peace and ipilel nf life as pinliH- -
Sor "f aw. II.. left wilh IM. Llllelll.KS
III his lie, III, lie (old flicllds. Villi only
With Ihuiikruliics.s Dial he had Leen
tiiven the iiipiiituni to serve. Ah-so- i
hed as II w as In the Iiiiiuk ural mn
palieanl. Va sh i UK oil did not folijet
the man, the niliint,' presideiil.
he was hiitriid In one id' Ihe
While Hi. use cars from the Lack ot
the While lln use ilnvvn t i lull t; Ii the
mall and over Lack .sliced, hundreds,
of those on the sldi walks who reeon-nize-
him, (hceiisl lustily. He yva
foreeil In hreiik thioni;h Ihe line ol
maich In front of the eapilnl tn uel
tn the 1'nlnn Htallnii nnil Ihe massed
Ihiiii.'-and- foruot the parade for il
moment to pay their last nil, ill,, of
a ppla use.
At the .station miisl nf the tui'Ulhem
nf the Tuft cal.lncl and their wives
and several chine friends of Mrs. Tail
were wallmK. MIsh Helen wept Kent
ly as lln' farewells, vvele said nnd Ihe
eyes of Home of the olluis were far
from ilry, Willi all the. cel'i inouy thai
Iuim ii . his dcpai l ut e on other
occasions, the J'opeil w ul,, passageway
aet'iels the hrnail enncnurx', lie slatiou
police, the sci ret rerv ue iiii ii and his
foi iner a Lie, Ala.lor Tlmiiuis I. Khodes
wilh his spurs clickliit; on the st.un',
Mr. Tiifl marched IIu'oiikIi a clieerlns
t . j: lo his train.
lie stood lor a few inlniilcH by the
side of his car, shook hands (.nee
mure vvllh hln frleiiilH and lluti
lipped iibiiiird. "I am now rcllrlnjj
L. a pedestrian lite," lie said,
II had heeli a hiisy day for Ml.
Taft. Allhnue.li he was up until II
o'clo. k tills llli. rniiiK, he Hlept only a
few li'iui'H and was at IiIh (lcslc npaln
In vviiid up Ih.. LusiiicFx of hl admin-lstrnlli.i- l.
lie workcil, with only II few
nionieiilH for Lrcakfasl, until .Mr. Wil-
son statled from his hotel to tin'
White llniise, He spent an hour In the
U esldeiit n riiuiii III the cetiate wide of
Hie capllol, HlKiiint: I. Ills, vetoing nih-- i
rs and in Letvveen timed, talkltiM with
Mr, Wilson ami with s. mitnrH ami rep.
test 'illative." whu paid their last call
At the While House luncheon, the
president nut mid chatted for ten min-
utes with Mm. WIInoii. lie left hy the
south ilonr nnd IiIh hint view of the
mansion came tin hl automobile nhol
(low ii ihrouKh the mull.
Mi Il linois ( ailed Inl. i use.
riilcanu, March 4 - I'Tve which
jkiiowii men hauls, .Lhiicm Hlni iis.iii.
Ilcollie I. viler, llay At. Jsliaynn. I.ilvvlll
f. Alaiiilcll and lahvard .1 lahmaiin,
v i re suLMieiiacd tuday In tcnllfy be-
fore the Stale vice enln III Isslon which
Is liiveslleallnK, amuiiK ullier things,
w,iis paid Jtlrl" In lame d'-p- it iiiiii
stoles II is Maid the heads nf several
. I,,, iiv.h will Le Hlthlioi-naei-
yvllliin Ho in-- - few days, dill
of HtorcM nnd mail order tuamrs
ale In ille.l tn lenllfv.
(.cneial ( nslro Sees liiiniuuriillon.
W.nbinKlmi, March 4 I Jeiieral i'l-),- i
1,1 im 'astro, exiled former prcsl-(len- t
of elllTllclu, b lined tmlav tin'
crowds 1.11 Ihe nlre. Is and viewed the
inaianilatinii cereiiu.nles. The review-
ing sliiiul s.alM hud been offered him
by fl'lellds. but wire declined, Ihe ex-
iled president pief.i'iiiR to iiiIiimI"
Wilh the iiowiIk The licnel'lll Will
have p. morrow for New Vi.ik.ICouliniicd on Viio Two.)
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jot ii. int.ition ,i rs i "h i i'i! niol i it'-
ll. mil' no n.M tiil lln' nihility: nli'iiB
thr 4hl' .. f.illl) o hl.h' 'III.
I'l I fill' III W'llfoll ih.M.'t Inn ll.lt '"II.
Hiliionlv iii rr.'i.cnltloii of proloiiiii'it
liIiU'-ii- Th.' in I.' I'l "in thi- In!'-
II r to th.' . ,..llol " ''ill l'l hl'l
l. I I' II III I Till- I 'i I toO. of .. W
J, r. v I. .1 th.- n . nl. nl nil . .il li. if
luiiil i in-- , ("uh.'i' r iil. t ito..i of Inilhinii
iK i.it.-i- l Mr. MuihIiiiII. Uhili'
u . r not hi il.'inoitMi.iti(i. on
lllIK 1. ' It oil lllh.'V Wflll lln- - 1'"
Mi.lll jo ti rli l' flinn Hi' i;i.il"l In th'
hltn Iloo-- i lli.'i. win. ii i In .1 Inn
il.nti' ii II ii loi.v Ihi' lni".
Il iu ii. hi Ii II ii'i l. h I., ("ii- - I'rt .
il It UiIm.ii ! tni il"' I lo th" W'hlif
..ll", V. In . I," I' ll l""W of H h'llli'l
lull. In on Ull .' .'I ill' II' 'I ll.."l. Ill--
lu.liil;4 no III". I' of II"' I" nl" Ill"l
.111,1 ofln .i f.'U i.. I" I.illv Tin- - ill
l.li;lilli il.r.M- l- ItM-l- n ,'i 'I" IlKhl t"
thi' 11 ' J.I f Ml. lit, II" HI III III 1. I Will 'K
I. ill it Vi ." till ,i!.ioi. limit .li ii nl
-- ttiiln I'i. Hill' til Wll-o- it .mil i,
I't, Mil. i. Mm h.iH 'I"". rl'l" I.'. Ki'l.
f.,f ii.'.u'i til.- In. nl". .. nil. "I of
1 " C ' v!V. i
I , ' w .1
, y,
I j
, n f '
" ', ' v :
V . ' f j
' i
' t.w , I I
,A J TVNhT I,,
iU-- !
...... B.m m imiiV f - J
uti) T mil.- -
''
for It rontalnn nothinii In l i . 'tin lo
I. wry num. uiiitn Mint rliihl ini;hl
to sum It niitcruunln .xitir fiiluri',
mi men liiil"M'iiil"iii' mul mrs lint
liny in siiii
II in mmsiiii ulio rniiiml, iIim'h iml
mul Mill mil kiw jiiiiiM )', iiiiimii uinl
will mil (In uuytlilni; - tinrili
Mlllll'.
W my I i r it-il- l Inti i i's( on Sin.
Iiikh Aiiiiunm nuil 1 ni' iviil on Tim
SI.IMI Mill ntnii a SjiWiiU'I Aifminl
Jit'i'i'. TimIiiv in 1 if ility lo In
smr-- nml riulit lirif, tvllh nn. In I lie
jihui' to inc )'iur siHlnsn.
First Savings Bank
and Trust Co.
Albuquerque, N. M.
Ih " oiiui.'i.sl pi i son.
A hold" nun ho ol, lalii",t nt inn
ai hy ill un mure for liliy i t iiin ur
on" iloll. if, Th" latti r nun In linn.. '
' m H ul nml in l.nliuhl hy thiisc
who hai" nlriiih loniimi'il ilmiii-s.iu- n
of Itn niiiltn. Sirui l'filn
uniin hiiiii to ilis.nril I'lIN, nails,
I'lithitrtli n mul iiitm illu n ni ni rnlli', us
Hu l mi. too tnai ii nhoi k In nm
m i i.ijf,. s nl"tn.
If mi mi mlnr of oiir family lln
iiili uni-i- l Sirtii I im ii mirl you'
of.wouhl hk" to uiuk" ii iHinuiinl trial'
III., mul a ft
mml.'.l you. j Hut lor
j.MiKIU'l
mo 1 1 nmri i vm S3
iiJnJUM LLLIIIILLL I
for
ItOM JMWJ TO
Kl.l.l I Will uvtnii:
ix kisi vi ni H
iiiisom:.
It In lm tun i ii..lJ" In Ihln ilny ol
I K"H. "I Iriti'llini ni . ili.i I mis fmiilli'
' w on I ! l llllo il n loi I" ri'iiH'ilv lor
th" minor UN ..I hi", for ofti ii hy
j uli lux mu ll ,i 1.1 Il III Hill" ii
m i louf ilisi'iiH" i n lit rrnsli at. iL nml
a lif" nn i i ll.
i Km i niiii", if at th" first mj'ii nf ii
i "l.i ii niiui'l" ,..llll'-ol,i,- ' lih" In.
I 'ahlu lil'n h'i n . I'i imin wi r'" Hin It
til" In t'lllllillK .f a ni'lionn lung III'- -
l"i (loll HI' 1.1 ,i l lilmul l"i. r niijihl
i," iiiulili-il- . Ainl also In h"nil.."h"n.
lli l'y nllslii nn, i tr,, ,l""' "f
l'lni'ili winilil i, hi tlf o m -- n
tt nil n iiiii - iiist t -- s wiih ,o,.,rii.
Mothi'i n Kh " it t .. tun itifnntn nml
lit f l i hll.lt, n. a ml Kionn u o,ii. taki
II w It fl i'.inilly i:'" ...I "ff.'.t.
I ThiiunH intn of io. nl Ann iii mi In linos
ill " nni i l It ti. ti i It. .iinnu); thi'in th"
lliillli' nf II I o o T. Hull. I'm li. Hull
I iron '",, lian , nklll. Ill- Hit
li.m for ii nniiii,. i "I yi'iirn .s nni-ll-
iiii'inli il I ir, i ',i 1.1 w Miiui l'ii- -
j sin In hin a, In ' nml il l it. thai
j '!fr nlomin h lion iltsonl.'is.
l ii in ins in i iiilih i n i ml ii j;i In I al la xa -
tin- toiiii- It III! llo l'lllil." Si rni
l'"i- - iii s.u i n i h" In alth of th. fainili,
ui.l it n.iit-- ilo torn hillH. It In
a ua i miti'i il i tii , for nni f rm
sloiiuu h. Hu t nn l,o. It In,
stii.tiion, liiilimi lion, hilioiism s , siii
HI III" nliiiu.li h ii .i il.i i in , ill on si- -
m s afiii i iiltn. il.. I In i a- nn hi si -
lam uho, il (; i i in it lo itny nn iiihi'i
I nt" nniiii), tioiii i. r it.tinj: or nni,
nnPTnne oprur mtimii
UUUIUIIJ I IILILIII I
FRIEDMANN'S
CURE JEST
Medical Fintcmity of New
Yoik Blocks Efforts of Ger-
man Physician to Demo-
nstrate Consumption Remedy,
III,. MiirniiiK .(..unt il Hpri inl I nisril Hirf .)
.Xt-- Vork, M.m li 4. - iii" plans oflr. lih'ilriih I I i nihil inn forniiinK
hin I iilii'i'i'itlosts . ii I 11 prai tn ,,
l"nl m lllin loitnlry. a ppiu lit ly v nv
'far from (h'linil. tuilny, A ilmislon
"p"i I11I li.. 111 tin. hoard nf In iilih an
In u lot In I' lm tiottlil I,,, nil, m,, I ,
1I1 inoitstinti' hiN Iniiliuint wnn inn
f' l Hii oiiilim. Innti'.iil, Ih" l.oaiil'n n,l-- j j
il'ory hi It . o aiiiioiini ,, Hnil It
woiilil tnk" no I1111111.. Hat" iniion ri
fiaiilitiK 11 i hi inii'itl ti nt nl I M i
tnmtti'n ilisi oi ,11,
lr. Kin si J. fill, rl",
won, m.t (lis, ns thf ity.
tinn of tlm hoard rxi i'pt In nay that
In- - hi'lii'ii',1 Hn. pi'iinn to lm h.iiin-- 1
loss mul Ihat In-- know' nf no la iisnn
win' In-- I i'iiiluin nn "mild not proi'i'i'd
with it" '!" Th.- - Monti floti. Iiuiiti',
Hiottiiir. wlni" I ir. I'ri"ilmiinn Iunl
illtl'iull'll to l "i'"H l plltil'llts. II IlllolllU'- -
"il Hint It pun oni'il ly.ti'iiiL' "until th"
Ihoai il nl hi alth yiyon nut 11 nliiti-ini-n- t
that It will h" nil iiht for anv Ituspil-- !
nl ill thi- rity tn iii'i i pt lr. li i"il- -
111. inn's Inat mi'iil."
This, an n l, th" hu,,r, hnn not iloll",
I'l. Hrooks II, Wills, pi,si,,.ut ihi--
Now Vutk liiunti Mi'iliiitl noiii'ty,
mill tonkht Unit I'r. 1'iii'ilinann would
ho jiiviii "wry opiinrtiinily tu pun
tlm "HI. till" piiwi't's of his on I initll..
jlml thai In. ii. ml, hn pt'osi i titnd if
h,. niti'iiipii il to iiiaiiii i' ini'illi iii"
without n Iii "lis".
In-- , liii'ilniaiin imt ho nia--
tonluhl to t;iyi. his H'IsIoiim of th"
stati'iin'iils Issui'il hy Hin iioiiiii of
hiallli anil Ih" iiiuiily mi'iliiitl soiii'lv.
San Ft iiiuisi o. Si cnli I ',1 . i 111 is.
I 111I111, ten In T'i ini' I'asl inif
TUBERCULOSIS LEADS
TO SUICIDE OF BOY
New Yoik. .March I I'.juhteen-liialicn
ycrir-nl- d fichcrtliall, ll S'lll-,i- n
fd'er fl till cl'ctilosls, killed him
sell by InlialliiK K.ts t oi la . It was
said he was despondent hecunse he
had hei l nnahh' tn see 111'. Frie.l-- I
lil.illll li,. imiiia limn in. iilc his
third unsiticcssf nl attempt, 'col'di m;
to Ills lather, tu reach In riieiuf
m, inn al Ins hotel loilay.
PRESEN T DAY HATS
RAIR DRESSING
lllin unni't'ti ti'lnllliilil lln. Iliina
Alltnlihi (iti lo, llist.iul of
oil" niiiall vol", lliiht
111 tile Mat noiy of-h- y
S. iiiitni' K11II in tlm Scnittf
f lim I'niti il n, tniii u Imy'n nl.o
tnjra minht not now In- - risliiiK with-mi- t
it winrnr In bin wntili nh..
UiUli'iniii.' wrUiiicly npoiiklnif, the
f .Mix with i"l'ir"iiii' In thin ti"j,'rmn
nl" an fnlloivn:
Th" opl" of noun Aim wuitily
K'riicmlly wiro faynrnhl" tu the floc-lln- li
of Jiuljp' I'll tu tin- - liiiiiil
Stiili'M Si naif. thi- - ii'i"S ntiitii
Aim rioiini. wcri' paiili ulaiij
fitvoi'iihlt' tn hin "li'i'tion, Jose linn-hIc-
Joni- - If ftiicru, I'Vlipe fiiiiio,
.Mnnui'l l.iipi 7., Alnrciuil Vithlt'S. 11 lur
lionz. .Inn mul Aii.istaiio I isnt'ios.
ciiiii of thi'in, not only mitfmi ized inc.
hut ri'(ll"Hi'(l lite tu line their nmnin
liny wiiy w hii h wmild assist in thu
uf Juiljr" A. I!. Kali. I
.... pr.n.nt t.. yu iin,,
hy cai'li nf thi'in iii'iniiiiitlly I'liilfy-- '
inn thin rart. I li'iivn thin writmKijiiilh th" i hii'f ili tk of thin huunc, j
'hi l'P it may he r'sninlni il liy nny
tiii inlii'i (h'sinim tn iln nu. I'm sunlit
to tin- - rciU. at of to.- j;i iiili'iiii ii ivIiiihc!
iliainti! I Nun- - Jtint mentioned I pn j
'pared tli" followinu ropy t,f a ei
uniin :
"We reiltest loll to vole and work
for the election of i'a 11. (Mir people
want him sure."
1 then affixed the names thereto
of the Ji'iitleineii win. a nl hot crtl and
leiucsti'd ine to do mo. I had j'lst
cuneluded directini; my clerk to for-
ward thin copy to Mr. it. II. Siiim of
1a1.i Cruoea, with instructions to Sims
that he have the parties whose nnmes
were affixed thereto to ttHllsmlt the
same to ine by wire, when the young
lady in charjie of the Western Union
office here, h th by telephone and
by messenger, requested Unit I de-- 1
liver the eop. had made, to her;
this I did.
My clerk wrote Mr. Sims, nevcr-- i
theless, repcitlitiK the substance of
the copy w hich 1 hail returned to the
lyoiiHK lady, and in response thereto
I received the liilluwinj: telegram:
No mutter lit you nrrd in thovrl.
tj.it.lrt or other to'" mt
'r orr uikI iniK't our lmr. . We
..iuli El "'' of k""1- -
' i.lt Hint n- - built t U;bt. thiit ato
j.f,jK-rl-y l. iii'ilf'4 with gi handle.
HAKES RAKES
AH kinds of rake for all kinds
uf purposes. When in need
'of ny sort of tools consult
your own interests and visit
our store.
RAABE 8 MAUGER
115-11- 7 N. First
Aztec Fuel Co.
GALLUP
YANKEE
SWASTIKA
.. vA COAL
Ail Kinds of
, WOOD
llllMUlll
rmm tu
NAM! EIJXTIUCAL M.T.LY CO.
I .Itx'trtcal 0n tract urn.
Motor, Jmrrtni, l:rliliif
IJw trcl Carried In Hunk.
Telephone No. 1.
ItlKClSQ I.assi:h
MISS t.niTHI? M. HAMILTON',
Ti Iht tif liirlni:
Children' nil Adult' Chins,- -
l'raln Hotel, 1'liomi "!.
WOODHDW WILSON
iS INAUGURATED
PRESIDENT'
(Cnnllniicl I mm Vau.i' Our.)
u shall 1 keep Itiy Inw ii.itiin,.illv
fi.ievi r mul i i r,
"Ami I vi III walk nl lit.- in i I
mi k Thy r cci pin.
"1 will jim-- k f Thy h sltitu.ni."' ..I--
l.ifnii' Mmi;t, mill will in. I In' u"hntiuil
"Ami 1 Will ili'Iii;hl misilf In 'lii
i uinni iiuton Ills, which I have loud
' Mi hands hIhu ill I hi. Into
'lllV l ulllllllillllllH IllH. Wimll il.lV"
hned; iiimI I Villi In Tin "la
liili-k-
1 il it u t l ii t Address I liccicil.
Thloilt.hunt his n.l.li. H.i. I'nsi.h nl
Wilson was iti.'i M li. .iniilh l.v II"
u...li- liniiii illiiti ly In (i i. lit nt III'
Muni who ii.iild hear nun. i lu i .'t'i'
n i rnlth'tl in riowd in tin. n,i,e .ir-- )
.1 jicq l.i I. or ho began ills ?.i .'i h
'lllc wan pmi Ii u l.i I I1. tin
,ll'it H' W III II I'lt'Siilflll i!.ol ilr- -
Inn .1
"Th. males of lim
full, li r t r oin i os. We Il:iti' III. ch-
ill, i - lllllltl'. In K'lltllln III!' print's
of our iiiiliomil lifi- i;;ii 111 with il.in- -
Oi.l.lM llo I U t It V Mil 11(1 Mt III"' ''
I'liirniii! uiki ha it- - n nays tuiiiid :il
i. ii' In. ill Inn wml, l ii w n K f I''
t.'O'lttll.tl "
Win ii t .Hi., nl Mill li.li'i nil Ills .nl
.Il H VI ,. 11. III! C Ol I II''
!MI."l,,t HI' Illhl !''- III' till' I"- -
1 ii ii'..: ,i n'l i mini: i ii amis, ii ml
i,ih.i 'li.' hand of III- lo w
ii"f IIIUI!,', l.r :o I'l III to
I lie iiHtlii:. in llmll nl lln Mull, I. Ml'
'l..n fulfill.. I lull) lion III.' initial'".
M i". f mil,. in. i u ..I n oil nml II i .i
it i'i oil m i l I In i rm .1 .o In- in u it i s
1.1. nl i!..trl In'- - ii.it I" Hi' J.( j i il li i"
( n'll Illi' oi i h fl.il I. .1.
Tlii-fi- ' Irtl'll1. w - a lliilnili. of III.'
i.iA .I . MolllM I lh ll'.l'l I'll
l. 111. U'lilli- lloii-- . In v lo. Ii In .In
Ml! to .If II foll:il:lllll I III". hnl I'l III
i lo. l.i hii i :n l I. ii:. ... i 'I i'l:
I 'I lltO l )l II I.I il mo.iio ;i ml I'.K s. loll
if t Ml' ill II.. I IV l'loi.,i I lot Ol! I; I ' I'
H.H ll Illi- - l".lfl I'l 11"' IH'IV I'l' '.III. Ill
Hi., ion I. iii'Ms hi'omi'il to in. n;i- - hi
i oi.- ,i till i tit h nhin Mil.
I Illllll-lllM- II
.1 illtl'llf.
Till' illllSI of Illllll.lliiU tll.it i on .1. .i
il (MlV Villi, III i lll'l.tlOi' o( tin
. I'll ll ..1IT1II. I'Olllil llo I I..' .
limiiii-il- Inn ihi io '.i luiiilb ii ci.
m th.' inn- or IU trtintlaiy .tnil."
v. ht.'ii ii! not tiiii il. '! hi liiiililifiK'-- '
.liotif, lln- - :iV i t.lllly lllil.l' II
hy lln it Vuioi.iii (mriliii; mill tin
Hn i'l, illy hii'ii t rm 1 MiiihIk wrii'
i.ns .li il In o . i t Hnvi ihk. A ii of isii.n
hitiu a luj kiiII II. inn
n i hn k t he i li " i
Malstinll . Inlli", I
I. tllf.l.
li"l."llt Wilson nlnl Ml" Wllnoil
will oi"ii,i lln- room In th" Whit-IIo.ih- .
n. in Koi no i I't ' sidinl
ltOo., i It nml All". Coon, li lt illl'l
lornnr liisiihni T.ft nml Mm, T.ift.
It l In th" (.onthw.-- t "iiinir of tlm
innlision mul from lln wlntloun th"
inw ii"nl"i,l mil look out our
Hons.' i j i s i to tin Wiishint.'-Io-
in. .n .inn nl th" M ill, Ih" W""i of
111" I'olotnai ami th.- tniii lull" of
VH ,:liil,t "i o ml. It l oil" of tin- f.--
lool sioln to I." I'.iilnl nn in I
Wimhlniitoii'i. rhni; -- niiimi I liinlits.
lim WIN. t Jills Ini'l not i). finitely
hoM 11 t il a I mi III . t.no . hi hut
Hnl" ,ii" i from nhl.il 111"!
n.ai la k si I". t Ions M - n I liii'll
Tali nml I. . rote In r, Misn All. "
linos. Mil, II' nl in tin loom in th"
not t h. ast oi ni'i of th.- man-io- n,
I f mi r i ti k o I'i iiii"i I' ii ni l a i ' tin" a ml
l'oklm; mil ol I I ii f il" , . I k
tin th.. nil Is of Wiisltlliiiloli l
itlK'il. I I o Hit. . ill "il hoi.
in ) li ni lim n Th" l.iillimiili
Hi ili.iivlll.ifi'1 I'H s.'llt.il II
i it till ill Ilk a I'i" n t a in ". ami Hi"
in. mo nt Illiil Jill'llatloll ..r iJi. imit-i- i
inn i h i m t: ii a.l nut la li
ho. it .
Alt! Kh ili. km n Itil H fill
th" ,l,ii ami lit i (mil total of
ilhonl ioi. f.-- 11.1" hi ioun ami
most of I In in i I " of minor naluii'
Main of III. inj'il'.l, " lii'iialii thus"
ii in. I'.- "li ' ! Imi lm ut Ih" ihnpl.n (,f
fit i n oi kn toniiiht i lit for tt nt
I. . h..-.- ii lis in Hi.- il ,w n ni I'
ll ilia H Hi. ihl" of a in hula n ,
Mllsslilllt. yi
MAIK ItlXll.N H(N.
A Hi o i ill , Ma nil 4 - Hi ll! y l.mi"
Wlls "ti. Ih" mnliMM-iiih.- i to Mi Mi o.
nl his n loil, ii lu Ih" pri sj.
ih nl of tin- i mil ii si.tti
in Knllioinl Milt,
i;, H. Ilniiiii, 1 I llant fH., Haiti, M",,
siniln nut this Viiiiniiiu to I ni ll omlii t
i ii iynlu'i". "My wmk nn i oiuliti'tor
I'.iusi'il a i hroiiii' Inf t i ri of Ih"
kn Iili". nml 1 was lol'il.iM'' mul nil
1. 1, ii ml mil, limn Ih" 'lay I Ins. in
Ink Injj; I'ol' y Knlm y lilln I hn in lo
ii'K.iin tny hli nn th, nml J nm hi'tti--
now Hi, hi I haw l.ii n for twi-n-
vi ii rs, Tt y I In in. I'ol ll" t .1. II
fi'llii lly ii.
ll 14 ".
I Will h" lispolisil.li f.,r n n i
hills I .1 L m w II". Mm. Xi
li"
W. i i IT:
San I'i a iii'isi o. .Si i ni".
4.
Xi w pu ill i n. I ' ,i s I n lo.
LONDON EXPRESSES
ADMIRATION FOR
PRESIDENT '
Nevvspnpeis of Em-lan- Piaise
Inaugural Addiess as Nota-
ble and Statesmanlike Dec-
laration of Ideals,
III.. Miirnlnir ,1, ,1,1, ml Sn-iln- l I rm.nl Wire.)
I iitiiliili. M 11 Ii 5. Whiln pai iiia .1
Illi, III" ol llllll, ll.lt, no to Hi" "IIIIUMI
iimt l"lt torn, of lii stili'iit Wooili'ow
Wilson n iiihlri'ss, tin I iiiiiliin nniinlnj!
piiprin I'Vpti'ss .1 111 thai In- - will!
Mti i t'i',1 In tiiiiisiuiiu!.. ji into itn 1' It 11
pulitiin, Th" liaih Tiii'ma h snis:-
' Ihi'tiih'iil Wilson has lu'il Ih"'
slriti!. nf ,iiii 11 s. 111 w hiisn s.oinil
inn y h" phusant in tin- nais of his!
rottnlt'i int'ti. Hut If ni.iii i ot is to Join
In tin- Mull,- nf iiloi-- will prohnhly
ti' Ill rispons, n i r "i 1st I" llloVl'- -
tii. nis in Hi" nation Hsi ll, inilii i' than
in ilifi'i'i'in" to Hi" ih sins "Vprtssi'il
l. lit" pi'slili iil, Whaloii r hnii"iin, j
In iii'trr, his pi "siih nt in ti i in in t i
In lm a t "ma da hin ami ihl
pi iiml In th" moil in if 1 lopmrnt uf
h,. I itiii'il Stall s.'
Th.- Moinltu: I'ost
"It .11111 hi si to " sen whether
li i siilntii Wilson is Kl ea slalrslml 11. j
Hut at hast It may he s.iul Huh Inn
aihlii ss has siali m lllllll" Hit i M. '
lis iIiikIs 1... nut I rm. It'll. thi" he- -
raiiM' nut puu'ttai'lou. I I si 1,1, i'i n new
not" in Ami'tt.nn ,111n s nl w hut.
mil here. We social iii'i.tii
The ( It a phi" sa I s
'isien llinuiilnfiil iniHi yflll wish
Hi" president n"t"l lin k, of
his nolil, , n, hin ss will liiinu to the
uid lvoiitl of iiuis, in il- - tii.nl ptirsnlt,
inlcl natliitial tiiiiii.i t ila I'li iii'ss nml
I'lii.ilet! srhi'tms ami military holo-
causts, n wiiiiunc icmlmhr of boiler
Ihiniis and iimnlii r strii Itms."
"The liiilid States may he heartily
uiiKtittiiliili'il upon liailim such tl
true di'iuoi rat ami such a feniicns
sluti'smnn ul Us he, nl." says the Pally
i iit oniric, "And when some (if the
uiciitcsl nations ni cm to he mnMnn n
mockery of Immunity, his liilrion cull
slimild iihu fir in.iuml the Ameliean
shores '
The Haiti Xi W s sins:
i'ti'siih'iil Wilson has sot up a line
nlt'iil. and lil." a hrai" and HpiiKhl
mini, has ihiiii'iiil liitiiscli' intn the
hands of his .mli;cs hi nivitiK' (hem n
measure by which tu test hin loyalty
In his cause and his fitness to under-
take ll."
The fxplcss tb s. ril.cn Mr. Wilsnli's
.iilili-- m as that of an iicinleinie profen-sor- .
called upon lo d. al with prmtieal
politics, full of iiol.le sound, hut tl if
hciilt to tell what it may signify.
The liaily Mail thinkn that the pres-
ident's address coin os a somewhat
loo id. tik Impression nf modern
.Vineiioail Hie mid comlitimtM, "It deals
chiefly In iicneraliilc.s," says the pa-
per, "mid makes no very specific pro-
posals. , lint ntm fact appears clearly
that the eta of free competition 1"
ended in America and the day nf
control of Industry is nt
hand.''
M the difficult task be-to-
I'l'i'siileiit Wilson, tlm .Mail ex-
presses the fear that foteimi compli-
cations, such nn the Micali situation,
may hinder internal reform.
itoir in : in iiim:ss i'
I'KKMIH-'Y- Willi I Ml 111 T.
Ibiim', Mnit li ."i liesideiH )ils,ni's
aiblless. altholluh lint tolli'llillK nil In-
tel nil t lima ii I fai rn or intentions direct-
ly liffcctilli; Kill ope. Mils tend here
With litem Interest, ll is cmislilcled hi
the newspapers neiicrnlli an a flunk
enunciation of n policy, the carrilm;
mil of whii h may proy n useful les-
son for the uld world.
Ihi'ii' l.iinlll"- - nil hitnl llo in nil in-I- .
i,k inn " H' 'I i th" 'i loon
n I II,.- inlili.il. nml ' t , oi
f it. i,. nni- - iih I In v til. il In .
N"M
.Ii'iti mill t.ii'lL'IH .iitrl.
Mil, I,. .l.l,. t..i.lclil f..ltll .1 )' of
lilinillv nun-- 'I "In ii th' N.V.
m y o i l.i in.i lull"- i .i iii" nl mi. I Mr
Wll..n, who i ii until" nf iiioit:l,
-- I I wall mi.' h. r h.iii.llii ii ii, ( i;H tilt
i nl. . of llo iJ. oU'i.i inllit.iii h.
mi i'ii 'I llo. Kliiinl. Th" thi""
i n Kitii, wllh Ih" inrMlih iit iit.il
Mi. Wll'oii, illil noi ii.tiii'.il llti'lr rn-- -
Hit i,.ni win ii i In- I r i "Ion HtnihiiH
,iTii.i. tll ut l.ll'i'l of thrill, .niil III"
.t . Mili-n- in ii'ili'Winu hi. not.
Th" I'i no i ton "I'm o tool ii . " i In ' r
f Ih.im loith ii ii 'I Mr. Wllmin iviii.il liin
'
II ill Illi loll. Til" MllliOl" Bi,"'lll"l
m il. i In in il in tin i a"" 'I lim
Hlli.l Ill X. W Vol I,. 1,111" II'I-
jii( In', how mil; nn hi ' hot-- i anil
". ,inu his hat ff. ia fi.1'' I" hlil" In
'
,.lill i l.ltlo,, ,f (II.' l..l ll " 'iol- -
"iiinr Mann, of 'li iruim, nan lln- - li-- .
"lliii'IH of ii l.li; a I n.li, Inn
j Th., k.hI" 111010.1)1111'. fiiooinl th"
in i "iili ill, ii'i- ,i . nt I it in II
IV. T" III llll"ll I'V Mill lit .l oil" who
'nn. o innoi In Ih" Inw nil- -
inli'uial..ii. Willi. .in .litinlnt't Hi inn.
ih" H" f'l t. iaiv of vtiit", mul Mr",
j lln an ii In I hi- i n I' r of I In- - iiihl-- I
ni t i'toi,i s..iiioi . nml l onl"!."-- '
in, n i,l. i'l" 'I I" ' ha! In inn! in In Hint
ft ii 111 I In il la IoIh a Inula I i out in It
il n, i 'iiii'ioiin i i ii hi illi m mul it
In. of I'., i . t n ni" it I ofliiinlH "i"
th. i", mul iliiilng Ih" loin; piir.i'li- - limy
jiiMl"il '.oh nihil' f i"iii"iit ly. ilinilliiK
M"Ii.IihI on til.. tl ' i iil'.-- I
lll'.ll"
s. nn, I I'l'li iiiU on lti li yiit Sliiiiil,
In lln- Hlanil jii-- t liihlinl ih" H"nl-- 1
ih nl mi.' mmiy of li In I'luni'tnn
liiiniN, nilflito.i n fiiiin hin hoiiii' town
iiinl Ki nl mi t"n of Hi" nn iMixiiy. ;
ioii.il" Jii"l. " ol th" Siipi ' tin' ("niirt
Miihloii I'ltnii mill r.iriiK II. .Mii'm- -
lllli k, hf I'llli ilKo, Initll of Ihi lll I 1,'ifM- -
niiiti i of Ml. ilini, mil In ih" iiiiilMt
nf ii Mi onp of Ih" il i nlih nt'n rolli i
hnniH
if Ih" nn ii whn hi tluii h"l."il Mr.
WIIm. n win hin I'liitliiii, tint' wit",
I ti it t ma n Wlilniin I. Mil 'im I.m nlnl
Tri'liHiin i' Koll.i WiiiH, ol th" tl' lim
i iail" nni loiiiil i i.ininlil"". Tin ri' win-mi- "
Intininl" nililM'i' of Hi" "W' iiih-dti'ii- i
wliii aw it liltl" of th" '
nlnl Nlnl,. nnnv 111 in' "ii"'i mni-'l-
hi'iiitti". II" w it m Coloni'l i:. M Imi'.' ,
of Austin, 'I'i k , Ih" iiimi who l nml
In Inn" i i to Hi" iitli'iition of
Mr. ilsoni at hint I li t nf tlm in M
il ii m t ,
Ciiloiti l llonH", uho linn ii Kt'i-n- l nf
(i i lion for Mr. Wllwiit. iliil 11"! l;n
th" inniiKiii iiiion i i'i "tiioiii ; he iliil
not "ii li May In Ih" ii'"iil"titiiil n --
Mi uim: fl.iii'l. Mo i hatt' il n nioiiii nl
milt Mr, Uniin, xnw Mr. WjiMon,
"ll'i'llil llllll II H III" in w i II x ! I of
Ih" 1'nlfiil slaliN, niiil tifiii'il In it in in
w illi all-l'.n Hull.
Tun l.iil. i'M, who ii'i.lial.li will L-
ift". lln til i.iMllolH ill III,' hid- - llolll'l',
sa in h" .i slili'titiiil ii i l"W ,n.c stanil,
M ish J nn. li i ni' 'til In mi liti'l lli Vir-
ginia I o I', I'l.lll'l It III M ol til" IH'isi- -
1. til, Atti I Hi" I iii t !!., Mr. ilioit
wit "n ni tnl hai k f i .mi Ih" I el ion itiu
sllillil In tin- Willi,, lions" hy niiliimi
.
, nai.il null n It whs his Hist (oin It
of II," While lln us" ilonl, nil
lonli liiM i oat mill hul. Th" iri.'siil"iil
si "tiii il for a nioitii'iit i ml. at r ism il l.i
Hi" loinialiiy iltiil th. sii miu. m s ol
hli snt ii'iimllnys.
Mr, Wilson losliil f'..i an h.iin- nml
iIhi-sii- lot lln- iliimi a- ,,1 ,i tii'aii.i ho-tl- 'l
nil I'll hltn In ill" lass of I Vi nl
I'l lit. 'i lon, of wlii. h" is n iin iiii.i'i'.
IIih hittn!i th" lit" in-- lis f i' lln-i,.i-
"I Ilia Whit" Hon-"- .
li, ii, nl WlNoii ilion lo lln- ho-l.- i
I,, nlti ml It" illnm r ol hin rla' h
inal , tin, i toll ' ii II hunt his
alihs .mil alii nilt.l only In lln- ini'ill- -
.il.lr ". ti l s. I. " nu n II" Has lis--
"ml iinn llv It, In th" Imlii ,i ml
Ihloniil III" ii in il si of it (itllal..
illnlnii room Snimls of l.timhifr mul
s'l.iti. liili ol III" iliillllll fill Informal-
ity of Ih" i: a It " ri n ii Tin' u i sitli nl
mail" ,, s "li, hnl what lm sanl In
his li.i'sioal, s w.ih not foi tin- onl--i.l-
11 oil. I.
lioiiiiin til foiini'i liitnitoii nun
a ti n ii ih" ilinm r lm Itnh'il l!"i A.
V llllll' llal-al- , r.ol.rl't HiIiIkis.
i i, i, I, in, II iioilm' 1 lllliiin I!,
W tliliT, ol X"u V .il k f run If
nml Jann s li, Waller, of ( hi--
in n, :, .latin's l.i'i i"r mul Thomas
X. Ilitin. nf l'hiliiihlihia.
Til" pri'Mili nt saltl u .ml niltt to
his ii,i'sniiit"H at II i :, o'tioi'k nml
liturmil to lim Whtl" l otisi' lla ,
. I ,,i om i'. tiir, I tluonih "M'titons
.iii.I sli. tills of th" il n. II'- - "i"il"il to
I., at his ili'sk ill tlm i'"i ',11 Ii o offi, i s
hi liilil ami yatii lontoi t ow to t.tl,"
his ailn.il ilnlii k as i . 'lihnt nf Hi"
l niti'il m.
ill" ihi- - i"s),l"n nml Mm. M.ir-'hii-
s.,.nt Hi" .'Vi'iiinn uili tin- - Wil-
son v w.itihiiiM tnr
In. in th" Willi" lions.' liorlir.i. Amoim
thus" who lolni'il th" 1'nrfy wan l'ai-ini- n
"Cill" M.ni'onalil, th" .vn.i.U'ii
hnil) jutarit itutini" tin' i iiiiiimIhii. A"
i' f It hi lui" huiiiiii it In th" ii.iihir;
,n of ii ilrnntiist, ni'iul yuur nililrcsn
- i, postal w ill tin t.i In W II. Cithl.
m il 7 Wn-hi- n. ton M . .Moiitii i lln,
I,
..III" will
SHOWS TELEGRAM
IAAS AUTHORIZED
House Gives Considerable Time
to Hcaiins Explanation of
Occurence Over Which Santa
rre Newspaper Raised Furore1
t
HI,ii fni,, llurriiu nl Miirtllnt Jinirniil I
Simla I'e. March I. The house
Inevstoii was almost intircly taken Hp
this nioiniiij; with the reitdiiiK (if the
tiiiniam nbutit which a local iiewslm.per lian raised wich a future. The
w hole business appeared lo ho une- -
less noise about nullum;. The t,.,..
Kr.nn, th,- con espondciii e and a .i
by .Major l.lcWclfMi, who wain lie.
ii ttscil nf writing the il linium t him.
self and idKidnp the iimucs of ney.
Jcliil of his cuiistituents, were nil read.
Then Air. 'arj;an. .Mr. ITirisiiiuii and
.Mr. Vniinji made short npeeches K
the new spaper for raininK o
much fuss. Mr. Moreno made a
short stiilcment o the effect that the
iun l,, I had slum n him simiatnl en to
a tiii main, nml the Incident w.ih
liosi-d- .
The eoiTonptindetice, iiicludlng the
li'lcwrmn, wan nil printed yesterday in
,
a Iiicul newspaper, the mime one
which hun been ntirrinu up the funs,
ixcept one ncnteiicc. Thin Hciitence
wan today mmounced to be "The
same party hits done thin suit of thilljr
sovolnl Illil, s before," ur Words t"
Hint clltct.
The major's ntateiiient was ns
lows:
Mr. Speaker nml Members of ''"'I
House of Itupii'si ntntiyes:
The mountain linn Inhoreil mid
It'inmht forth a mouse. The purlle
olnall of the millionaire reformer,
under Htnrtlliii; Iicadlincn and deco-iiile- d
with a photographic n presenta-
tion of my classic feiitiiicn. jtuve to
the startled world last nljtht the
ila inn iii;' ei ideiice of supposed eulia-hlllt- y
for. M rttiPB a telejirani to f.
,
"'h: MonntVoiis clinic!" The
X'ew Mexican has actually limed the
facts (with Hie exception of (me
sliirillnj; sent, .nee) that 1 wrote a
addressed to myself and
sin tied th, nu men uf seven of my fel-n- n
low cltlz of Dona ,nu county
thereto.
W hat n conspiracy iiaainst the
cause of muni government and the
sacred if his of the n in i n people.
j
CAUSE LOSS OF HAIR
the simtiiiciint mio.iiince if dandruff
mid falllnK hair.
DaiirulT, which is due a jterm
ind falliiiM hair can both ovcrenmi
l.as (iuees, N. ,., J.m 2.
'"'Jlioii. V. II. II. flew ellin, Santa l'V,
New Mexico.
AM our people here Want JudKC
PIANO AT AUCTION
(.iiluiiliiy, tho fit), (nut.)
i: ls'i:iTo I'ATI'Xli.
i n i Tiio.'ni: ix'i i iii sn 11.
Ill 11 'M'ili rill llllctloil ti) take pliue
on S.itnrdiiy. the Mh lns., he.intiliil
I'lANO Mill he mil, I, fnf what will
hrliiK. Thin piano In like new. It is
il Jessee Kt'liliil. in 11 plain, rcllnnl
inlsnion eiiHi', lovely tune, owner com-
pelled tn dispose of It for link ,,f
room, only. I.'asy term extemlril.
Vmi lire t i nlially invited in lns,,.,i
siiiiiii auy tune until i'Thlny iiIkIiI, In
owner' residence. i;;tto West ivntinl
meline.
BAUTriiDtX.
s Wruteru Kxl tot Wwternrtitnlerf
E Onr used alwuyi unt1. It antt your w will aupIjrE direct. Our 1911 catalogue frr.Our iiieclalty, dry, farmingD eedn.
The IttirtPlile SefNl Co.,S Hoi 1804. Dept. V. Denver, Col.
The l iinlliihlc'n lonnl Year.
The stntemtnt or The lvliitulilc
l.lfe .Ansuriuice Society of the liillcl
staten. w hich appear elsewhere, ulicn
evident e of the compn ny'H con tin ucl
proxies. Iniease!i fire shown in
total new insurance, total
insurance, mid In totul
to policyholder and hrinfl-claries- .fcr twenty-ni- x million nul-
lum was Invented durlnjt the year for
the benefit of policyholder, lit i. tt
avcr.'nie iinnunl yield of 4.9(1 per cntt.
Of 5.1.",:i domestic death claims paid
idiiiinjc the year, nearly 98 per cent
was seitied within one day after re-
ceipt of pi fn of death.
fold. Iji .ripie, Thru Pneiimonlit
In too often the fatal sequence, l.i(llippe coughs liuiiR on, weaken the
system, and lower the vital resistance.
If f Collins, I'ostniastcr, r.nrnegat.
X. J., says: "I wus troubled with a tu-
yere La ijrlppe cough which com-
pletely exhausted me. Folej'n ll'iiny
and Tnr Compound soon stopped tnr
coughing spells entirely. It can t lm
heat." Fur sale by J. II. o'UUily IX
TORRANCE COUNTY ROAD
CLUB IS ORGANIZED
Hh('IiiI llli.,li I, in l Itr Miirnlni .I.iurnnl.l
Kslui'fia, N. M March 4 The Ter-
ra nee County (loood Hnnds (iuh nn
organized here tonight. The org.nnia-lio- n
has seventy-t- i charter members.
The officers elected tonight foil":
J. L. Stuhhl.'lielil. president; Acnsiii
Cnllogim. vice president; J. A. Co-
nstant, secretary; A. I'. OrinheU, co-
rresponding secretary; William Klein,
tl casurci-- .
The present h gh
cost of living
And
Multiply
the energy ol'
Hi iiin iiiid l'.ody
I by haling a regular morning'
dish of
Grape-Nu- ts
mul Cream-
A uingle jmeliiige of thin
rcud-to-e- food, from miv
grocer, will make many break-
fasts crisp, appetizing and full
of substantial, '
nou fish men t.
Thousands eat (liape-Nu- t
and cream for breakfast.
Trial tells whv
'There's a Reason"
AND STYLES IN
Full There Is no divided
s'entlnicnt in thin county. I'lcn.se do
your lust to accomplish thin result.
Show thin telegram to .Mr. Monero,
I'racticHlly all of the constitueiitH of
you both want Senator Fall
Jose If fuccio, Manuel Lopez,
Joso tioliKulcs, Felipe Lucero, I'ilar
t.oiiVEiileH, John S. A. Martin, I:.
Sims, M. 11. Thompson, W. W, Cox,
V. I!. May, ('. C. Loe.
the original of which I hand to the
jcnier iicik lor ine inspection of nny
person Interested.
The copy of the telegram which I
returned to the young lady was never
shown by me to any person, nor to
iiiny member of this house, nor Was it
iiiiuk' use of in nny manner w hatso-jeve- r.
It wan merely Intended as n ill aft
to he mulled to mi constituents nt
Las (iuees for their guidance in wir-
ing support In behalf f Judgo Fall,
Now, Ocntlemcu, I have disclosed
ito you all the facts in connection with
this telegram, mid I challenge nny
person siicccsnfully to dispute any of
these statements.
What a spectacle la here presented
by the New Mexican, liny nfter day
Its columns Tilled w ith abuse and vitu-
peration of me In u futile attempt to
blacken my character concerning u
matter ns trivial and incohscpieiitial
as this. What a glorious work the!
reformer has eiifrnged in. H was for
this that his hired spy, the city editor
of the New Mexican, the (lignite
l.riun Horu Dunne, spent dais and
sleepless nights In ferreting out the
facts surrounding this telegram. lie.
ware, Mr. Cutting, this same Ij'tniie
It was rend In Knglish and Spanish,
and provoked more laughter than
anything else.
After making his statement, Major
Llewellyn tiled with the chief clerk
copies of the telegram, the iiuthotiiai-tio- n
of himself to sign It. signed In
line men concerned, and other mut
certain nnmes, wns read to the house.
' It wns addressed to the speaker.
We Cannot Change the Styles, but
We Can Check Falling Hair
ny the regular use of Newhro's ller-Mih- o iinpiiilciitly assumed in control
pieble. j tho vote of a member of congress on
This wonderful scalp remedy kills the question of statehood for New
Hie vicious germ w hich causes dun- - Mexico; this same ingrale who turned
drnlT, cleanses the sculp and stops the j upon his benefactors who procured
hair from coming out. Th,. destrue- - food for him in his time of need, w ill
lion of the germ permits the hair to 'serve you as he did his former bene-gre-
naturally and luxuriantly as nn- - factors whenever yon withhold from
lure intends. j hint the charity which he now enjoy
Herpicidc makes the hair bright, at your hands.
I'p to Ih,, time we bean to civilize
him a bald hcatleii Indian wan a IliinK
ink in wn. Wearim: nothinu on his
head ccc pi the cnvvt'itiK furnished hi
nut u re and heini; il slrmiKer to the use
nf a hair brush, especially (he public
one, tile sculp and hnil' had plenty of
ventilation, much sunlinht ami, hence
a condition favorable In a luxuriant
muiith of hair existed at all times.
It was the adoption of air and liht
excluding head ficum niul artificial
head decorations m'ncrully, toKether
with the occasional use of a commtin-i- i
hair brush, which wive the dand-ilruf- f
ui rm Its opportiliiiti . Since this
parasite has multiplied to an alminiiijj
iburce until now there Is hardly a
person uho Is not troubled more or
hss with dandruff mo' falllnir hnir.
Main to he sure, have passed the
w orry iiuj stuse. HaiiiiK become
clii ..iii. .illi bald they realize thai
nothiiiK Is cuimble ef pi'odueiim na-
tural hair for them. Let these he a
wmniiiy to all who ury oxpcrictK inu
There is Only One
"Bromo Quinine 99
That is
.Laxative Bronw Quinine
vsio thC world ovrn ro cutte a cold $m owe oat.
snappy, light and Huffy.
Newhro's Herpicidc in ;,0e anil $1.00
sizes is sold hy all dealers vjho guar-
antee il to do all that is claimed. If
you are not sntlslled your money will
he refunded.
Applications obtained at the better
lm rl er shops ami hair dressing par
lorn. ijters connected with the case,
in stamps ur silver for, A tclegrum from l.aH Crimes, certi-booki-
lo The llerplclde fying the right of the inn lor tn us..
Allt'iv ti'lliCJubiT 111" f:'.l IKCli!'. I.'loW
for tin - nu every bo. V5u
Send lllc
sample and
Co., Di pl. li Detroit, Mich.
J. 11. O'Klelly Co., Special Agents.
i
' "
.x-- v r. f
.'. 1 '
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I'lam haul. I!er. Ca'iii- - Creene Cununoa00 1 GET UP WITH ft LIE IKE Have You in Your Possession
One of These Tickets?
HAVE YOU RHEUMATISM, KIDNEY, LIVER OR BLADDER
TROUBLE?
If not, have the manager reserve one for you at once.
sir lioyalle (Copper).
Kill- - Lake a
lake Copper . ... Hi
Pa Suite Cupper . . 4 '.j
Mln m I (.'upper .... 2:1
Mohawk - ill
Netada Consolidate H
Niplxsinu Mines . x
North Puile
North l.:ik,'
did Dominion Pi '
isi eulii , XII
i.Miincy ii7
shannon I
Supci 101 . ... 2 :
Supci tor ,; I bislun M 11. :i '.J
, nn ,1,11 k 2 'i ',.
P. S, Sin., Hi f iX- Mm u
P. S. Sin.. Iter. .X Mm. Pld
I tall Cotisolllblled . . . , n '
I'tllll Copper Co
Winona
W lilt ! I Mil.
Chicago Board of Trade.
Chicago. March 4 Si, 10 Hid ah, in
dolled ill leage Would be the small st
CD ST. PATRICK'S SKATING
LA PARTY
Only couples will be admitted. Only a limited num-
ber of these tickets to be sold. No one will be ad-
mitted except those holding a ticket.
ADMISSION $1.00 A COUPLE
(I I V
Mm
V ' t - .
l -- ., . v--
I'.ilii or .lull in licuttUi' l;u-- li evP
dene; Vf' I&Iikpji trouble. Ii Xu- -
tllle's fillllit' W.Tlll'ltM In show "l.ll.
that llir track of lirallli. Is nut vicar.
IhtiiKcr Mjunh,
If these danger ."iKiiiils u r,. uiihccd
d mole serious results fllllllW
liriKlit'n disease, which is ilu w pi SI
f i Mill of kidney I nilll'l way tdea
tlpiitl .Mill.
Tin1 inilil and Ii I ate lf. l t II.
SWil IMP- - I'iOiiI till t; nil t kidney, Ilvei
niiil bladder remedy is soon re. Hired
It :l.i ii.Im till-
able
liUhr.'t for Us remark
curative effect In tin1 must ills
H't'SMiii; I'iisoK. If y.iu need a medicine
vun should h vo tin- best.
I Hini' Itiii k,
Lame li.uk In ulily our of mailt
svmploms if kill lU'V trouble, (illici
nv iiiiiiiiim showing Unit oti urn.
! nam i. it mr, I iiu,' nhlii;cil ti
:ih W ih l often Uiiiiiik tlii- - (lay uln.
t'i kcI up'niuny Mules during tin
niKlit. ' ,
Iimlillity In hfiM .urine, sunn 'liiiif Ii.
passim;. III iex niiil,' hendatho, ir:M-
III'!-- , Indit'i 'iillll. Sleeplessness,
SolllclilllCS III" heart II s I
liailly. rheumatism, liluallnsr. Ink ul
umblliwU. IH.iV be Jims of flesh, Mil-lo-
( iiiiilnMou, ,;.,)
I it li'iii'j of Kidney KIh-h-c- .
Musi people do nut realize t lie
:il. limine; In. lias niiil remarkable
pn valency of Kill li y disease. While
kidney iltml'ilers lire tlie most nun
'iiiull discuses that prevail, thry hit
almost (lie last rcco'mizi d bv J:i t i.Ml
mid pliysli inn---- . Mho Usually coiilrnl
with ilortnrlntr tlic crTcits.
xthilo tin- (irluliiiil disease cnnslaittl.v
iiml.-- i mines the system.
i i i hu:ii. voru i: To prove
Mm may have a simple l.ultle ami a
absolutely free In Inall. The hook ('(
Ticket sale will end
busy now. X
No one will be admitted excopt holders of tickets, j
Don't blame us if you don't get a ticket. We have told X
.t'liiroii, Chaves t'ooiici. c,,idua.(iiliulell, llllll'll, l.li'Wei II. I n- -
IjOVe. till el.i. M il lll'il llil li m Me.
IIIImiiv. XiuntoMi. Mmi'ii.' Nil hols,
radllla. i.iiiintana, Sam hei Skidniore,
Toombs, Ti ljip, Tri jilbi, Tiillex
Voiint; ayes l .n a, of
I'.oiilw ai e, ('alter. Cbri'iiuni.
Clam. Kv.ins (l.u.'l.i. Ilo'i'.'e. I.oper,
Malt, in n, Mii'lb iis, i:.'i;. is. Smith,
Tlii kci
, . TIk' M'iimIc,
The sinate nut ul '.' .:. and after
nniMiie le, elM-- a inexxaKc fmrn Ihe
K.iveriu r, iiiiiioiini leu ihe u;iiature ot
Hons,. Illlls )ilid .',4. Ihe IlldiKllll
au, II - i
.'Ul I sea I ai ts.
The follow In;: bills wire mirodio i d
Senate I'iU tr. Mr. Nauirio, in-atii-
a e,
.ol,f lou to alt. ml the w
smiis of Ho n.iiioiial irriK.iUeii x
thix ye.tr and ik I ear. Sen. it1
Hill !!:!, In Ml. AlblieiUe. a lonipr. .
Ii.sic la mat ion ail. Semite ItillI'JI,. by Mr. champion, rel.iimr. o
colli I t'pilltel X.
A niixs.usc ll'oin the boioe was nail,
imioiiiii ii u the of the prohi
bition so bit ii u. It "as sent lo liif
collllllittee on xlale altairi. lillllie'all
art lileiitcfal iiu asiire lot roilui i d in
Ihe upper house I.s III the i oiiiin.ttei
op coiisl il ul lopii I anieiuliin ul".
The senate com urreil In the house
aineiiiinieiit In the Cm Ci.iii'le Im-pi- 'i
v mi nt bill. A i. umber of commit-
tee repel In were read and adopted,(in i nr of Hose. Hi" minority report,
rei on.im eilii'is the of ihe btil
prohil'lliiiK minors ami bawdy house
within it reit.ilu dlstaiiee of xchools.
poslotf ices, etc., the unities of Senators
Criiinpton nn, I'mlh .ipp,,ied to- -
K.'llier. I HI llli" lepol t a Mile W.l
taken niiil the minui;n udopt-id- .
Senator Holt sided in with Hie
liel ealillu it ii ti I man and tin- nieiii-n- r
trout Colfax. The vme wax i to
II Thr bill was thus well slirt.-i- i
on Ms way p.issam'.
The xi nate adjourned wPhooi i
this order of business until
:';.1n tomorrow
The linn-- ,'
The follow ilia tills wire inirodiued
Mouse UlU :tn. bv M. XMX. Moreno.
I Ji. w c ii an.l M'dlciiH. piidiibllln'tih.''!.. j,iii,,,l illhnl IP (I fell of
m lol.i; .ll.iu- - :o!'MT. U) Mes-ix- .
lwewvtlhi i',iil'ib'..V.Mim 1il i;ac, a
C'.miflisstr.ir foi m ei uu et nmeiit bill
fori'lt'ex of " nil. i or i,M-r- . This is Hi"in'.li(.ial 'tl ajuiie vfl. (louse l'Pl
ilili'.. iK. Mr. Mnid'CT anoiopi Inline
I:!. mm for a r I, fmin Ciinarron to
Pi rll I'urk;, Hoes.- Poll ::n!i. bv Mr
I'a.a, if Siintu l'i , by H.iu.st. appro--
nrialiliH $."..1111.1 t.i par !.U day used
In Hie penii.-ntlarv- : 'loie PHI SIO.
by Mr. Illiini hard, allowing all roiitin-,- '
urns a lipropi iallons ex. ept those 1
ally renewed b ibis b'Ulsl II III e .
1 s.i Pill .111. by Messrs. M. 'hols.
Llewelyn, Skidmoie and Tripp,
that all printiiiu paid lor by
the state must be done in the slate,
must be pel f' rilled y union labor ami
must belli' the union label: House Pill
:',.. bv Missis Voiiu'j I'.uri;. I.lew-- i
elh n and iTinxex, allow inn publb
sell. mis to use the armories of the
iitiitr n pnynient of iictiuil cost of
Huhlx, beat, etc: House bill SIS. by Mr.
Tully, liurciisim; the nu'e limit uinh r
which offenders may bo sent to the re-
form xolu ol. life sentences beiim
il; House Pill :!! I. bv Mr. I lew
ellvn. iirovliliii't for the lodetermiii.ite
you. You do the rest.
This will be one of the greatest social affairs ever
held in a roller rink. Skates reserved with each ticket .f
tors received from men mid women w ho found Sw amp-Itoo- t lo b,. Just the
remedy tiny needed. The value mill Mierex of Swamp-- 1 lout is xu well
known thai our readers are adtlsi'd to m ild fur a sample dottle. Address I'r.
Kilmer Co.. N. V.. I"'
offer in the AHnut ut-- i m u Morning Journal. 'J'he gcniiiiicm
Is guaranteed.
OLIVER WILL FIGHT:
KID SHAFER ON I
iiftyiHT I
sentence for Juvenile offenders iiml
eXtendillK the parole svstelll to Hie le-- !
fi i iii hi hind; House Pill :!!.", hv Mr
III S ADDRESS
HAS, i EFFECT
0 EXCHANGE
Wall Stii'ut Passes Listless
Pay with Slir.ht Activity in
Tiado; Depicssion from an
Causes,
I H.l M.irnilig Jullrtril I r:lsril Mire )
New York. Mm h I Wall Heel's
chief Interest tud.it I. n in the prog-
ress of rti nls at Washington. So tar
as Was reteiibd In the sl... k lu.ilket.
Hie 1, I of sentiment in the
liiliiii.ial district. Hie coining inlo
power of thr ib niMcialie administra-
tion was the o. . . "I. in of no shifting
ef position, for Hie market was dull
iiml narrow n.o--- . of Ihe dav, The
street saw nothing in Ihe Inaugural
address of president Wilson to awaken
iipplelli ll'doll. Infinite Indications i (
the altitude of the administration on
matters of con. , in in the financial
district are awaited with eagerness.
In the absence of sin II Indications to-
day Ihe market was permitted In drift,
As tile day progressed the tone e
heavier. A few of the prominent
-- tucks, Including IVniist It ania, I'n-n- .
n pacific. St. Paul, Steel, Amalga-
mated ami Smelting. b'Sl one point or
so, helling wax at no lime heaty, how
et er.
The market ioIhm S (In- sustaining
Influence of Ho- I eceitl; I oil opean buy-
ing. London did liHIean this market.
P.eliin sold Cani.lkiti 1'mdjTr will. Il
lust nearly three points. Poreign
markets were lc:( "elieriul. C.riiian
hankers were ..tain hi this market
today, offering 'i per cent for
money "exchange gnat. mlei d "
Traction stocks no f, other
l is,- on the streio ;h ,.r the iii.pr.n ol
of tlie subway i.uiltarls. which was
din .milled In x.st. 'la'. ' oub k lip-
(urn. New l!ai .1 w M b si ill Is Hie
eff. it of lis I r .1. ma. 11 v s !"tnent.
fell lo I 2:1 '.4. H'.' ' " r'r .pialier
of it celllurt'.
American Coal Itoducls, i.gainst
which suit Was yesterday,
fell T poluls..
Closing stocks
A ma Iganiated ('upper . . 0',
American Agrlcull 111 a .... . . '
American Peel Sugar . . a.",'-- .
American Can . . M
Ameilean Can pfd . . I 2:1
Am. Car .x- - "
Aiiu-liea- Cotton ml . . 17
American b e Securities. . . 2 I "ii
Aitielican Plnseed . . '
American I.oeoiiiolit e . . :i ii
Am. Smell. & Kfg .
Am. Smelt. PI- - pfd. . . . . u:t j
American Sugar Pelinnig . ..111
A met ii ii 11 Tel. & Tel :'.2 '..
A tnei 11 Tobacco , ...... ,.217
.
anAnaconda Mining Co. --
.102 'Atchi on
Atchison pfd . hmi
Atlantic Coast Pine . I2i
I '.. It ill, 11 ,X liliio . I Ul s
P.etllleheltl Slcel . ill'.' I
Preoklyn Papid Transll . . .III ,
nil:,, Ii. ill Pacilie .:ni 'v
Central l.ealher
Chesapeake &. nhlo i1--
Chicago (',. . .1 , . tern .... . It'-- ,
Chicago, .Mill, ix-- Paul. . I Mil
Chicago North Western. . I :: i
Colorado Purl .x- Iron . :t
Consolidate! (las .1:12 '4
Corn Products n '.
Iielawaie Hudson . li'i
,x- Pin Oramle . pip
Iieiitcr Pin ('.ramie pfd.
Distillers' Securities ! ;
Krie , 2 1 ".
P.rie 1st prd . pi ',
Krie 2d ) . .",4
I icllel ill Kleelrle P'lT'--
Croat Northern pfd I 2i "H
( treat Northern ( ire CHs. . . ;. i ..
Illinois Cciural 12!
Intel'bol'ollgll-Mc- t . 17 N
I nlerboronrli- - Met. pfd . i;n':
Inter Hamster .107
Intcr-Alarin- pfd . I 7
International Paper . 11
International pump p:
kit 11.111", Cily S ! i n . 2 I ':
I.aclede (las '' 7
Pehigli VjiIIi y I Ml 1.'.
Poiiistllle .V Nashtilic ;i
Minn., SI. P. ii S1111U St. M . I
.Missouri, Kansas ,x Texas.. . H
Missouri pacilie :ih',
National P.iseiiil ,110'.
Nittional 1, en. I . '"'-- ,
Nat l Itys. .Mexico 2d pfd. . . 2 ,
New York Central . no
New Yoik, (ml. V .. Ml'
Norfolk K West, 111 I ai ',
North American 7b.
North. in Pacilie .IK,
Pacilie .Mali
nia . ti?1'.'
People's Cas . ii'.
Pittsburgh, ('., C, A.-- St. ,uiil nu1,
Pittsburg 'oal . , . 21 ',
pressed Steel Car . 2X
Pullman Palace Cur. t:.s
Reading i.".; -.
Pcptlblic lloll (X- Steel 214
P.cpublic Iron ft Steel pfd. . Mil.
Pock Isla lid I Yi. (.'.,,,,,... 22',Pock Isliind Co. pld.' '.'.!... :;x',
St. I. mils ft San Plan. 2d pfd . 21
Sen hoard Air Pino 11'.
Seaboard Alt' l.lne pfd . 4:1
Sloss Sheffield Steel ix-- Iron.
Southern Pacilie tl II J
Southern l!uilwny . 2 li
Southern Piulwav pfd '. . Ml'-,-
Tenms-e- e Copper 7 1,
Texas fv Pio-ili- .' x P
I'nloii Pa . I
Pnlon I'm ill pfd. . "
Pnlt.-- Slate alty . 110
Pnlli d Still, : bl., r fi I ',,
Pnlled Stab: el '. . li ,,
Pllited Slate, d .'I'd IIS l
I'tllll ('opl'cl Ml
iiKlnlii Cai linn ! 'ii .
Will ash .
Wabash pfd U"
Western Mart land . . . PI' I
Western Pnlon fi ;
West lllglloll:..' li. e l ie 0!'''n
Wheeling X- Pake Krh II 3
Total sales lor day. 272. .".no snares.
Pond,, wore Irregular wMh fill Ilu t
heaviness of some Important Issues.
Total sales, pur value, 12,1 .iT.nini.
I", S. butuls were unchanged on call.
Boston Closing Mining.
A II. 111. 2 7
Amalgamate! Copper 70',
Am. .in.', l ead Snl 29-
Arizona Coniinercial ;t 'S,
po.s. Curb dip. . Sil Mill.. . M
Calumet K Arizona 611
Calumet .X- lleeki 170
( '( tlti llllia 1 i
Clipper Pal'ge Con. Co 4 fi
Past Unite Cop. Mine 13
Franklin '
c.lroux Consolidated I '
Uluub) Consolidated 61
Monday Night, March 17,
at the SKATING RINK
Sunday night, March 16th; get
X
4
DRINK HABIT
QUICKLY CURED
By Neal Treatment
CONVINCING OFFER
If you ma Hffllcted with tho Drink
lliiblt (mile nnd take Ihe. Neal Treat-
ment, holding-- tlii ns the uKroemeiil.
If tit Ihe end of the trisitnient you
mo not entirely satisfied that you urn
perfectly rtirt il wn will refund oil
every cent paid, or, If you des", de-
posit the timoiiut of our regular fee
Iii any bank ,ir with ny respntiinbl
firm, to be paid us only If you are
satisfied nt the nnd of th treatment.
Pur full inforimition call upon or
sililre. M:li IXSTUTTK, Allm.
iitcriiie, N. M , 218 West Stoter HT
rime--, I'liono S2I.
Rheumatism
MUM M il I ItOI HI. I S
MUM V AM..MKNTS
Fayvvood
Hot Springs
It cures, nnd you remain eured,
wn knovv, ami you will If you try It.
Considered the t cutest Kidney
water on earth.
Why not visit TAYWOOD HOT
SPIIIN;s first, (ni' you Kill
veiitunlly go there, anyway?
Large, modern holel. l'eifeet
tilinate. lUioklet,
T. i( Di:iiMnT,
"Tho ruTwooil."
I'AYWOiiM, NtW JMKSKXl.
r4H'
; National Foundry
i: & Machine Company
;: General Foundry Work, :
'
Iron and Brass Castings.
;; BABBITT METAL ;:
!I Albuqucrqu?, Mew Mexico '
Mogollon
Stage and Au(o line
DAIIT
'I.iTi Silver City? , m. t
Arrlvi. McKdli'ii 4 p. m,
la-sv- M, s ."on 7 . 111.
Arrive filler Cily p. m.
Sie,inl ( nr on liiijueat,
full or Address: V. . Msrrlmt, lrop.
Silver Illy, N. M.
-.
,1. ,H )H Sl ), Attonts
BALDRIDGE
LUMBER COMPANY
Paints, Glass, Cement, Roofing
and Builders Supplies.
Albuquerque Foundry and
Machine Works
l iigiiieors 1 tu ndi'i-s- Miirli!uislH,('aiiiius in liul'i, Prass, Ttrotin,
Aluminum, P.h ir Motors,, (til l'n-in-
P.utiii'R nd Unguium.
W'oiks mid (iff ice, All'ii,(i;erii!tv
DUKE CITY
GLEANERS-HATTER- S
Vbonti 44.
RHICHESTER'S Wl I i
,., . .....W j, 'I I'. X J, JL7t' ,iin.t .i f,, fCV ' ""' '"""".isiVVVi 'liiu in ami l...lrt SJJq -- i"i ith i., ki!..,,,. VM S.v J'1" S" !lir Pm nf r V
IC J In x Vi.ixl) nn t vo 1 , s, i , i, ,W B yffct.i-,wt,tu-.- , , 4 ., ,1,,,
sotDByroiwsisr..'. i:c
in tens, had a heat ,11',, t iml.it ,,11
wheat. Closing prices, though firm,
w.-r- i, to c un.br last night. Corn
showed a tu t loss t.i ' to . i.ui
limshi'd unchanged to 'n' loiter audi
provlsiunx at a dcdlmt of 2'. ui to
20c.
According to a leading until. uitt
so little winter damage had boon done
to wheat that II was not tinllkilt the
bread! h fur hart 1st thix season might
run between 4. mm, nun and r..onii.oii0
ai res 1, 11 ger than n year ago Smith-wes- t
dispatches Wife bearish,
Kansas points In particular
eteiv Indication of a bumper
, rop because of the snowfall of the
last lite ibits, Cht. land sent word
of not haling a single si lions crop
complaint tin- - entire w Intel', P.xpei
heavy receipts a( M iiuicupntix lidd-
ed to the weakness of wheat. ill. ' road
alone was said to hav,, old. is fo'
4. nail ears to gd shipments mil of
western Minnesota and Ninth Dakota
to escape taxes. Pcillsb feeling, how-
ever, exhausted Itself when hew s came
that export sabs had been made for
shipment lit way of the gulf. A mm e
rallv, due liugilt to shorts
realizing profits, took plm e " Hail-
ing came to nn end.
Total cb'iil'iinres of wheat and Hour
eiiualled 2s.000 bushels, primary re-
ceipts of wheat weie Xli.nOO bushel-again- st
Hli.OliO bushels n tear ago.
Corn suffered through sy mpiithv vt ith
Wheal. .Millions of bushels oil the
track In the Chicago switching dis-
trict had a further depressing Inliu-clio- ,
and so also did bearish pro, lie
turns rcg.it. lim! the gov ol lino nt state-
ment tu-x- Monday as tu farm, re-
serves. Despite soino aggressive sell-
ing, oats were held steady by commis-
sion house support. Stop loss sidling
of provisions resulted front a break
In the hog market. Later there w is
tiiif ' but lug credited to Interests at
the stock yards.
Kansas City Grain Markets.
Kansas City. Mulch 4 - I'l
Wheal -- Mat. Kfi hi-- ; July, M I, 'u
S4 ';.c.
Com - May. 7,1 ', u il ; Jul. 62 V
',i i 2
1 1. lis--- Mat , :n ''.
Visible Grain Supply.
New Vol k. Mat ch 4. - Special t
iiml telegraphic .coiuttiiiii;,-:itiiii-
received by Pi iidsl r. el s .'how the g
changes In available supplies,
aH compared wiih previous account;
Available Supplies,
Wheal. Pulled Slates east Pocklcs,
decrease. iIO,OIMI blisllils. Pulled
Slates, west of Pocklcs, decrease,
:ii2,0iill bushels; Camilla, decrease,
IiiisIicIh. Total Pulled tSali--
ami Ciinuila, decrease, 1,2 10, "00 bush-
els. Afloat fur and In Kurope. In
crease, 4,0I0,iI0ii bushels. Total
American and , Kiirope.ui sii,iiy, in-
crease, 2.721.0(111 bushels.
Corn, I ' 11 it Stales and Canada, in-
crease, ,.iOi, linn bitshcis.
Hals, tinted Slates I Can. 1. id, In-
crease, 1,1 Hi, null biisbi Is.
The lending de, leases and Increases
reported Ibis Week, follow
D, , re. Portland, Mo , 20s,onii j
bushels; Manitoba, Can., lilil.Oiili
bushels; Kiioxville, Tcim.. Ii2,mm
bushels; Mlnneapoli'-'- .Minn., (privati
eb'Vii I ors i , Hui.OliO bushels.
Increases: Poll Huron, .Vln h ,
bushels.
The Metal Markets.
New York. M.ir.-- 4 Coppci
steady. Siot to June, I 4.2,7 'a
"i I I 7i.
Tin (Jitlel, Spot and March, H7.7i
i4H.2r.
St. Louis Spelter.
St. l.oul.x, Mo., March 4 Lead -
SlroiiKer. $4.22 'a M t.'.' i. SpcHer, Iii:--
er. (i.l 7 'a ' 0.20.
The Curb Markets.
Ilostmi ( ni b.
Posluii, March - (iiino, ;!'.(''"
40c.
New York 4'urh,
New Yolk, March 4.- (iiino, I" '
d at 'Pi s e.
New York Money Market.
New York. March 4. Call money.
cast, 2'i'n" per cent. Tune loans,
sleadv. Sixty and 0" duvs and h
months. 4 V ' i per n nt
Prime ineliallllic pupil, a l" i'i
per cent
Par SIP r. ill i.r,
Mexican dollars. 4Xe.
The Wool Markets.
Ilosloll V ool.
P.uiduii, Miirch 4 - The mat ki I for
Id domislic wad leiuains vi rv iim t
and vcrr little bidding Pn the new
.tup is repotted Values show a down -
wnid tel'dency In nil guides, but Irans-fi-l--
al l light utld ( ollfineil to odd lots.
Some new Arlmuni wools have Kpncui .
ed and sell for 10 relils. Lending ilo- -
oeslie it ,( Hulls lunge lis ful'ows,
Missouri- Three I 'gblhs-- blood. .In 11
Sic; niiHiiel-blood- , ;i(i',Slr.
Scoured basis: Texas fine, twelve
lilollths, ti.1 Mr; tine, six Ui e'tilit
Siimpl,. Ilultle S'ii 0(
llrtiilar fif, cent anil ollr-li- . liar
I'oltliu at all ilrii xtorrn.
1'on't make am- - iiiiMakr, but He- -
niriiil.ir th name, ir. K il luei' i
Swamp- - Knot, ami the aihlr lllnt--
hamton. . V . whl. h J u will fit,, iin
ever liottlr. I
"
the woiiiiri'fiii in ritx of Sh amp. pout '
bonk of valuable i ii im mill ion, both sent '
ht.ilm: liiany of tin thousands of let- -
sure to nay '.mi reti.l Ihi Kmeroiix
of this offer
i
niuht it Ix open a l.irue rrowd of
.VotlllK prol'lf' till there. Koiulli ll llai'
xtilKl'd II II II of feature illtl'ar- -
tloiiw tnix winter Unit helped to popu-- i
i rizr the link, and he ix planniiiy,
more. IS.HMli. h Ix xomeviliat of a
Kiniux In thix line.
A xkallliij JialH Ix to lie held nt,
the rink the nluht of St. I'atrirk xi(lay. I inly eoilplex will lie ml ill it ed
mid the number of liiketx to be xold i
limited. Slieeial miixir. inelinlin'4
Irish xoiik-- , will In'- a fi'titnir. (nil.v
ticket hoblrix will be ndiriitted.
Mlri-c- t and Tiiilnreil Hals, are In.
See IViKHxon.
WOLGAST AND MURPHY
'
MEET AGAIN IN APRIL
San in i.'M u. March 4. Koriiicr
il.luht ( eiht ( 'ha in pii in WoliiKt and
"Harlem'' Tommy Murphy, of New
Voik, who fouttht twciiiy rounds in a
draw here Kebruaiy I'l'inl, will meet
iiKaln In a twenty-roun- d eonle.xt i llher
April uth or Aiiril l nth. An aerec-mc-
fur t li liuhl wax com hided here
todaji' b llieir ma na ucrx. Mill Phy-
llishad uitl'i m! to the mutch before(lepartur f.,r New York.
nniipr niipprp nn i
n mr r n.irn nliuuuu i iiuubu uik--h
FOR INVESTMENT
QFGRAMTLANDS
((.'iinlluueil I Hun 1'nifo Our.)
acre, l,lniliiin himself that within a
specified time lie would have located
upon tins,, lauds a Jixeil number "f
fanners or xeitlrr..-- and us a KiiiitMn-- j
t.-- put (i. nun ill one' of the bunks
there which was lo be lorfcitcd to Hie
mnnt In tin- event that he did not
comply Willi bis contract ami place
the fHl imtl M on be Rl ant. tie declared
it was a well known fact that Ml'.
Prown fulled lo locale upon the (.;ran!
Ihe siecilien number of settlers, anil
that under the tonus of the conlract
the $111,111111 was forfeited by hiin. He
said the then Jiidne of the district
court wrol,. a letter 4u Die mailt board
statin'.' thai the money had been fur- -
felled, but the grant board, instead ol
keel ink' the money for the benelit of
the community , turned it b,i k to said
Prown, and no explanation
lum been xiven to thix day, and instead
another .'dUlllii acres, or thereabouts,
was placed in his hands at u low price,
tu speculale with. He further aliened
it was a notorious fad that all of those
hinds which Mr. llrmni got for 1.2."i
per acre were actually sold by lilm for
from. 1" up.
He concluded by a statement that
it wax now up to Ihe legislature to
protect the people of Hie grant.
'. At Hie reiiiest of Mr. Chaves. Her-- I
ert V. Clark w.ih given permission to
address tlie h. use In favor of the bill
ax Introduced. .Mr. Clark said the lieu-
tenant troverncr was mistaken in some
of his statcirii nls and he felt it his
dutv I us correct these. He declared
that he whs In a position to know the
doings of Hie grant hoard for the last
three years .as he had been their al-
to! ney tor that time and defended
himself from' some stalenicnls made
In printed sll;ift which the lieiitenant
governor hud catiscil to be placed on
the members' desks.
He repudiated the .statement that
Prown had failed in his eonlrart and
said that he knew the grant board had
actually seen .sixty-eig- heads of fam-
ilies wlio had been brought to the
grant hv Prow n in I heir own homos
a nil knew that there were eight more
then in l.as Vegas, before Ihey paid
back the $10,0(10 bond.
"le discussed the business policy of
th proposed act and..said mat me
men who favored its passage, simply
wanted tu place the hoard 111 a posi- -
lion to complete the Camliebl irrtga-nrole-
Hon itself If it had tu do xn.
Ho- admitted that Jf the board did this
it would have to pay the Camlield peo-Vl- e
some tSl.uOO, but he made a state-
ment explaining 'this and said he con-
sidered it a good si U lenient of the
case as the grant would get property,
which cost $151. 000, In return.
A niiml er of amendments were then
adopted and the hill passed .HI to li.
The vote was as follows: Ayes Puea,
you wish.
months, ifi57c; line, f ill, put Mc;
California, Northern. i2'n i:li ; middle
count. i04if,2e; southern, I x n n,--
I, ill. I'r.-e- 4S'll il'c.
"icson. Pastel ll No. 1 Maple, li2'U
. oasteiu clothing, oNdtil'r, valley
No. 1. ii.--
TerrilolA line staple, (d ti liic;
medium staple, i, :, line clothing, tin
Co (,lc, line iiioiliitm dothlng. i7'i(
Ihr; half blood combing, on 'i i, I , ;
Ibree-elgll- l lis blood counting, r 7 ."ii ix. ,
nil. tiler blood combing, i;Pu iic
Pulled; AA, 5MuH2r, A siipets. Jit
5,Sc.
I ollilon ool lit t i ill .
l.ottibiii, Malcli 4. - There was a
large iitteii.lan. ! at the op, uliig cf
the set end series of wool sales to-
day. The ..IT. rings atnoiinled lo 11.402
bales. Di maud was keen for home
and ioiiliiieiil.il spinners, but Anim-ciitt- s
were unlet. Coarse cross bredx
nilvanoi ,1 7 P ief cent and other
grades r.tnged from unchanged lo !
per cent higher, Th,, coiittimul
tile he'd I II II I it Alelllis at Is, 'sd.
The Cotton Markets.
CllltCsttlll (ollOII
I ,'alt . - Tit , .l:ieh I. 'ul 11 II.
12 I I - lie Market unchanged.
New 1 ink Cut lull.
.New Yolk, March I. Cotton - Spot
closed . t . miiblllng . P , $12. a.
middling gulf, tP'on. Saba, 2. ion
bale.'.
The Livestock Markets.
Kiiiisiis City l.lvesloi k,
Kansas I ill. Man 11 4. Cattle lit"
eeipts 2,(i0ii, minding. Inn Hoiilhcins,
market sleadt 1,1 sttuiig. Natlte I
steers, $7,fi0'.t no; souihein sli'eis, ,
Jii, .. '11 X.2., southern cows and heif-
ers, $4 2i(,.( liiu; native cows nnd
heifers, S I 2i n S.2i slockrls and
, $ii.7il Jt.:ir; bulls, 5,i.2i'--
(l,7:i; cilltes, $l'i.nil 'il I (Mm. Western
steers, $li. 7i, fll S f ( Weslclll cows,
$P2.'o 7 mi.
Hogs - pi ci iplx II, nun ; ma rki t
;i tu Die lower, Pulk, $x2i4s::i.
heavv, $x. 2" 'ii x ;:n pack, Is and
butchers. $x .1 x t". light. x.;:u'i
8.41): (!:-k- . $7.2r.m 7..'Hi.
Mi-e- i lleci'lpls S.II00; luaikd
stenily, MtitloiiH. i. 11111 'i in; C.dol
do In m, $7,!n en s 4"; range xx i In
ami yeiirllugs. $. On '( 7.l,n, r,nii:e evn--
J 1 On '11 0,2',.
llii ago Lite-loc- k,
Chicago. Maicli 4 Callle lb
111,11 K I firm, ll..t.. t ,' I.""
25; Texas sleets, $.'1 ;:il t li 2 '. West
ern sleets, $ ti .".0 ',1 7 n 0 sto. kits an,
fei'dels, li.2ii( S.li. lows ami b"i-eis- ,
t; .;!i ii 7.H0; capes. f, ii't 11
Ilus IN Ipls 21. , mat Kci
Weak Pulk, JX P' l S ... light. $x .il
l S i mix. .!, x .' ', ii x ,r,2 ' , hi in v,
$ x.l 0.. s in. leiigli. $x a H N.27i. pigs,
li. ills' N 2i.
Sheep - lb c,'ll 1. e.oi lllill ket
sin, tig Native. J . :: i 'a ('. n.i ttesletii.j,v;,'iit ; nn. vi.iii'iius. i, xi'ii on.
I.iuibs. n.ititi. $ 7 in ii V ', i . vv.slcin.
$ 7.1! 0 'i x s '..
ii uti'l- I Ite-li- I,.
I lent 11. M il '1,(1 'atile Pccclpls
",Ui; m.,tki siii't.g. I :, . f sticts,
SO in ii x,2 '. mi s and heifris, $1.7:
l li ill, st.ii ki Is ,111,1 feeders, I i I'll
7. 7i ; , :, It s, J V ',' n.tiic
Ili.i'.: I;, , , ip is l.t.iMi; m. ii kd
To)., fx 4 2 . bulk, tii.Jiw.i
x.4.1,
s'h, f; , i.ts in, iii.ii I,, :
stl'oiik Y, ail nts, in .., 'u ,.:.'' 10 Hi
els, i' in u ii an. la iiil, s. f 7 in ''i x
eWeS, J i 2'' 'a ' xn
papal 1 i I 11 11 liiviiiccs Anna (.until.
I'a - Man h t - A Pome da a:, h
to the .l.iill sats tlie 'i,:i
of Pome bii-- l alllllliled III. uuilli'n
of Count Pnlli de Cuiti il.H'i' v ,th
Anna lioiild, now Hie lm lo ": !'
Tally 1 ml. on the uiiiihI thai Mis- -
11011I1I stiuwed bv a ib.iaii.i slu
tiiadii sliorllv before lor u , 111 in,
that die did nnl sc Id the Iniloohi
biltly of th" Chtl:,i-- il loan on:,--
Many n suffering omnn
Units hii-d- f r'nir, fully Hn'oiigh lor
dally ta-- mifliltng Ifi'lil l,:u knrlle.
Ileilibil he. Ili-- Ullsilcss. nnd b,ss of
sbyi p, not knowing lli l ills lire due to
kidn.i and bladder troubles I'olet
Kbltuv rills give ipiiek reli.'f from
pain mid toisitv, n proiopt return to
rtialth nnil sitiiuih. o tvouum whc.
suffers 'cn afford to ot eiiook role
Kidney lills. For sal, by .1. H
('Madly Co.
D irector Mark Levy of New
Mexico A, C. to Dedicate
New Gymnasium with Stel-
lar Boxiim Card,
W, F. ('Iviill dlhel', the Calli'P
who is ansious to box be-
fore ail aiiilleni'e of All iiqiiel'iiiie f.nix.
i.s to be iiri"miiioilaliil on Monday
lilftht, next, ai l oiulin tu present
lilans, when I lire. tiir Mark l.evy Will
stae II d bout lietwrcll Hie
buy and Kill Shafi-r- of
Vn. The bmn will be the main
oM-n- t of a boxing raid which Is to
dedicate Hie Xew Mrxirii Athlellc
club's Kiai ions Ki mnaxiiim. recently
oiencd in the ( Id Masonic temple on
North Third strict.
In tiialchini; Oliver and Sh.iler. di-
rector l.evy ix ltiii!inK toKcilicr two
buys j liu, it ix bclicM'd w ill put tip a
whirlwind oonlcst and one well worth
Ihe price of ailmls-io-
Tw o fast minor cm nts ill fomph I e
the pioKram Monday ninhl.
BOWDICH SIGNS A
.
NEW LEASE FOR THE
ELKS ROLLER RINK
Karl I'.owdii li, manager of the bkat-i-
rink. In the Klks' building, has
: iuncil a new b ase with the Kilts'
lease-holdiii- com 11 il ee. r This Insures
the t;t t that the l ink I.s to be per-
manent, which probably will be pleas-
ant lo ws to the julllllflll liiltl'ollH ol
lb.' place all' winter.
The rink has proved popular. Kvery
Hats
Tlie new spriiiK' line Is licrc, nil Hie
liolihy shapes nnd xlnidcs.
o uiiiiranlce cvi ry lint we si'll, so
.ion laii'i nn wioiiu If on buy one of
our
Kl(iMtl ItV . . . . .;t.oo
..( I IK MSI. I : . 8d
on .mi:.i,i:i! . r.(n
HATS
THE HUB
Clothing Comp'y
Corner Initial and Second.
Saiichez, ainendim: Ihe im I rel.iitiiu:
lo coiniiulsorv x. bo"l utleiidain c.
The lions,. tuil.IV
'
iiassed the folb.w-- !
In bills; Hoii-- e Pill 214. bv Mr.
Toombs, alllenililll! Seclloll PI, of
tfliii pter K2. of IIP' 1I2 laws. I louse
P.HI llili. by Mr. Mullens, prov i.litr.'
for Ilu- siomini; of fruit ir.-e.-- ; House
Pill I. relatillK to the ililllliIIMlr.ltl.nl
.of the l.us Vcitax ilraul: House Pill
2(2, prov IdiiiK for the si e li! i.a ion of
.cups, nliiss.es, elc, used In the dispens-- j
lim of Ice cream or soda water: House
Pill 2i::l. Ik- - stale library bill.
Tlie house ndjotn lied to mccl at lo
o'clock lomorrow
The house nt the tniii'iiiim so: simi
rcMiinmilteil. by a of 2,". to IX.
the bill reiiuiriiif; th imveriior to
name the incmbei 'f Hi cei and
cuttle sanitary board fioin lists to
be f unit: lied by the Wool Crow eis'
ii.xsuciaiion a ml Ihe Cattlemen's as- -
sot-lil- Inn. The cattle phase of it was
strie.kcn IhroiiKli an iiinenilmeiit.
This' i.s House Pill 2 IHI. '
The house received mid adopted a
number of eouiniillce reports, then
recess d until 2 o clock.
The house calendar has now re ich-bi-
ed fourteen pages, tile longest 111
tol..'.
PIPE'S! BREAKS
ft COLO IT ONCE
First Dose of PapeYCold Com-
pound Ends All Grippe
Misery.
You can surely end Grippe anil
break lip the most severo cold either
i., I,,. ,,i , host. back, xloniarh or
limbs, by taking; a dose of J'ape'g Cold
Compound every two hours until
three, consecutive doses nru taken.
It promptly relieves the most mis-
erable.' headache, dullness, head and
nose stuffed up, feverish noss, sneez.-inf- f,
solo throat, mucous catarrhal
running of the nose, sore-
ness, stiffness anil rheumatic twinge"-
Take this wonderful Compound n
directed, without Interference with
your usual duties nnd with the knowl-
edge that there Is nothing flee In the
world, which will cure your cold or
end Urlppe misery us promptly and
without any other assistance or bad
after-effec- ts as a package of
Pape's Cold Compound, which any
druggist can supply accept no sub-
stitute contains no ojiinlne belong
in every home. Tastes nice..
Sireet nnd Tailored lltils lire In.
Sec I ergiison,
VERMONT TOWNS SHOW
PREFERENCE FOR "WET"
Montpelier. VP. March 4 A mark-
ed increase In IhV license vole Was
one of the features of Ihe elections In
the cities and towns In Vermont to-
day. Seven towns changed from no
license to license, while only two
places, liirludlng the small city of
Vergennes. went from 'wet'' to "dry."
reliirns indlcnted that the Co-
nstitutional iimendmelit lo change the(late of state elections from Scplcm-he- r
to November, had (allied.
li minutes In Prison, runtime.
-
li minutes In Trlsen. runtime,
San Fi'ain.ixuo, yrenlv. Pastime.
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"OPPORTUNITY TIME" OF THE JOURNAL'S BIG CAMPAIGN
GRAND CAPITAL PRIZE j Candidates Are Now Engaged in the Work of Piling Up Votes That Are Going to Win Rich SECOND GRAND PRIZE
v 2 ' .
Prizes Interest Increases Each Day as Contest Proceeds People Willing to Help If
j Asked Many Changes Take Place New Subscriptions Coupon Expires Saturday Night
ONLY SIXTEEN MORECONTEST DAYS
--5. Tff:
j "V Ill; V r?r. - . V j-e-T-
Declining Vote Scale.Mi. Junn I,. t'..inn, 4J"i V.lion a
Mr. j. a. I ; . i . ;,.M i:. n- -
lr.l
V m a MM
Vill i: ii. tit,. Tiil.it. i..i 1 r.. 7nHvrtli t Th'.tnii'.oii. Ji . . 1 1 4. Vol
Sii.-uiii- Aluori-- li.xt.T ll.ttiiiij
Vfll.i T..I, it Il2!u;n,
Alirrl,. s,i,-i- Itu, li.in.in 1 1 ,,;,, i
Kil. Hi.. II. ,1,1, i. 1.1,1... Arthur. 1 :,i;7n
'lr-i:;-i h'a.tw.n.,,1, Tolai- 112.47"
I"Ia ll. rn , Im tun 1 ' ,'t.i i
A ni'.i i 'in i, :,,m n 54n
II.
- II.'mI, Art. .i.i I , T 7 u I
WMln M,.i.., 1 :n, in., i n7. iim
AI"- -. I, II. .ii '.ml.. I Jiki ouil . . , 1 ii7. 40
1713 COMI LL H.I.V l.QUPl'I.D "BUCK" 30 i lOKSL-J'OWI.-
10LRING CAR.
5p. i in j us - 1 nr i',ifi)xT, jiiM-- lite tank, ci' inounlaLte rims,
ii" lr! fim-I- i, ni"lia;r top, u incMiirld, fwf'l-irii-tT- rids rim, full irt
tools, Dmo vll it.ii In; v hrrl bate, 10) iwiiri; color, Ldttlrthip gray.
I'ul'y gu.ir tii!'--- lor one rr. 1 'iikSi.i.o-- J of I'uick Aulo Co.
On hiy al Coleman I'!. ink Ciuer, 321-52- 3 West Crnlial.
iI'Ii.'- - ' 'HI, nl. i. Whit.'
1913 CO.MI'LLTELV EQUIPPED -- BUICK"
ROADSTER.
ixijicatiuns Picst-o-Iit- e Link, demountable linn, nitkrl finish,
mohair top, vtincMiield, sircdoiiirlcr, cxlia rim, full set of tools. Disco
r; wlice! Lase, 103 inches; color, wine.
Fully guaianlccd for one year. Purchased of the Guick Aulo Co.
On display at Coleman-Dlan- Garage, 521-52- 3 West Central.
""k"- (o'..i,ii
II, witt. Art, Mil lnil.jiiO'
'Ul.lt.'l. Ii,,,.i,y, Wliiat. I. 1 nli ll.tll
i
m:( om i kiod
1't
.tti tvii. 24th in MmIi. mh
Hid fn.'low Ing vnti p wi;l le
Voti
Trice New nl.
1 mnn'h . . I .CO I. nno &u0
3 month. ISO S.'lnO 1,500
G moiith''. 3.60 S.PnO 4,0"0
J .
. . . 7.00 :,'HiO I'l.finO
2 year..., 1 4.00 10 0u0 25.000
i y.im. . . . 21.00 mi. mil) 40.000
4 )'irs.... 28. 1'0 I .in. Inn') f. n,4i uij
5 yi'jira... 2ri.no U'i nuil 2.r,n0
ll Jfiira.... 42. 00 '.ii. tun) Ti.imu
7 )ara..,. 4'J.OO i'mijioo 'lno.iiou
s jiurs..., .',((. on .'.111,111.11) j ir,, inn)
nits. . . . S3. 00 I'lin.nnO l .n.iino
10 year 70.00 r,'ii,nuo 150,000
l!V M ill,.' Vott- -
1'rW Niiv (),
t month . . . t .00 S'i0 4.10
3 riioiilha. . ,6o :..'.') 1.230
I months !: nO 7, OnO r,,.'i0D
1 r... 6.00 I. "00 9.0'K)I J Miir. . 12.00 4". 000 2'1,'inO
3 v:ir, . I S OD 7'i.Onr) 3.. (too
4
. 24.00 '.I'l.lMlO 4"i,0ii(i
8 yo.im. . 30.01) nr.. imo J7.50"
B yum, , .16.00 U'i, Htm 7o,onii
7 ara. . 42.00 KS.Iii'O S7.r,00
8 e.ir. , 4 S.OO 2n0,n00 lun.Oi'O
9 pa r . , 64.00 2 10,0011 115,000
10 .scum, . 60.00 200,000 130,000
Anit.i Ali.ol.-- . U, M,-..- , 2 .
m,,v i:,,i,.-- k. k.-- hi.mMl". W. II. Siiai km.in, San
A' " MM I Mrt umi
v r..n,, KiMiihant liuttM... 140:2:10
" '"l.'l-I- K I IIIIMS 1 3.)20
K7LKS TheateriLa MARCH 10. 1913.
Frederic Shipman
(.no
DlhTHUT X.j. S.
font's nl nil Irrrllorf imrltiif liii- naiilnrii li.iiin.lnr r of
l (oiimit ami not of tln
nmlii in- - ,f ilic niiiij I'k rill- -
I run 1, tun nn 1111111111111; lottnv mi
I I In-- miln.nl, I in lulling (
i niiliiii, iiiii Iim, HiniiHl ami
NaTfiju rouiiiir uf Arlonn, all
low ri In iln-.i- i iniiiiii. ami all
low 114 011 Dim rnllruflil "'"K hi-mI- ,
I l, I
.
'ail, Hfl.,1,,. I ' '.
'I ' M in li I "l I ,1 m,,i
.
1. r la liu, i : mi
.1 ,, I. i V k.i m i 4 :i.;,:nj
' A'. J f
.
!, ,, h (i mi
w
- ;,., , ,, Liinm ; ! ;, j ,f
Jo K M" Ullhh.lil. l.iil.liii.k l'i: 1:11l'i ' 11. 1.1. I'.ai;, i,,s ;;.,,f, ,iillmii'i Mi.ri.nir4, 'Juri.i Am- - I
nr.
Mi'. M'tr; IK111. v, I UiKm.iff 1 .1 ::n
Alri. r. ll.,ii,l,l, ii, giu tt.i . . I :;.'.4 :u
I . 11
.M'.t 11 lil.inl j I.'.hm-iJiiuitti itliiil-ir- , h.,vi vr . . . 1 i ..! in '
WljH.ill, . o ...... I
Kuril iiin t. wiiitio-- . . ,1. . z n ii I
-- ti li.l W HI;, hum. :iml 2 '
M.irmir.'t tutfa, Win.iw lln.lJM,
Itnt'i Ii, i ii ..tu. i i ; ; a
i.'iiih i hkm, ijii. ..t.i ... 1; ; ciM'. w. il. i;n., I, i,i.i, i;:i.,i.) i ir,,Ti'! '
N.Hhnl.nl Alaitim,. i liiina . I .' It 7 u
(. i, Hi la, I, iim In it. hi ..II 1 ,,'Jii'i jMia. Maud 11. Kami- - I
ItiKton I I
.' .'0 jllit.i It. (itu t.i. ,in..,viil ;'j
.Mi- -. I.. II. Ill, 1.
.in, J.-ii- z, . '
.
I
Annie Mioi,k. Al..ia '
''"!
'
.il.iiii l;iilnl.,h. Al,, I,,
llii ,. I is, hif, 0 it A ia, h
l.lllll.l W. ( oliillt., I'lllil-fi)- '" -'
.1 ,
"
'11 1 l i ,1 11 1. ,.i,i 111.1,1 .
I I'll Itnl.i K,ir
.1. Vrru. . . l"l.inii
St.-- I.i I'l i. Hi. 11, t !0 1,210
I.'ul ll I
.in 11 0. T.iii, t"'l.n n
ill!, - r. tlloil. I I, It Ai'l o."!, nno
I KiiKh--li- . ( 'Ii niiiii ii . . , n .:v.m
l.ll.l llooh. A.li M. . . lOii.il 0
Mr. I.yUiii HiillUan. Whita
lavnr ss.soo
AIii. M, ('. S iinlov . . . . St.l'Hil
noli- 10111,0,1, lunil...... :.i,,,'i;ii. )..!! 'intk. ii n ..'.. ., mi
l:."K Martin. Aztn, r -- 0 i
HiThalii- - f'a.ia, l.ij.-.n- !'5,5;;n
Hcrm-tti- i himotiM-n- Wllll.tti.H, !i2.9(S0 j
I I I nit. in. Illho '.'2. 200
AliiKitio ouri-ltl- , i,al!ni mi.l'""
Aicimnnaii, l armiiiK- -
ami,. ,,,v Coooi.p y
'""."""ill,..,.,,...' I.,
Presents
mi yiLci
Seats at Watson's
Saturday, March 8
Prices
$1.50, $2 & $2.50
All I i.lili inic of 4'ou-hin- i;
li. sHeepim; "Vir th.-- town anil .Mnitm
an.l nl. I are alike affeiteil. ley's!
lloii": A Tar ( 'mn initiii'l i" a iiiiek,
telialilo familv meiiii iiu' for
eoti-- h. ami A. S Joni 9. of t.ee
riifirinai y, (.'lni-o- ("alif , snis: "FoImi'c
Honey n ml Tar Com poiintl ha.s no
eiiial. aii'l I r'Mcoinmetnl it ns contain-
ing no tiiii'-ii'.ii-- or other f nl
properties." I'or saie l y . II. u'Kielly
Co.
MILLIONAIRE RESCUED
FROM BURNING MANSION
Now York. Al in h 4 l
Weld i. railroad man uinl linaiieiir,
v im has ill f"r some time, was
I. si iied tod. ij- l'i his mis siln-- a
Tie in the se. olid stiu of his liome
on Fifth iiietiiie. near tliii d
stii it, threatened to leiii h his apnrt- -
Hull. . l.'jfi..',M
ill i i. ... 1 1 4.0 n
...li,.. U..i. - o. , . i: i"
.nam no M i. li.u.inl . .
All". I.. Hi,nl, San I., Kit.i .. 1 .12.i',nn j
H. ni- ... A nt li'.ny . . .'li.T'.n
Al.iM,.ii.-- i Iii iii .., . mil. i.ui g ,, i j;i, en)
v. .. l I i. ... ......
' . tin i; I . ,,.,,11,
N.m.1 Ai.iioi,.-- . i25,!.4'ii
I'.. - I 'otii.--
.
Ki'-r-
.1 2 4, TOO I
Mr. churl. s A mlit on, IIiIIk- -i.,,,, 1""
ii..,,,,,. i .,;,',,'.,' Hiii.iH 4:it.i " ; ; 1 2,','r!7
, , , ,
.,M;.., ; . .., i i ; j.fi
..ny.. Xn h.,1, :., (., i,. llT.Miij
v.,
. .;,i, t ,,,-- Ala , , I,, l nii'.iTn
n ii'T H.ill. v, l.-- ! l.iitu . . . 1 15,m;o
limiiiii I'urrt'tt, i:i. h. nit
i: iti,. 1 14. ! 10
liilul Morris, T.U" I.4."'l
M lifiUHMiin.,-- I'liftn, . li'.i.T'.iO
Alii. W. V.'. t'h,..-- . r. lint I. y. . lei. TT0
Al' I.Miui. 1)4,.- (Vi.ll.-v- .l"."..TiiO
.in.-.- , nin. ,vi, ,r triiu,' n
. to i ..... . i " inn
I
.11!':, CI.,fV' Vtlltl.,,11 ' 1.," ?lll
i Atkniii.il, Art, siii 1 I',:;."0
I. in y Jorii-a- ko.-wi- ll 102.14"
lilain'iM I'lHlit . Al.li,,... I ii i 7 0
r.i n. . Wi IIn, Whiti' ( i;i k . . . , 1 n l jtm
II. mi. stiiim. Okiux 1' 0 ! 7 0
A Mm.. ; r n n . I'.. i t.il 'v . ! i. r nlllol.h,,. A ''la li.l ll.i. V'.i IIKhll !l'l. ', 10
'
' 'I'l M;u- - Hill. iili;;llil V( 2'l
fiallll.-M- , j, 1.U1.I,.. . . or.!.; "
M. il-- I l I, Iim ii, AltiMi.i... li 7 I'm"
K.'iih. rliie linylonl, l.nke Ar,
nun-
Cili'li Ta II. mi ... !. ".1 50
I. on I'.iir.li r. ( 'i. mil, roft K 5. 2 l'i
Kdith Sorr,,.. Ho S4.IIS0
l.'Hiini.- - i',, Imiil. . 2.!4
Wilin.i ln I. rn.-iii-. Iliii hiiniin . . sn.er.M
j l.f ttll.i I iinil'hi-l-t- l , i;i toll . . . M.S7II
Th.-l- i I. nt;, Wlll irrt S 4. fi'io
linn Tin-'li-v- , 1'ort.i Ion . . . . . s n. l ;o
I iih s. Will. ml ;,:i7o
I.ii.i llailS v, tlofl.-iii-- ' .Vi.'lT"
A I Hi; I'.ikr, r.iik-o"i- t 5 4,240
Alii,- Moliii.-H- , i a l.nini,. , Rn, Ton
Ah". '.. 1). i:ili It, W!ll.,r.l 4"',T!"
UPSET STOMACH
A D INDIGESTION
Hoiiithurn, Gas, Sourness or
Dyspepsia Ended in Five
Minutes with "Pape's Dia- -
,
pepsin,
Tim i.' il' 111 Iiv inintitis nil tl;lh
will no. Xo itnllK.-siion- ,
eoiiin.-fi- or l.t-l- IiIhk of jt;in,
iiilil, or irii 'tittion of iniilit;. stcil
fiioil, no il!r.ziiiM.-.s- , hloiilint;. foul
hrnith or
Tain's lii;iii'mn Is nuti-i- l for lto
I'l. .ism. I.t your snl.r. Ri-- t B larR
fifty-iin- t i'.iSm of I'lipn's I.iii".'in
frmn 1IMV ilt ti,. store ami put ymir
I.,,,,,, ;lrl tlKht 1,,,,,-- t k. ,, l.,.ig
'mlscruhl -- hf- Is ton short you arc
I'Mllillll jn til.' .Stolllill'll.
OiA IVIILUIUI1 UWLLnil
SWINDLE IS ALLEGED
IMill.i.lelphi.t. M.ifch I. That
in all paits of the cnuiitiv
int.- - ijiftiuiilid of nearly Jilf'HIO.uuii
In falsi. r.'lil'..,'llliltli,liil imi im--- -
nt throt.Ki, th. j
tn.i i Ih, w its ti(1 Iiy I "itiliMl Ntat" j
Pistil. I Attorney Swnitliy In ouiliit - l
Mat the ease of the government
.Gainst the proiiioti is ami officits ot
lin- nl. i national r.nml'.T .t
loii patii todav in the ("nit.--
St Hi s disti 1' t coin t.
H.- de. h, red that he Would shovv
'h.it. 2SS.0H0 Hire, of land in Mexico,
..II. u ! to In- on tiMtl hi the l omtiaiiy,
in reality ovv m d l.v the San I'ahhi
inpiitii. a Ni-v- corporation,!
and that the 1 ..looOno paid in ilivi- -
., .,,
.n.i ,., , .,, ,i r
Inus. hut was paid from money
nt i d l oin investors lor .t", k.
.).
NOT ICT'.
..,,...ii.. ..r ,i... .i..,.i..t.i..r. ..t !
tM M"iiezum,i Trust Company
" ; ".'"' Air- - A. linrMr 1 I !.; 4 sp.-i-i- In upM-- t KtotiiHi-h.i- IIMr Aiilonlii A. t linen, It-- !.....
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,,1M . 1 to 3(1(1 lry know now it is iimmiJImss to have
.... ,'(,. I fl, .1.1 ll 'lii. ..... im '.Llii hail hlotliaill.
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t
i mm
3 FISHCZ3FRESH
TO-DA- Y
HOK IT SALMON
II M lilt T. SMI I.l
iimi iii;i:i:im;.
i nn; mi:t ii;riiTii:vr
We'll lime tin- - hi-.- t of I'l-c-
Kiiiini l ily mid
.sin k
I'k-m- i i ii in Hani hiiiI liiii-oii- .
TRY
BATAVIA FRUITS
l'.lr;i 1'niiiy iiml Delliioiis
I'cih-ii-- ( In-- i l l, , A il h ot-.- ,
sliii-i- l rim-apili-- . l ull 3..
Hiiiini en n. ui ;!n,' ami s.v.
JUST ARRIVED
I ri-l- i Shi incut of I .liii aior
4 rncUi rs, snli mid I'lain.
IV, L. Hawkins
GROCERY AND MEAT
MARKET
1 HIM II . Ni oml St.
Hnmo, 1 1 ami ,12 I.
Ui , lit I in tlM, We. lis John If
Km lo fell, r l.oii-- ht from Mrs. W.
d W. l'h tin- in wiii-- h
the fir,, o. Miii r.-- today. The pi
as 1.2.".", oiio. Air. Iloeki I'elii f
purchased the property, which was a
wetlillim uift to Mrs. Wehli irmn her
father, tin- - lute William II. Valid.
to prevent its passion into the
hands of is and to his
own home and that of his son In the
rear of th- - Wel.li mansion front
of liusinesi, of apartment
I'iiildins'-'- .
30 feet of bowels a thorough
-
. . . ,f ITlllfAl I. wJ hA.'IrtnhrtUI HdUOvUi Ll t.i is I lUtlUvR IU(
let these matters run until they needed
u laiK' dose of physic, then they tool
fiiniMthint; "I'tn-i- - like castm- mi, salts
nr ealharlicK. Unit meant ainisi- - tu
Ihe 1'owel. These lire the dav of tin.
Il'miiIIo and iiiitiu-n- Ih.. ) u tt Sinn,
of Kilts. This way you are not dniK-Biii- K
yourself. Svrup of Vv. lieim;
composed entirely of luscious I'ik. sen
na and iiioiiiatics can nut c:ius in- -
Jirry.
Ask your ilrtiKuist for "Svrup of
Kiss and ICIixir of Senna," and look
for the name, California. Kin SruiConipaiiy on the label. This is the
Kenuiiie old reliable. Any other
'lir Svrup is an imitation often
meant lo deceive you. ltefuse suuh
with cntlti. nipt.
.
District No.
Regular Votes.
Regular Votw
Xew Old
.
M.IHM) 4.(MM
.20,000 10,000
. . 7.000 3..00
, jl 8,000 9,0W
'! Iih'v'n'. Moi'.iion,'." " 'l(i2'i',i.n aui'Tnl.lM. Cm wh.it you likit an.l
, hull. I'siiiMt . . j. . . I do :i:;o ', st it: '''i.i"y it. without Uicm.1 of n
I 'I . I .a i," 'I'.Ot . V I .U l'..l..... .a 1,1,1 1.1,1
M T. A. Coiim. .Shi Muji-iu!.- . !'M.!'"oj IiinliipMii t,.imui in your hoiiw
lllamhn i. W.'l-oi- i, Lake onyiMii. It shnulil t..- Unpt Inimly,
Valli-- I'D, 2 1"" (.houlil oiii- of the family eat mhhc- -Mr. H. J. MiCtath,' San Mar- - j thlnK hl,-l- l... sn't iinroe with them
' '
., ' ' ,,r in of an attack of lii'lim-suon-Mis. Anifli.i . i mop sli-r- Me- - ,
' or stoma' h (Im- -sl"l,'M't-hHIu Cai k 0 7 1 7 a
Mal'i-- llatgi-r- Al. ii:,! H5,!i40 ' "''' lit at iliii timc or lurlti(t the
Ma iv H.iini. s 1 ii tilKht it is there to Rive the ) uiikist.
Mi- M. H. Itlnuk'olil, Klei'lmnt isou-s- t relief known.
linito 57.4110
' -'' ..r..s!in oiv mii i i n M nni AD UGH! HOT CALOMEL, OIL Ofi SALTS,
BUT DELICIOUS "SYRUP OF FIGS"
Qj V(r y()l) stomach, live aiid
, ,,, i
... .. iiiitlliMit ,,iiA fUltMllblMi; YVIUIUUl 12.1
biliousness, indigestion and constipation,
This w fruit laxative m-t- as
n liver ami hovvel tonic
not as an li t Us iiction is natu-
ral and gentle - no npin.!;. It is
im drcadiii!;. It Is jmsltlve
ami proinpt no vvailiny.
If votir .stomach is sour and filled
will! vile uasi-s- your neau acneM or
voit lire I'ilioiis. nervous, dizzy, half
Islek. vosir tomrue coated, your ihirty
Ifei t i.f I.ovvmIs cloReeil with waste mil
luoliMi !v earned off don't wait. Sure
v teiispooiiful of delicious
toniuht. and in theSirup 1 I'i--:-
morniiiir till cotistipitted w aste, sour
ile, Kiises mi. I p'Msons will move en
...1 ..... .1... ui'lll V till.
IHSTHKT Xo. S.
f'oiislkm of all north
of tlu i of llii- - Santa
I i- - ami ib-- I of Him inn hi Una of
Hit Santa I , Im IihIIiik lon on
I In- - inn I ii Hum, hut not Itu lulling
low im on Iho f.
I
Hon,- - Mall, tt. :, ni ,1,11,, If. I.l I"
li'ltl, I.IIU. Sal-l- , '. i, Tun
ml i li.'i K. ii.'l, li ... IS i!.5 2 0
All' I,. A. Iloml, Al.l'llnl. I ' 2.0 ll
Ml- - M I.. Ml, I, i, ii n . ii
M. nil,,, '.
, ,.,,. ,,, I I v."
v. la Simla i: ll 2. Tie
N- li'.- Mm. 1. 1, .Mcintosh l 'i ii ii n
M "-- i 'Ii .li- I 'ai ii'lin I iii.iivn
A1t. .Miilii-l- l iluriiett, Whkoii
.Mi. lo . l'i i.il'a ; ' 0 ' i
' ;l "l - ' "on. us. M.iwi. II , I :.n. ', '
lo i, I r.'lt. A a X il i II il,; ;n
Al.ii-- lluyiM. i:, I. .i.i . 12 ",7 Ml
Alt... Ci liahliMii (iiiifin.
k. 127 i. in
Iva ' li uni i I I'iniai I'.'n 2'.. I"
lii.-- t Ai.niii; f;,.n iv tit. i ; , 1 20.
'l in. . s Mi ill lior law i
M Willi- I 'oi l.al I, 11 j., 12 1.12'!
il.ii v I. iiml. a- k, I. a l in a , 122. i:
Ki Al ills. spi in.-M- .''! .Mill
M- I.- K "i h. 'l'u, mn. ai ! ii I in
Ann m.i I'lirio r. I.
..tail . I i. i.iol
Is iin Mi la nn. ui. a...ii I 1.0 I"I'.i. . 1 ' i ' ' on M"i i.i I H. ii.'ii
M - Ann. I Kami, ,11. Nala I 5. ni'i
' ti mil holm, li. I. as V. a
II. Iha "Itr ...... Kaioii i ir. Kin!".( li i 1.. S'.iil.i Ki'-- a '..a in
Al in K'i s. U. l;.. . 1.2""
Moil , Til!ii,i, Co, a , . :l.4i'i!
Willi,. I., int., Tu. uim MY. I i. too
H!lM I ', ... III. . il, ., i.a ll.iM'"
Aii'iii- ai. i i.i.-i- .
.sin .ion . l ii.ii 'In
Alalj: N,. ill, At..x, :i i Ml
i SI, it. ham. Tiiiiniu ,11 i . ",4MI
'. I.' Jal a1, i " 7. In
! I...ril.i ' 'IniMar, A koiloii, . in', 5 2"
' 'l i a I . K i nneily. San .Imi . Ilil.iHO
li- - 'l' ... Satila l',- n:l,;; III
j l;i,-- I',i...n, n
.'.son
M.iriiarit.; i:tn...h, lia- t I,as
e .. a .- 0
.
2 '." I
j n,i K l i.l., Sa nla Y no. T !ul
j
-i - -- in K N.i i.i nn.T In
A in. in-1- in.:.--, A In iin-il- iiii.iil'ii
Alt'. II I.. I.l. s, Jalahs i.l',020
in : .1 liiii .,.ii. i ;,' :i ; 2'iii
M uim- Ki.. i. San 1'iilin iiil.ilno
Itni h li- -i tiol'l", Katun sCi.ono
K ;n h M.I
.iiiu liliii, a i 'n.-,- . , l.'.nn
M. I, n il. M'.rtatty i'.i.lT"
IMn-- n; ii, Mont.ii a ... ;.S Tn
l'i ai l -l: ,1, ( in Ml !l 1,12"
I. !!',- Law., Santa 1'e. i"i,240
.1. , s, ai ., l.oK.m N:,2 4I
'alrtl ill.l lial i .. i, li tl s.'.'.'i;"
I.' in"i a I i.i, a. s a ma l '(- Ta.Tti"
M i I t So .1 u.l--- . T a.fiil'l
M in ii I M ui ph i:, it.. n ... . 7.1. 3.".i'
K .I.- - Al li, ii, t, s.in 1. 1 l'u 7.1,1 1"
K. 'tha An, II. II, I. n 7 4,7""
' : ';! h I ji hii n, Sa nla I'm . . . . T 4.U7"
1
'l.lit Let is. 17 l.ns , , , '.. J'.'i
l...e Siii'o Santa ...... , t; il.liTO
-l. n Si hmiit. A luimala r,t,0
M - W. W. i 'I. ii U. I'mI-.-- . . 4T7. 10
Mi-- li. t;. Al. CoIIoukIi, Santa
I'.. 47.Uf'
Hi li n I'iiikei, ol'.ir ST.Clli
H I
DISTKKT No. .
j ronslst of all aouth
,
i of slemlSi loiintv nnd wcsM of
the main line uf the Sunt lie lit
lit t'n-Mi- , Incluillng toMn im Ilic
I isilnsid.
I I
jii'..i n..,ii, Siiinii-i- . . ,. tt.;. Sim
j Niiue li. i,i. ins. fin.w, Alius.. I',!.;.."
i J,'.,'l'liUie IH. nt, Silver I 'i; '. . J li.i.c 4'i
"Sr ! Counon "'"' ' ' ' " ',II!c',ithormi):hlv no ki i.lnn.. nausea -of the company, in the ity of Alhu- - n,, w,..HKne8. In the old days peoplu
'in. r'liie. .New .Mexico, at Irt o'clock
:i. m.. M uch 14, H'liS, for the nurtius'' '
A I ns II. l.i.'Kint'.tt. I'l. Hayaril M.ITO
Co.,. M. I.aiiil,, I t, r.aa:il .. .1 1. 2 i'n
S.iinaiitli.i f'hnm, r. Ft. r..ii.inl S.T'JO
MsrtttlT No. 6.
4'oiisl-- n of all iwntlli
of the ll.-lc- i nt nl f. ami of
tin. iiihIii Hue of the Klllitn IV to
11 I'axi, lo Hie soiiilii-ri- i lo n ii --
diirr i? New Meiico,
totvn on the Helen cut-of- f.
I ili.i In I h Al. lntMi-- C.mh.iiie I i.:!.:,'.n
M.I I'll I.i.lM'lll.ll. k, t ',' Ishnil Ii2. I'l"
Al. limine li i. I'l. Sunnier. 10 1,1 I it
Kllii I'.i nn i, lope I So, I' ii
Imim-I I'.ai-li-s.- , i ., iN Itin.TiSu
Kathleen '.i u, .ii Tail.a ii . . Is, nun
lalliaii Koliei 14.1.720
.Nellie .Mason, K..sel 141, ill!')
All - e II. art. l.i I,.. Allhur. 14 1 li in
, . .' .
'Tllie Half's, li,. swell . . . .
Mrs. it. .Nni ., HalloiMii . 144.12"
1'. hi I A ' I. T.i ilmn 1 '! T.i. In
i.lailis Jo!!', K i.mvi ll l.'i'i.iiiio
Kin ll.l.'l Whales. Kosw .11 . . . I ii 2.1' I"
Alir-tl- Woods. I'oitales li!2.4'ii
Alav CI. llieliK Cn.nn... 1"lf.'lill.r.i il.iiii's Cail-iia- d 1 20 iico i
Colnuil.i.i li.i-r- i ai isiiad . . . . 2,1 OI"'
Airs. W. I.. ,ts,,ii, etc, ud-- ii
"ll I .M.sTO
.liiiiinn- .i.l...; I'nlnrnsii I 24. .".40
Allium- Clnk. Inii-.- 12i!.li!0
li.iWMti, 12". 'o;1
lll.in.-h,- . I'olio. !,, Ii. vtii- 1 .;:
!Malilile til. etl. lila till. IIK.!'.!'"
Mrs iis-.-- .f lir.nes. Clov is .... 1 1 N. 27"
.Inn.. Wi . 1.., Uinde II d.l'2'i
Ml", til'ice I '.ihiuiev, Kiwi. i . 1 lO.iiTn
Km hue! I ai in.;. ton,., Tularosa . 1 I i. a
DUY YOUR
Lumber, Glass, Paints
and Cement
AT THE
SUPERIOR LUMBER
j
& MILL CO.
PUMPS, WELLS, ENGINES.
Windmills. Irrigation! Plants nc
Water Supply Plants. Knglnes for
Crude. Solar OH or Gasoline. Stee
and Wood Substructure.
"tVOLKlNC, SOX. !
Offlce 412 W. CojiiKir A. I'luine 111 i
THI: MORNING JOURNAL
AMU i'l 1 ngt i; Return this Coupon
ON OR BEFORE SATURDAY, MARCH 8
with a Six Months or Over NEW Subscription and Receive
6,000 Extra Votes
GRAND FREE GIFT
CONTEST
M w Mh.VK o,
Count for 1 0 Voles
lMntrM No,.,
filled mil and , nt to Thr Mortilnit
on or In ii io enpirntion dnje. Ko
trmisfet rr-i- after l einj irerlvrd'hy
ih carefully trimmed around out.
of considering the Iiiitidutluri of the
affairs of the company, and such other
I'lisiui ss as may iiinm-rl- come In fore
th.' im ludinir the of
UaiMtvis. W. II. Cll.l.KXWATKi:.
President.
.New pictures. I 'ast ime.
X. W pictures. I'astline.
Miift ami T.i i lon-- lints are In.
Sc- - I ITXllsoll. j
Sin-e- l nnd Tnilireil Hats nrc in.
S o I ci Alison.
CARD SIGNS FOR SALE.
The Journal now has full essort-- i
ment of Card Signs on hand. You
ic-s- certainly find what you want In
the following list: "Furnished Rooms
f'T Kent," "Unfurnished Rooms for:
Kent." "For Rent," "For Sale,!
"Rooms for Rent," "Furnished
Cooms for Light Housekeeping,":
"Uootn nnd Board," "Table Board,"
' Mouse for Sale," "House for Rent.;
'Plain Pewing," "Dressmaking." Th
cards will be sold at the low nrlca of
lo cents each. Call at Jhe bus; iieaa or- -
flcs.
This Coupon Will
For
Adttrcr.
Tu n . , .
Good fer ten (10) Votes w lion
Journal oflice Uy nuiil vr filliemie,
tHilot will be Iter tl In any way or
(hi rente! iiiiiiiiiKir. I'nl.-s- hnliot
Ida lliibn ti null not le counted..
Name of Subscriber
Address
Contestant
In Addition to the
1'rit of InpT
Ily Carrier
ii Mui'itiM. S.1.C0
One. Year, $7.00
I'.y Mail
Six Months, S3.00
Oii year, $6.00
ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, WEDNESDAY, MARCH 5.1913 rnE
: BELEH BAR PORTER
A Fortunate IS CONVICTED THE EQUITABLE
Life Assurance Society of the U. S.Purchase IDSi
1G5 BROADWAY, NEW YORK
3 JudAc of Distiict Court at Los
Lunas Suspends Sentence
Until Later, After Jury Finds
Paul Hubbard Guilty.
Permits us to offer Greater Silk Values than ever
before
100 New Pieces im., Ui II.MhIi Ii la i Morning Journal I
j l.i'K l.unus. X. M.. M .t rill 4. Paul
i ;i I . nemo saloon porter at
l'i ii ii, who -- hot mill killed (iiulnu
I
'illiiiuic.i January ;'i',tli at Melon, to-- J
i J ; hum t'onvirti'ii nf murder In the
The 53rd Annual Report of the Society, embodying its Financial Statement, and full detail
regarding its progress during the year 1912, lull be sent to any addrew on application.
This Statement shows:
ADMITTED ASSETS, December, 31, 1912 .'.....$ 513,319.2.29
Increase over 1911, $9,152,101.12
POLICY FUND (or Reserte) $421,266 9S7.oo I imisiOther Liabilities...... ...$ 8.1 .V.,5 10.24 I 4.j.wj
ADMITTED SURPLUS-Includ- ing Deferred Dividend Fund . . $83,896,704.05
NEW INSURANCE PAID FOR during 1912 $ 149,72t,50C.00
(Total with Additions, Rewals and Increases $153,576,879.00)
Increase over 1911, $26,943,377; nearly double the increase in 1911
OUTSTANDING INSURANCE, December 31, 1912 $1,429,211,818.00
Increase of $33,770,388; nearly double the Increase in 1911
111,1 decree In tln district court
here.
Tin' state's three witness,- testified
illi.it t tn v hud ln'i'ii t ii dance with
Villiiniit'xn aud on thrir return to
tuvMi wiiii Inio tin' million 10 I v n
bottle nf liiir whin, without words,
Hubbard opened fire on them, klHInu
ill.muev h. Tin y stuck to tlii'lr nlol j
Mil iiimhuui thf case anil said that
nunc of I i win drunk.
'I'll,' case of till' defense, lloWCVcr,
INVESTMENTS MADE DURING 1912
Real Estate Mortgage Loans (all first liens) made in 33 States,
Canada and France; to yield 5.28. $8,241,366.17
State, County and Municipal Bonds (Domestic), located in
the United States, and Canada; to yield 4.61. $3,176,649.00
Domestic Railroad Bonds; to yield 4.781 $9,971,060.00
Foreign Railroad.Covernment and Municipal Bonds ;toyield 4.59 $3,721 ,079.00
Miscellaneous Investments; to yield 5.05 $1,235,949.00
iIhi h a somewhat different llht on
llii' event. A bartender testified lht
the nljjlit before thr killing. V'illn n no-- ;
,i hud been In the saloon mid hud
sonic words with Hubbard, cursed lilin
and told hint that ho did hot hkr
"nlKKers." Attorney Splccr. who w.i
1st tiiK I I I" ii roar room, mild ho
heard boisterous talking und what ho
believed lo lo a ,Uuricl JiihI before j
tlio shoolili. Il did not M'e the
shootintt. hut ho said ho. saw the)
state's witnesses mid that lin y were;
II l N ii'il t I'll.
Hubbard said that Vlll.ihiievii ll.nl!
attempted to ral ly out Ills throats of
the nUht before, mid hit him on the
head Willi ii heer holtle. At the third;
attempt of Vlllannci n to Mi Ike liilii!
ho inilled n revolver from hid belt
and fired, he said,
The date showed the escape of the j
itiioiier and later his arrest at
Hubbard said he left U'lon!
lie feared Violence from Vlll- -
iiiuii'Va'H friends. I'rod Meeker also!
testified that at the Impiest. an hour
after the homicide, the three prose- -
Just Received
in greatest variety of shades and designs, com-piisi- ns
the following new silk ideas for the coming
season, all 24 to 27 inches wide:
Satin Striped Chiffon Taffeta Silks, Mcssaline and
Foulard Satins in dainty stripes, Pin Stripe Change-
able Chiffon Taffetas, Assorted Plain Chiffon Taf-
feta Silks, Great Variety Shades Plain Satin Me-
ssages, Beautiful Dresden Satin Stripe Taffetas,
New Brocade effects in Satins and Taffetas for
evening wear.
Considering QUALITY, VARIETY AND STYLE, this
will be the very best
cutlllK witnesses wore intoxicated.)
The court suspended sentence until
later ill the term.
lion Wales, charted with assault
with Intent to kill, withdrew bin plea
of not Kiiilty, entorlm; one of guilty j
TOTAL AMOUNT INVESTED FOR POLICYHOLDERS during 1912;
to yield 4.9tK (not including policy loans which were all made at 5;.) $26,319,103.17
TOTAL AMOUNT PAID TO POLICYHOLDERS in 1912 $55,846,277.81
Increase over 1911, $924,976.91
Of 5,153 Domett ic Death claim paid during the near, 5,041, or nrarly 98, were paid ttithin
24 hour i after recript of due proof of death.
Dunns: the year the Society continued and ettenoYd ilt educational
campaign for the conservation of life, Health and Insurance. Policy-
holders arc asked to in this important work.
Equitable policies are simple, direct, and liberal, and arc issued in great variety, for the
protection of individuals, families, partners, corporations, and the employees of business
vManiKtinna Part irnliro u. ill hp Kf'tlt on ronilPKt.
ami the conn tcuve nun an
sentence of from three to live
yeai'H ill the state ponllontlary. II?
chailKod Ills plea alter the slate had
iirrsented its case.SIL VALUE Wales shot Salome Molltoyilthrough one ck Iieoombcr HI, w ithout
we have ever put on special sale. A splendid op-
portunity to buy high class New Silks at the low-
est possible price. These silks are worth from $1
to $2 per yard. On sale
any apparent oause, aci orillliK to the
slate's evidence. Montoya lost the
lew.
The ease of the American Lumber
company amilnst Fred ;. .Murray,
charged with oporatlni? a saloon near
the town of Sawyer, was tried ami
the court Kranted a perpetual Injunc-
tion against Murray, prohibiting lilm
liom maintalninn his saloon nt Hs
present locution, about two miles from
the villnKe, lint deiiyhiK the conten-
tion of tin- - plaintltf that the saloon
was unlawfully maintained within
throe miles of a uradiiiK or construc-
tion works. The effect of tile decision
Hill reiiiire Murray to move his sal-
oon or ipilt business.
PresidentWILLIAM S. PATTERSON, Ag'cy. Mgr.
BARNETT BLDG. : : ALBUQUERQUE, N. M.
umliiniiieiit of niedleiil
pit' s lu'o Scutari lor
uro bus scut a e
and : ui t, ''I su
the IMiiindeil.DIPLOMHTS HEXT TO BALKAN S1TUATIDMarch 8th, 9:00 a. m.
Your choice of this great section for
ANNOUNCEMENT
To Ladies and Gentlemen:
llnve your Spring Suits mado to
measure; $15 per suit. Perfect fit and
workmanship BUiirunteed. Also do
cleaning, prcssInK and repairing.
V. DKNT,
507 i;. cntrul Arc. S PRACTICALLY
not necessarily be hound by the ib
of the powers.
A I li'h'J .nle siis that
Moiiti'lii KI'i, has n nil en assur;'nee
tlial if Si ularl a pit ul.iles by Hie date
of tile Horn muff li teentai . March
dth, the powers will cede Scutari In
Moliti lieKi ii.
KiliW Nicholas reiterated loil.H lo
war col respondent? at Cell In e that
Moiileiieuru nevi r iiould abandon Iter
claim to Scularl. In response In an
appeal from l;ssad Pisbii, eoinnuinibr
of Hie town, the ipleen of Monlene- -
I'oley Kidney pills will teach your
Individual case if you hue any 1
ol kidney or bladder trouble, any
backache, i lieunnil i'an, uric uelil pois-
oning or IrreKitlar and painful kidney
fiction. They are HtlellKtllenlllK, (utile
and iiirallve, nnd eonlaln no lial.lt
formliiH- - iliiii. I'm- sale by J, II.
I I'ltlelly Co,
IE ATTENTION
OF PRESIDENT
'DEMOCRATS CONTROLer Yard69c UNCHANGEDCONGRESS ENTIRELY
Turks Declare Mind Not Fully
Made tip to Yield Adiianoplc;
Montenegrins Want Scutaii,
as Part of Spoils,
William F. McCoombs Shied
for Paris; Selection for Great
Britain Has Not Been Decid-
ed Upon, It is Said,
See Extra. Special Window Display, 100 feet of
window space devoted to silks
M GOLOEIJ RULE DRY llljr Miunlns .Iminnil hHrliil l.nteit M lrr.)l . .ii.l .ii i:.r, h 1 Ther,. practical- - 3
.4 V. II U 9lv lv no rliHiuxe III the llalkan silna- -
II, m. The r.,iul vl.ler. M.iliuiouil
hi..i.n..t Pasha, in an Inters icw ill
Washington, March 4 Control of
congress in both branclu passed to-
day Inlo the hands of democracy.
Tomorrow the demoi rut to members
of Hie somite and house will asseui-bl- e
in separate- eauciisos to plan Hie
oi Kan tuition "f tlii' two houses and
to map out the policy of the extra
session that Is to assemble on Presi-
dent Wilson's call, on April 1. Iiemo-crat-
laced he caucus with expeola-tlui- i
of a striiKKle of some moment
oer the control nf the senate. Till
proKlcSslve democratic members ap-
parently are III control as to the selec-Ho-
lis far as senate leader was con-
cerned, but the plan to chahKe hcii-lorlt- y
rules In the fillim; of committ-
ees, on which the newer senators de-
manded fuller representation, threat-
ened to embroil the deinocints lu a
hard finht.
The house bailers wore prepared to
take Into tomorrow's caucus of rcp--
seiitaUves. a comprehensive plM ful-
fill' organization of that body for the
w ork of tariff revision.
The chief work oi the house cau-
cus promises to be selection of the
ways and means committee members,
who will not bofiin at once the prep-
aration of the tariff bill. No eon-tes- t
is expected In the house caucus
over the selection of house officers.
CohstantliKiple, is ouoled as sayliiK
the pourparlers slill wei'- In progress,
but that Turkey had not Medially do.
rided lo cede Adri.' pie and would
'We Do What We Advertise" i Vr f A V A I 1I I I 1 A.
, pIPllLlfl!.llll I. "U'l II
:U ,u t,m ,
.i .i - ' nniMimniii MALOY'S
(By Mumini Jnnrniil p'1aI I.Md ftirr--
Washlnntun, .Marih 4 With the
lia men of tile new oi bluet kiioun iul
doubt. Interest turned tonight to.
ward President Wilson s m ut appoinl-inent-
Tile dlploiuatii' servlee will re-
ceive Mr. Wilson s first attention. The
president lias not Vet deililed upon
an nuiliassador to f'.reut llrltain, lint
fur other Klirupean posts It was staled
loiilnht on relialile authority tint!
Thomas Nelson Pane, William I'. M'
Combs, Henry M. .Moi sreiithau, of New
York; l'redeiiek f. Penfleld. of New
York, praetleally were certain to In
chosen.
liefinite Information Is laeMiiK as
to which posts, they will occupy. Mr.
McCoiiiIir will lie sent to France If he
desires the poet, thoiiKh he said today
he had nut luade up Ills mind whether
his proposed trip abroad on account
of his health should be burdened with
official duties.
Augustus Thomas, Col. Thomas II.
Illrch, of New Jersey, and Charles It.
Crane, of Chlcai;o. It also Is learned,
ii ro beliiK considered lor the furelKii
sel vice.
It was said tonlnht that Louis I.
liraiidels, of Huston, who was men-
tioned Insistently s n cabinet poisl-bllit-
would be offered and probably
would ncoept the post of Solicitor lien,
eral. According to the, story, Mr. Cran-del- s
whs to have been appointed sec-
retary of commerce, bat withdrew hli
name before the slate finally was
I'lisllnu'. NEW SEEDS!Sun Franrisi u. Sri nic
,5. Five Models in Stock at Albuquerque, Prices Ranging from
NEWSPAPER WRITER
DIES UNEXPECTEDLY $1,050 to $1,800Xcv York, Miin-- i. -- Huwnrd X. Vegetable Seeds andFlower Seeds
Now is the time to felant
them
'I 11 mi pson n wiili iy known I'lirn
nnil wrilrr, riiiwl sinlili'iily nt
his homo lure ton iuh t. Mr. Tliornp-sii- n
for ninny yiars whs ronni'Ctr'd
with Ilu; Assoeiati'il f'ri'Ss an a im ni-- I
Ih.t of tin- - WHshiUKton stuff ami luti-- r
Ins iiirri'spijiKli'iit in St. lVh'rshiirg
anil I'nrls. nf InU' yi'iirs In: has l)f n
i nn:nci In Imsinrss in NYw York.
Completely Equipped, F. 0. ES. Albuquerque. We would
be glad to show you these cars and take you up "Buick
Hill." OLD CARS ACCEPTED IN TRADE. A FEW LIVE
AGENCIES STILL UNTAKEN. WRITE FOR CATALOGUE.
I Fancy Mexican Tomatoes
ELKS' THEATRE
Friday, March 7
OSCAH irMMl.HSTi:i
pi:ksi;ms
Florence
Webber
'Hl lli4iiiMit'i'v(i-ii- i Comic Opcrn
onipaoy of ()() wilh U Spiiiul
'ivIm-Mk- i ill
V H TOU HFKIlKKTS
MASTFUPIKC K
NAUGHTY
MARIETTA
l!'Kk mid Lyrics by Kiilu John-
son Yimou
THREE YEARS' MILITARY
SERVICE IN FRANCE
Stands for Money
For Which
Wc Here Exchange
The Best of Bakery Values
Within the Bakery Range
They save the Housewife
weariness
And change the baking day
Into one of Cheeriness.
So Bring Your Change
This Way !
California Head Lettuce
Sweet Potatoes
Parts, March 4
council, presided
I'olncare. today
f
- The supreme war
over by President
pronounced untinl-vear- s'
military ser- -niously for tin
WHY MEN BREAK DOWN
KiiropfiiiiB runnot umJtTHtiind why
Ann rli an nicii so oft:n iin ak down
in h at forty ycius or yonnT.
just w hen t)ie KnijliKhinun or tii.'rnmn
lis In the very prime of his iiimihond.
Hut Iht- - Amcriciin throws iiinisi'lf no
fully into his daily work Hint he
spui'illly um-- up his rrsi-rv- e stn-nKth- .
Husty iiiciils, Umg working hours
land business worries will soon list- - up!ny man unless he is very careful,
For the worn-ou- t. overworked man
'
nothing is no Kood to build him up
land help him stand the terrliie strain
as Vlliol, our tlelli ious cod liver and
Iron tonic. Jt so enrli hes the blood
vice without exemption as the only
means of , assuring national defense.
This decision was readied after u Ionic
and exhaustive examination into the
military situatlun. ,
it
it Cauliflower
Phone 172
Buick Auto Co. of New MexicoPioneer Bakery207 South First Street.
Pneiiiiionlit F'ollous a Cold
But never follows th use of Voleys
Honey and Tar Compound, tt stops
(he cough, heal the koip und In-
flame.) air pH''k"'' ""'I xlivnuthen
the luncu. The genuine Is In a yellow
IwftaK with beehive on carton. Pe-
ruse substitutes For sale hv I. H.
O UielK Co.
l'rlccs, $1.(10, $1.50 and $2.00
K, X. M.
Hn( foltlltes Hie oouy mm n -
him new normal strength. Try Vlnnl
it our risk we pay liack the nienev
.
....
..I....U..I I II ,l'IMAllv
Try 0 Journal Want Ad. Results. .,., 'orKBuisi". aii.u.iu.-i-.iu-- n. m.Results from Journal Want Ads,
SIX ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, WEDNESDAY, MARCH 5,1913
larwclv of Mttf liotlM trn. or turn uf the
niially clrtt. Tile "i oiiiiimii tfccfcer"
wmm Hut wanted iirniiiitl liiH rablnr! CHICAGO PACKERS0ABR01V PICTUREDChe Jllfyquerquc
niornint) journal
(Ofrlnltl Npr (it N Ilco)
rubllhd by iht
JOURNAL PUBLISHING CO.
v ,Mi:i ii r,. phi
I A. MV'I'HfllKlIM ...I'rHlKUllI
T. Mel'H s, lilHT Mim
M)M W l.PeK Ni i i rM. I-
- fO Killtu
iiiiijFiiii ill! if ii raiRpTf iliiir"
,Ml'MMI4Ml.. ?. J ''''''"
'
,! '? 'j j f f
Wy do Biwers of!
UBKon
Sunlight yrows tlic hops, but spoils
Li ylit starts
best protection
In I'ailanil
; lass bottles.
" lleer should not be exposed to the light, especially
direct sunlight, as it will thereby be detrimentally af-
fected, the light having an influence upon the albumin-
oids in the beer, causing the latter to become hazy,"
says no less a person than Philip Drecshacli, the eminent ,
(iennan expert and scientist in the Wahl-- I Ienius Institute
of Fcrnientolojjy.
We have adopted every idea, every invention that
IS. Mill IDIOT
BYPROSECUTIO
Bitter Excoiiatiom of Accused
Lawyer Maiks Opening of
Closing Arguments in Biibery
Trial at Los Angeles.
(Ilr Murniug .loiirti il KmiIiiI I ruwil Hirr.)
l.oH AliKclc. Ciil , Mart ll 4. A hit-
ter c, iiilati.ui of Clarence S, liar-lo-
marked Hie opi niiii; of nmuiiiontu
today In the liial of thi' I'liluisn law.
ycr for nliennl jury bribery on be-
half of the ,. Vimaras,
Tho titkiuK of ti Htimoiiy i Insctl
xhoitly bcfiTi. noon ami Former
.Judi't' sWheiliui A. liray, whu haw
iicleil nx Hpcl'lril liriU'eelltor. bl'Mail thi'
1'IiIhk nrumi iit for the utate. K.n h
1th' will ciui'-nm- eiKht huui'H, har-
row clodliiK for (he defense mid
riiHtiitl Altorniy Foul for the
priwcution.
Jutl);e lliit, in the coulfe of his
iJciiiinclation ol tho lb ft mlant,
tu him iih "the Klfatti't poef
lor evil" In the I'liilctl St.itcM tijihiy.
Attiicklni-- ; those who iiHKoi'latetl
with hiin, he called harrmv "thi! Mod
of their Idolatry and dime- - iioicl hern
of their win hip." other names ap-
plied til the defendant iru "mural
Pilot" and "M lf i niifcxKci wltne.tH
blllter."
The speaker itferretl cunstanlly to
what ho called harrow's "HltuprrliiK
"mile," and uf his uraloilciil ability he
nld The in mitt he K't hi fox
i n on Home pi'iiple ami hiiivi'Ih a few
thliiKM tlirouiih his ntisi' , they full
prostrate nt bin feet,"
NEBRASKA DEMOCRATS
.CELEBRATE AT LINCOLN
I.lniiiln. .S'eb., March 4. htinu-cr.- it
it- meiiibeis of the Nebraska legis-
lature ttuiicht held an "imiUKunil
dltincr," nt which thete were felicita
tions on the inauKtirutlon of a demo-- I
eiatlc president and vice president.
The mUfi sss w ere infm uml, Tht. din-
ner ;is rKailed.(ii.))t'litniiiiiry to the
iitiniial liitii'iiict to he 'held here on the
fifty-thir- d birthday ii iinlversary uf
William JrimiiiKs liryan, March .
helinite itnnuUniemetit was made
that Mr. liryan will fume
rnni WnshiiiKtiui to attend the bun-du-
In his honor mid that other
party lenders of the natlnn would at-
tend. It will hi' Mr. llr.van's first ap-
pearance at his homo since a few days
after the .November election.
PROBE OF HARVESTER
TRUST BEGINS TODAY
Omaha, M.trcu 4. The taking uf
testimony In tin- - suit brought by the
i'ii Plait s iiiiiilnst the Intel-nation-
Harvester anil Hilled concerns will
belli It here tntuorrtiw. It will be,
bclufe Special Kxamiiicr Hub-
ert S. Tailor, of I iu hit h, Minn. The
rnini'iit will he rcpt csentetl bv Kd- -
win J'. i irnsHvcnnr, stieclnl assistant tu
the attorney itetieral of the I'nittd
Slates ami Joseph H. harlini;. of the
dciailiiient of justice, Washington,
C ; Juiliie William D. Mclliiyh,
oinuha, Kdgar A. Hancroft, John 1".
Wilson ami Victor A. Jlemy, of Chi- -'
caKn, will represent the defendants..
PANAMA COMMISSION
BEGINS LAND HEARINGS!
I
Panama, March 4. The Joint html
commlssinii appointed to adjudicate
claims in the matter of land in the
ha I zt'tn held In private ownership,
hits bcKiin its work. It is esllmuied
that It will be occupied for six or
clKht months, as the value uf the
property to be adjudicated Is saitl lo
between l.i.OIHi.OUO ami $fi,ll(!H,-IHN- I.
The abandonment of the canal
.one settlement ttt flnrKoiia, twenty
miles from I'liii-nna- on the ChaRrcs
liver, was ordered by Colonel yloc-tllal- s
toilay.
GRAVES OF WILSON'S
PARENTS DECORATED
Columbli s. C. March 4. As a
tribute to President Wnoilrow Wilson,
uru ics of his father and mother
a cemetery here were covered with
dowel's today hy the Ladies Church
society, hr. Joseph Wilson, president
Wilson s father, taiiKht in a theologi-
cal seuiiiKiry here from 1x70 to IKT4.
died iit Frincclon ami his body
luouKht here fur Interment. Mrs,
Wilson's death preceded that of her
hiiKhnml several years.
ikray rvrn in pure birr.
against li;lit.'
anil (iermany he brewers
Stt that awn or art
is hrnndid 'Siiiitz."
i he t3eer
could make for the purity of Schlitz beer.
Our beer was first brewed in a hut. Now our
agencies dot the earth. Our output exceeds a million
barrels a year.
Telephone No. I02
MoiUeznira droceiy &
Liquor Co.
All'Uiucnue, N. M.
COMPROMISE WITH
GOVERNMENT
Suits A? crating One Million
Dollars Dismissed After an
A.m cement is Reached to Pay
fines of $102,000.
lltr Mnrnlnc .Imiriiil i l.il I r iml Mire.)WahiiiKli.n, M ti. li 4. - The Kov- -'
eminent ,, $ i.iohi.ihhi i laim iiMiiin-'- t
I'hii aKu iiiiekem and olhelH for taxejallfKial tliii. n colored oh oinal Kei Im
Hold lm mi' "loi i d. w an compromised
today by Knictaiy Mi Vraj'h for IIHL'.-li'i- l.
, ndilti il coiitiovKrHV purroiinij-e- d
tin so- niin. t'liilcd HlatcH I j t
Jinh;e ntiiilcd n Kliind J'iry ill- -
M'HtiV'.alioll, Willi II later W IIH Mil upo loll d
pt ii'TiiiK tin ti'ciiMirv ilepai'tiiii-iit'- ne-- I
tl". I'.
The hoimt commlit,.,. (,n xniiili-'
tines In the ;i miry ih pat I mint alxo
iii'Miiri il Into the Mihj,-r- The i'om-- :
iiiooils"!- - wan made, It In cxt'lained
lu re, la i aiie ih,- ko'ci lilili nt h id tin
evlilenr,. i, nnstajn thi. I una, linn
claim. Cine blllldritl ;iln two thmi- -
Kiinil ilollarK, It iM iiilil.-d- , wilH iill tin-K-
el timent tinld hope to p i, cu-i- i
thnniKh litiiitli.i. The traMirv In M
that ll text cam- wax impi act ioa hie lie.
I'HIIwe It couhl not be (ei d, ,I f,,,- - two
or three yearn and in iinv rvenl the
mn I'liiiiii nt could not cxjieci to n un-
til III ilithliiK Hpploiii hin i'Ih in.isl-mii-
( lalm ,
OMI'HOMI-- i: IMII S MIT
A I 'I 'I X T .11 IKK I MiH T l INT.
t'hlciiBo, March 4 The olntimnrxa- -
lllle enH'H comploluiia.tl in WiishlllK-to- n
tmlav nre diMtint't from lite HyV
el tiiiii'iit'D milt acalnrtt ,1. K. Jellie. of
C'hicaKo, u old, im UiFiiiiisal of which
PrfMliH'nt Taft Teeentty vthlb d,
uiiBUecciiHi ulli,-- , hy former Mayor
llimse. of fTiienfto, atl'l .fclke. The lut- -
lei' In i ll u Hl'd W ith iiilpll'in y to de-- j
fraud the jrm el liment and the r,w
probably will come to trial within a
nionlh.
I'nited Slati-- IilHtrlct Jutlne l.aiidix
who will empanel a remilai' (.'rand
Inry here tomorrow, dt i llnetl to affirm
or tbny n report that the urn ml jury
Would tllvi'HllKiite the Whole oleomiii'-- j
Ki'l'hie Kiibject. It Was rumored (hat
an attempt miuht be mnde to defcr-- j
mine w hether the Internal n venue tie-- ,
partment hiiM lenal power to rniuprn-- I I
mlse a fane where the Koyeriltlli'llt i
allem'il to have been defra mji-il-
Tln eai t niinuint of the coinpro-- 1
liil.en was $101. 111). The tolal linuuiiit
the itlli Rcd fiiiinlM w in t l.lMil.iU'K.-- 6
2. The ChiraKo com crim lined mid
thi' lunoimtK they will pay, followo:
Armour K Co., 1 o.oni) ; William .1
Moxley Co., $ jri.iMili ; c. Ham-
mond company, I'nited Stati'p
Unite) ine company, $!i.00fi; I'rieil-tiii- i
n ManiifactiirluK company, tT.uOn.
iilln r eonreriiH iiml the amounlw they
paid arc the Capital City hairy, 22,- - I
anil; lUiiiiton MiiiMil.nl urlim I'limpany. al
$Hinl, ii ml 1he iiliio Ilulteline eoiii- -
piiny, Ito.flnt.
ECK E RT WILL CONTEST Ko
GOES TO JURY TODAY
I).
New Yolk. Mann 1,- - The Kckerl
will conlest rcathctl (he siiminlnK tip
.ttae In thi' supreme court today.
James Ch nilcnnin F.ekcrt is contest-Ili-
the will on the wound that un-
due influence was exc reluct! upon his
lather, (leiicrnl Thomas T. Ki'kert,
former head of the Western Chion
TclcKtuph coinpiiny. In behalf ttf
Thomas T. ICckcrt, Jr., who rciehcil
hulk of the estate of $ I ,IHi',niiO.
The t onlcslitnl's counsel claimed
that the ev Iih lice showed il concerted en
effort by those in the lakcrt house-
hold (o control tin' making of the
ifcucmls will, tmtuiiie; Thomas T.
la'kclt, Jr., Ills wife, whu Was the
(,'ctier;irs hoiiHckec per ami luarrled be
.voting Kekert nfter bis father's death,
Hirhard ti. I'aui', whu fur years
whs the listed man's see rotary.
This Is the second t r lit of the ciihc,
t.ulitc't before Surrnifnte Coh.'lhui,
over the pi'obiitliiK of the will a car
aipi, haling resulted in the itdiuls-Hiu- ll
of the lloeuiuent.
Counsel for th,t tlefenst, siintiiieil
this iiftei'iioon anil JiiMtlee tiroeu-buii-
will chnrge the jury tomorrow.
Minister I h'tclier Willini; o Keslmi. the
Snntliigo, Chile, M.ii,.h In
Fletcher, Fulled St,,tes minpiler to
Chile, emphatically denied today the
report published M Amertcn that he
refused to resign its Is the custom
when the presidency ehnuuc hiimls. He
tie, hired that his l esigniitlun was
tiiibl he sent to Washington luiiiie-ilhitel- y
if desired.
,,J
.11
t,v mm
Ifi.iy ,' r stanceif pr
Unfair
Canned
will appeal toa.
nu (iciicivjustit
tlt.
f 1 1,
',. l i t. lecieu.
tat !(. I if course, Sctict.iry i.f AkiI- -
culture Wilson mhi t i t ui-- mi th
W In ii Th ft was ItmtiKiiiiiti 3!
named it cnl lin t i nmposed of law
of iwnKnUf'1 nbihtv, except thiit Mr.
MiirVt'iu'h. 11 lot llii-iii- i lr-- won made
WMTi'ini v ( thi' treasury, 'ran It H.
Hilt hem k postmaster Ki iii'iiil. imil
Mr. W ikon held on to tli pnitfolit) of
iiKrii'dltiirc. )t wa a lawyer cab
inet.
!
air. Wilson i cnlilliet Hit 111 it otn
liromllii'Mt liiilllli I. ill, Cnl. W illiam'
Ji'IiIiiiikh Hum, llnrlinnii wim Weill
known In Tin. I, but IM't iloinimilit
there. So was Jo"eiiiiin luiitlcls In'
.Voltll rar.iilli the ptihtlshcr and
etliinr of in spaper niily IniliH ntial
hxalls. .Mr. Heillielil, the man ul
liiiateit iilillily in the lahinil. a
iiintitifai turei ami wan tl i olii;ri hfmun
from Itrouklyii. He hail In umi to he
know Ii national!) . William (1, Mr.
Atloo never mixed mneh in politiini
until UimhIiuw Wiltton Iniaiiie a mil-- :
illihite for the pre'iilelii , hut lie Willi I
lamiMiK a the hiilltler of th" tuhe i
imili r the IIuiImoii Iher. At etteynnMh
Ban little known In TiiiiKflne, fimn
t' In re he liall, lltivln CHtul.Ili.lied his
eiirltion hirm ly In the pruMHii t Ion '
of traits miller the ilirei lion of At-
torney lieiieral U kerfhiim, timl hi j
HHiHiiitt JameH loler, ll Tellllii-"ean- ,
wlm kept MiltesnoltlH wn the jI
Joh iluiiiiKt ii ii.pul,i an ii,lmlni,trt.
Hon, IhoiiKlt Mrlli'l linlils ni il Ui ino-- l
Int.
The other mimlnri of the precl-il- l
Itl'N ortii la family hail only mealier
h.ial tepiilutloiiH. AlrAiloii Hint (!-l- u
lil lite the only nne that ImVe (Ik.
iiiiiI even fa lily lar(;e jM ft ,nUVHIt
way, No one Ih it lawyer of lifetlotui)
fame, nnles it l.e ,M IteynolilH. '
It will he lull riftimr to me how the i i( itmhlnatinn wmkn, how they per-
form im the txrrutUo hi-u- of lh
Kieat ilti,irtmeiitM of the nation.
W in ii Mr. Wllxort wan nominate!!, he
hail hlx i aiiipaiKn pliu ei in the hanipi
of men who hail little cxpeiii-in- e In
polilit. pahl he Would ilireet
thiiiKs hirljely hlnmilf. Ho wn iloi
lonkliiir fur men of training for the
work, f'owiihly Iih hud nelected a
iiililmt, exiipt Mr. Honn, with trfu
am eml In lew. How It will Work,
time iilolie can tell. He I, Htaltlnu to
do thlniiB In a different way frinii the
crdlnary.
aim; nut Mttii:
No man who think deieutly will
full to condemn the outraKfoii tleat- -
inctil to which tlin live thoiiN.iiiil
en inn hers went subjected In the
'
streets of the tiallou.,1 tapltal on
Tui'Silay. Thi' suffrage mtnemenl 111
the I nltctl States has ii oceeiled alonn! of
orderly and Intelligent lines nt all
tlmec. Tile Wuineii who have led the
inuvenieut from the 'days or Kllzabetl,
t Htly Slantoll to till! present htlVlt bet'll
noted for iiUlity, for w tiiiianlliiess of
iiualitlcs, for obutliclice to ull the laws
uf Uotl ml man,
Winn from every slate in the uniou
women Kiiihcred In the capital of thi' i
nation to further their Vau-i- e by nu
orderly iiir;ide, luateatl of hinluir the
courti-- ii M that Amcricnii men nre
Hupposeti t ,.Men,i t th,. o,imit
sot on all in ciisinns, the tiiarchi'ts
wire benet by Ihousiinils of bruteH in
the form of men. They were sub.
Jcctcil to JoHtlliiK and Insult. hcll-i.tt- e
ladles had their ears iikhhMciI
With lllc epithetH illlil lllthy jeers. In
lain they tippoiilcd In tht' police fur
protection.
The parade wan Impeded by imissrn
of nun, who Mucked the streets at
various points and refused to nlve
way, teams of him.cs anil itutoitm-blli- t
were ilrheii thmm;h the pro. the
t otHlun purposely. Kv, ry sciin,j of
fair play was violated. in the fare
of It all. the women continued their
striiKKh' nRnluM the unfair odd ami
llnally won triumphantly, holdliiK oite
of the uroutctd inaK.s mei'tmijg that
t'MT asscnibled In nut' hall on the
American culiUm hi. Ahi they wt ri' and
KIM ii a new weapon with which to.
IlKhl for their caii'te.
It Im cany fof Iheiu to point tu thej il
fact that Hiirh men, t by thoUH.inihi
ci'ttwilctl the streets nod shutited;
filthy Jeers at them, are tint lit fur'
tho ballot certainly nut lit to ,at! U)i
the hallots that nniMt cimtl id the
wtuncn uf this tuition. j
Sllfllag,' has Won In llillf of thei
sovereign state, not one of which has,
la i n ilamai'i'tl In any particular by P.
the fin t that the women worn nl-- ;
lowed t,1 exercise the rranchbtr. Tlu i
arc e milled to the same coUrtesie.x hail
that Kootl women are entitled to cy. He
cr.iwhere, whctlur w subscribe t! w
the "voti's for wnmeu" propiiKtinila
or nut, ' j
An InventiKation of tht. fnlltiro of
the police to extend protection has-- :
n lisketl. The pei-un- ii responsible;
lor i h d i sunt fitful scenes should be
punished.
There Is some excuse Tor resent,
mi nt on the part uf Kmilb hmi'ti to- -
ward tin- - violent methods of the mili-
tant HUlTragnttes, llut the Women ol'
America have Klven no nx, unpin of
law Ics-- ss hi their campaigns,
The friends of a mini who has linen
an art editor for fifty yens are to
Hive ii dinner fur him In New York,
t'dllors are alwuvs lad to net i
square meal, even If It is a half cen-
tury coming.
The Chicago university Is lespi)ns.
hie for another attack nil the nil--
thenticlty of the siury of Adam and;
Fie, That is the same authority that
put John U liockefi'ller ahovj
Shakespeare. j
Mr. lirjjn denies that he 1 opposed
to William O. Mc Atloo fur secretary j
uf the treasury. Mr. McAdoo hasj
never denied that he would prefer
someone other than Liv.tu for -- .ci,-
it) of slate, 1
Wlr IUritlll,
Marqwiu Buiiuinj, ( blntf ill.
N4I I'll H Ml I.I II, A V,
M lurk How, Sw trk.
K(rr imp. .nil run mai1r ! tht
lf(..f fi... ,t ah 'oii'jrriiur. N M . snaxr I
, uf Mr, h 1. 171,
Tim MoifMvi jornNAi, i tiiktrlV) ttl I'l HI ICAN PaPKR 0 KK.WHFXICI. TIIK I'lHVi
to? THIS KKI'I'IH P'A V I'AMlf
Al l, THK TIMK AMI lilt! MFIIIOlifi OP
Tim ttKi'tnui. an whin thbiIKK HIHHi.
S.srffr rtrftiiatlen thn njr nther p Mfla Nw Mnlru. th "Blr iipr III wMstfo lMiit-- pvrrt ,ta In ih, fr.
Tttl ir IH'HMi'fMPT ION.IHtlr, bf rrrlr, una tit'tnl tl. . , ...lieIllT. by mll, wit nv'iith ............. .IDe
"Th M'rni!tff Journal h,a hibrfAlitig lhH t In ny lhr
m.r In Nr M.iitu, j D Americanst,pter InrBrtiry.
mi: i u .i it u. nMtti .ss.
'I III' lll.HIKIir.il il ijil I MM of i'l chilli lit
W undrew Wilson hm 11 I I of frlli
iir..iiiiii. in prepaid) ilium, erih.
I Is"!!!. Will titer It Kill li(e ill hi! lot)
lor nihi l' Ih.ii! lid mrj excellence will
ih petuj linil the pirMdciit'R i llm l
and iihilll) In tl lie hiii 'UIiom
IiiU intl'Mi,
Afhle fiuiii the two iniiiKiirtil inl-m- e
h of Alifiloini Lincoln ohm,
llieil he nan Mtiniii In the tlepllis
of In fixture l j liiiininilnu tvur iiml
the other hell the tin ,ulf til m ourKc
of four year win innfihn Iti cloci!
ii ii other iief iileiit Iiiik iin nearly ex-- l
! the iippli at ions of the ,tner
I' till " o.i- or ioinli il out the lniii
of mil initial timl itolitniil
t i pu i hely,
Thti ii.MifKM icih with notation
t.f the innuinptloti of power ly the
ilemorriitle paitv, I. lit iiHirrtM that the
"iiiiniiih iniieh mure than thej
Mu re mn e of n party." I llndu)
thai the "jountry In Im ompuriibly
34 ill III lt lll.lti'l I.I Hhiect, In its
hull) of ill)lh, in the iiHeii!ty aiol
mi'i'li of lis ineiiiv " Abu, that It l
tl..it "in tin mural folce." Hut "Hie
II lot h t onie with the Rood, 11 ml
In ui II line Kohl him ii'l'II lolliideil."
The im Kiih m then upeclliin tile
i I lid that mto't be corrected, each
nlie of them plei ntlng a problem too
Mift mid compile; ited to have it rciii- -
nlj oiitliinil. The Hit fill l waHe
waste of evrtythlnu Hi- cannot
li'lleit the eil illirlliK hi" term, hilt
he may projert fom-K- , give momen-
tum to thought, that will work refor-luation- i
ImiM'i'Htlv for our liicrean-lin- e
populiillon n ii I iljitilulfhlntr
l'.y and by livlnn liiimt be
I i iiUi i ll to a H ieiitllle IiunIh,
In the loan h of our imiti rlnl
ni hil Veuo nlM, the picNiih ut UtiVn, wc
Iinve not Mopped lo count the cot.
He i thlnkliiH of the "human cunt,
the coHt uf liven mtifiiitl nut, of ener-Kli- n
ovcrtaxiil iiml broUcii, the fear-
ful phynii.il uinl til i u tin coi t,i men
ii ml women and children upon w hum
the dead . HeiKht and burden of
It nil linn fiiUch pit th,, yeaiN
tlfloiiKll."
The man w ho wrnle thofe Wi.rtln Im
lio mere rhetoiii hm. While tln--
lack NomithliiK of the power of IJn-iiiIii- h
IniiuKiiral athlrevti, when
Inn litlcraliccK had the lolly expii M.
"Ion of an ancient IIiIuimv prophet
lalhcr than thi' mate rialbdii' Uih o
u modern iatcmnn, Wootlrow Mil-M-
Hums that lie Ioih i ImIhii anil
iupa!h. He illnb Ihtamlsl ' Ihti
liloanx and ai;ony of t till', he han
heard the "iiiili'inn, inoyn linili-r- -
tolll of OUC life, I'OlllllIK llI out Of
the mintH unit fartorioK and nut n
ciery home whole the HtriiKKle 1ms
t lull le itud familiar Kent,"
Wln ti H i omen to appl.v loir lemc-ilii"- ,
the prc.idiiil Npeal.H of the
lalitf, on which he hai ulleinly
loki-- lii a lulphlc mt of way;
I'iinkliiK and curre in y, u er w hich
bi. piirt la itludid and muihllcd, iiml
of am liultiire, tnlnliu?, foreMlry.
niaulir.it Im-- , t,, and all the oilier
of the counin. )n a ceneral
Way.
'I here In cli itr hiim;eHlhiii that
a "Hocial jn.'tiic" but ol
coiiiHe, he amiotinitu mi proKiam.
IIi4 (impose In Unit repecl miitit be a
lualli-- r of iis'nlnlioii nitn. than levo.
lutloii. He i'ii mint turn the world
lipt-iil- down nt once, and iIoch lint
me. in to try to.
Tin' speech of 1'ii'Hltleiil Wll-o- n
iliiiiis Krcatly from those (,f hp
pt'iMlei csuur in the White limine.
TlioV dwelt ttpnii thiliMS mateiial.
Whip- - Ml. Wllini rcroitnlXi'H the
he itlsu rt'iognli!i.ii in-- , s1i y for
iiiot.il ami spirit u,il proi'eH,
The IhniiKhtM id ilie HiltlU'NH are no!
ot Ih,.
.1 ilm.,1 . before him, Ml.
W ilnon litis hanl w oik, piir.iidi'iit ef-
fort, ci HirlMti, prnbtibly Ioku of po-
litical jicpul.irlly. If he ho pen to call!
place le history, a bin addrt-N-
WILSON'S t'AIHM T,
Tin re s a rental kahle difrerelice
betweeii the pel fonncl of th,. cabinet
Selected ll fllHidellt Wilnon it ml tile
compositliiii of utiy one of the pre-lon- s
catilnetis ihiiHi-- siitiw the
v r.
Prior to the elcetion of Hu,.,s,. i h,
tin- - ciiblitetH Were t'oitiposeil ,,f men
prominent nntioniilly In the nirs of
the doitilnant purtN. The Selection nt
John Wunamnker for Harriin post-mus- tt
r general was utmost the sole
tKceptioii until "Tamil Jim" Wilson
was made wen iar.v of MKi'h u It uro by
M' Klliley.
Jisiet's 1,'ibinct was romonsed t
That Made M ilwauke famous
the brew.
Dark gLpN jTir;
won I use
i ' r'l 'in ' ,
' f ill V'If? ..CI JS8
rnw-- "i ' ,
r,i (i !, -
"'
' HI'1 i.
v
of Julian Hawthorne, Jnsiuh
Allfit I!. Freintaii ami hr. W
J. Murtoii, tit t us, ii uf Hie
fi.tiiilulently in proinotinit Cat ui
ore claims. With the Inkim; ol Hi
lias testimony the prosecution
Initial will Ii,. terminated. A
States marshal will start f' , Clevt- -
land in search nf Hanna if the w.i- -
Hess dues not appear before adjointi
incut tomorrow. The trial will il'
la veil until llanita bronglil
ply ask at any ilrue; slur,, lor a
buttle of the rcinly-to-us- e pn
called "Wyeth's Saitc anil
Sulphur Hair Remedy." Customers
like this best hern use it darkens "
naturally, so evenly, that m. body en"
possrhly tell it hits been applied.
It fontains liiKrcdieiils whiili
take ul'f dandruff, stop scal) itihinsj
anil fulling hair. No. it isn't a dye or
even like it. You just dampen a
spunse or soft brush with "W'yclh's
Saiie and Sulphur" anil draw it
OirnuKh your hair, taking one small
strand at a tiipft. ' !y iimrJiiiiK th"
Ki'uy hair illsnpptiir.-i- . After anotlu'r
iiirplicirtion or two it is-- restored tu its
natural color.
'W'llHt dellithts the ladies 'with W.V- -i
th's s'iti' and Sulphur is that besides
beautifully darkening the buir tln--
siy it 1n'ini,'s back the ;,"luss and lustre
and irfrt's it an apifarance tit nbun-ilanc- f.
Glass-Pai- nt
Cement-Plaste- r
Lumber Co.
Firl Street
IMPORTANT WITNESS IS
MISSING; TRIAL HALTED
New York, .March I. The posibill-t- y
of the Haw Ihorne fuse Kn-'i- .o thejury Frhhiy ilcicuils on the npiu'ar-itne- e
nl' absence tomorrow of a gov-
ernment witness, James 1;. Manna,
piesitleiil of the Hawthorne Siller
M in en fompany. Ilanua Uiil not re- -'
spend toilay when called at the trial
GETTING GRAY? USE SAGE TEA TO
RESTORE .NATURAL COLOR OE HI
THE, DAY IN CONGRESS.
si ;n it :.
Convened at !i:an o'clock this luorii-inj,- '.
I'oiiMitlcii.d cimfei-ent'- report mi
Indian appropriation bill.
Attempt lo sundry civil bill
over president's veto, failed.
Thomas H. Marshall, of Indiana,
was sworn in us vice prcFitlcnl.
Adjourned situ' tlic ul 1 -- :;:." o'clock
this alii'i-iiooii- ,
Senate of Sixty-thir- d coiiKrcss enli-
vened a ml thirty new or
wriiitors were sworn in.
Scnalor-clc- t t Itoltinsuii, of Arkan-
sas, ami I luff, uf West Virginia, V cte
absent.
hoi si;,
Convened at U: 111' n'li a thU uinl n- -
d suntll'V civil bill
president's veto, L'7ll to f.a
Adjoin neil sine die at IJ.il ' cl. i.k.
CHICAGO HAS GIRLS
COURT ESTABLISHED
l.'hleaxu, .March I.- - A girl's court.
for thi' examination of delinquent
Kills in private hearings, was opened
here today in connection with the ju
venile court. Misi Mary M. liartelmr
for sixteen year public guard inn, w'as
appointed by Juiiue J'inliury, of thejuvenile court, as master to conduct
the heai'iiiKs. The purpose of. the
court is to shield girls brought before
It from publicity and enable them tu
make their statements without em-
barrassment.
"The olijeet of the court." said Mls
nartehne, "Is to Met nt the truth.
Many sills lie when they are tinder
the cram uf men in a court room. Wrt
will take only one lyise at a time."
All the assistants are women. Hun-
dreds of cases nt delinquency or be-
trayal of Immature ijirla come before
the juvenile courts here every year,
owlmi to the larxe mixed population
and the activity uf evil force, pro-
tection of Kirls is the most difficultproblem of the Juvenile court.
Iti'siilent Cotifhfs Announced.
New Haven. Conn. . March 4.Captain Ketcham, of the Yale fnot- -
hall team, annnunifd tonight thepnintinent as resident tu as- -
sist Heitrt ( tiHt'll Howard Jones next
filll of Captain Jess,. Spalding of histyear's eleven, and Hmmlas ltomei.ter, slar end for several years, both
of whom (jraiiuate in June.
SJpiiiiiiiiiiiiio,
I P . .
V vv hen you eat ordinary
foods, coarse and lacking
in food substance, you tax
your dt'Testiveorans unfairly.
you select vour tood for sub
as well as fine flavor,
Says Sacje and Sulphur Dark-
ens Hair Beautifully and
Ends Dandruff.
Hair that loses Its color ami Inure,
or when it fades, turns may,-dul- l and
lifeless is causcil by a lack of sulphur
in the hair, suys a well-know- n local
pharmacist. Our tiiiiiuliuolher made
till a mixture of Saise Tea and Sulphur
to keep her locks dark untl bemitlfnl
and even toilay thln.-dmpl- e prepara-
tion has no equal. .Millions of ,vom-ft- i
and men ton, who value thai ovi-f- l
color, that biaiutiful dark shade' of
hiilr which: is attractive uajf only
'.3;ii:e"Tia and Sulphur.
N'liwr.dais we am not bothered with
the task of Bathei-in- s the siikc leaVe
and tht' tnussy mixing at home. Sini- -
LUlViBER
Albuquerque
423 North
Moreys
Solitaire,
Vegetables
you as the highest in quality
lonu suomncc. solitaire
m pi,
egeiaDies are careiuiiy se--
Solitaire Peas, Corn,
Beans and Tomatoes
Tht Bt,t tht Crmr Can D.lwtr"
THE MOREY
MERCANTILE Ca
Denver, Colo.
EPSOM SALTS &tcWilliams Drug Co.,1307 West CentralMllHIMMnilM l ailoi t d Hat j are in. PIIOM.; 78ft. nicuvniiKs iTJioi:.Street andSet! ,
ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, WEDNESDAY, MARCH 5,1913 : SEVEN
SCOOP, the Cub Reporter. A LITTLE MISTAKE IN TENSE BY "HOP."
- yygjH-u- ...", ' '""
Ii-
-
Mt TO (J 0 OVtH VTH5 CHAP COMiNO XOU MWVT BE A RODENT or
To WHlTt, and khw e. Towts
i4l-
I INTERVIEW k .vV- - '? 15 "VHL- -. WHlTi Houf,
WlTH WILSON- -
V; --u r- I V,,r'N t
i,VI---'-- w
i Y t i vl - - C v.
mm
bi'in r Jiu' .. .-- Ui Till!:!
f 111?. IMt'u -- S.fnl - Stat TV -- Mp1 t
Journal Want Colome
IF YOU HAVE A WANT TELL IT THROUGH THE JOURNAL
PROFESSIONAL CARDS
.lo IV V. WILSON
Attol ney-a- t Law.
Itooms Cromwell Tlulldlni
Pie. Phone 1522W; Olflce Phmit
1172.
.lOlIX C. I I A Is
Altnrn"V
Suite ?, Law Library Huildlmt. Of-
fice phone 514; Leaden, ,1 ph.oio
LV.ISW.
J
ft FINE HIE
USE-WIL- FAIL-T-
VERB DE VETO
S BELIEF
Scheduled Attempt to Repass
Important Measure Will he
Made at Session of Lowei io
Body Today,
Ilnle f'milliil IHirniB of liriiini .I.Mirlml.l
Kiil'lii l'"c. Alar.ti 4 The lionm; H
f Ik iliilftl (' villi' lonmriiiw on a mo-ti.i- n
In iimnty wiliiry tiiil
.,ci' din tn 4.f I hi' Kovfi-nor- It i;
nil K'huI aiitliurlly tlt;it tilt"
if liiadi', will full. n it Is
that tin- - majority Tiaa nnl
tioimti vm- - iliil'il tn iilitain tln
iMiiHMiiy twn-tliinl- s i"iilri'il to oyer-riil- r
tin- vt'to. Tims the nalaiy liill mav
not ia! at thlo ncsHlun. makinn nn('s-miI-- v
tlx- - lalliim of an fXira of
Hi,' liiiiiiciliati'ly following
tin. prfSi'iit on.', which uiljoiirns ."inc
ilic mi .March l.lth.
r, minutes In 'Frisco. J'i slimf.
LEGAL NOTICES.
XOT1M0 )l 1TI1I It TH.
I'li'li.irtmcrit of tin- - Inii-ilor- . 1'nitcil
Matin Oilicc, Ht Simla Fc. N.
.M.,
.March 1, 131:!,
Xntlc Im lici'i'liv (iivi'ii that W'illiH S.
Klock, of naitoii, X. M., who, on
.March !', !l". mailc homcHlcud entry
tliiillti, n, h."i?:i, for XK'i, Section
24, Township 10 X. ranno ti I'., X. M.
I'. Mi'iiilian. has lllcl notice of intcn-li,,- n
to make livc-yti- ir proof, to establ-
ish claim to the land almw dt-M-t ilictl,
In line 11. U. hiniiK, 1'. S. Comr,
X. M.. on tin- - l.,ih il.'iy of
April, 1!H3.
Claimant names mh wltm-Hse- :
(!. ,M. I'.arlon. of Allmpii'i'iiic, X,
M.: J. H. Xeet. of AHmipli'rqne X. M.'
I). I'.eiil'ro, of Ail'ill"el'iiie, X. !.;
Jnlin IMi'ii, of I'ai'tnn. X. M.
MANTKl. II. oTKKO,
r.PBictff.
XOTIC1-- Ol ITI!I.ICATI.
liinartment of the Interior, I'nlKil
Slates Land Office at Santa Fe.
.March 1, ISM.
Xotiee Is hereby Kiven that Uoherl
Aiialla, of Lacuna. X. M.. who," on.
February 13, llios, made homestead
inlrv ii.M'.SO, Xo. I.'il!lri. for F.'i SW4,
SW U SW'i, i.'U SEi. Section 4,
township 7 N. rantse 5V. X. M. I'.
Meridian, has tiled notice of intent1, .'i
tn make live-ye- proof. t estaldifli
claim in the land above described, !
fine H. It. WhitiiiK. F. S. Comr.. at
Alliii(Ueri-Ue- . X. M., on the 1.1th d.
f April, 111 13.
Clai.narit names as vit.nc.-:c- .:
Franu I'nlsano. of I'atuiate, X. M. ;
Walter K. Marmon, of Laguna, X. ,M.;
1'ilene Lorenzo of l'aauate, X.
Jnie I.oreirio, of Parnate, X. r.
.MA XI" F.I. It. OTKItO,
Iteiistcr.
WANTED Positions.
WAXTKD liy American boy,
IV I'.. care Journal.
WAXTKD J'ositlon doint,' Kcneral
house work. l'lidne Slate hotel.
Mr1. Wheeler.
WANTED Rooms.
W'A N'TF.D !! or 4 ronms, furnished,
biiiiKalow, or suite of 2 or 4 rooms
f',r llaht housekeeping. No b"lt. Ad-
dress C. Jf. W., Journal.
LOST.
LOST Silk umbrella, lion Head han-
dle cut from ivory, name on handle.
$5 reward. Upturn to Journal office.
ml, Vf3 FRENCH FEMALE
APILL5.I
HtVEl tNOWK TI MIL ?'"! '''Sti'Jii
IijJC mt boi. Will tnrf lknM itW, .hp. rlifi. S.Bi,l'1. Krw IffotttW'ifl.i'i"d.e U'.tn teu1 rum antler t tb.
UNITtt! WCOIOl CO.,0 T. UMIW.
STORAGE.
WANTFD Piano, household goods,
etc., nlored safety at reasonable
rates. Advance made. Phone 540.
The Seciiriiv Warehi.iMe A Improve-
ment Co, Office: Itoom 3 and 4,(Irani block, Third street and Centrul
tvennw,
..,..,
.OOl II1VS
Four room brick hou-'i- in the
I'ouilh waid, plice $1,450; cood teiuix.
I'ive iiii.m modern htbk In the
coiner lot, piice
I :!'iiii iH'di. balance $:.!5 per monlh,
M. I I (.11 N ii:tpu,
210 V. t.old Ate.
FOtSEOUSi
Foit HALE modem cottage.
1 204 E. Central.
Foil SALE At a bargain, rooming
house, In fplctnlld location, well
furnished. Impure, (inrke Music Co.,
1 I 4 S. Second street.
Folt SM.K--on- e 4 11111I mio 1,
nil dern, frame bouncy ami lots,
$1.2.1i each. W. V. Fnti.llc. phones
I 'i 2 or' .17!iV.
OH SAI L
New bungalow, four rooms,
ball, gliih sleeping porch, cel-
lar, g.is, el,-- trie lUihls, In fourth
ward, one bin, k ftoin car line,
good ncighbiil hood. Fill llihllell If
di sired. Price $ l.ooji ; $l,HnO
, baliiiice :!1 per month.
OWMilt, PUOM-- : .11)11.
BUSINESS CHANCES
$1.25 PEIi WuKD In citing classified
mis in 3ti bailing papers in the
V. S. Semi for list. The Duktt Adver-
tising Agency, 4i!3 M ini St., Los An-
geles, or 12 (Scary St., .San Francisco.
WANTED Young man with small
capital for en,,,! hiiHincnH opportuni-
ty. Call 403 W. Central,
WANTEI-- - Pmi-tm- 'in tile " 'hTi.i
bioiilesM, Must have sonic means of
tl bunch of sheep, p. 11. bui 1,, City,
WAN"'V to heliTuTraTl ."""Ti.i", ,77 rr?
Ask for our lag free list. Southwest-
ern Heal F.state Exchonue, Motiaiiy,
N. M.
"Wo sell t tin Earth.'' For bnr.;,iiiis
In bouses, bus, ucreage, or business
chances, licft renlals in city. See
Tin: XIAV MI NK o hi;aity CO.,
1 1 1 W. Nihor Aie.
New nawmlll, well eiiilipcd,
near liirgo body of limber with
good market. For full her Infor-
mation, apply lo
Tin; itr.rur.it mutwikii co.
Magdalciia, M. M,
FOR RENT Storerooms.
FOIt KENT Store loom under II,, hi
.Denver, arid corner store, orphcuni
building. W. V. Futrelle.
i,x;li; to i:li:piixt ihitt:,
Pub anus Springs and All Parts
of the Country.
llcgnlar Transfer.
Conic Transfer and Livery Co.,
Dnulo. X. M.
Alliuqnerqiic
Trunk
I'actory
209 S. 2d St
Phone 4 23
Trunks, Hand
I ! a g s, S 11 I I
Cases, etc.,
made, repaired
mid exchanged
WM. F. OHLRAU
CONSTRUCTION CO.
fiEXrUAL 4 (IKACTOHS AND
nrii.or.itH
We buy everything wholesale
which enables us to make yon
very low prices. W'u operate our
own machinery for making Hash,
Doors, frames, Cabinet work and
finish, either pine or oak.
We build bungalow for
$1100.00 and up. Wo build
bungalows for $750.00 and up.
These are, cozy, Mviish houses.
Plans furnished free. We tun
build your homes cheaper than
any other firm in th city. If
you have no money to build with,
we can fix you out.
Orflce with CHy Sali A Door Co.,
4l-in- :l South l irst Street,
P. F. McCanna I"i
n-- i su , m.one.
InS,urSPCe $
lot ccmrai av.. btwen 4th a
Otli Ktx.
Two lots Central Ave, between 4th &
Cth Km.
Three lots Central Ave., btwen 4th A
Eth St.(.
Two lot rnrnrn Cth am! Centrul Avi.
Xlne ncres ifond laml. North Fourth
Street.
Thirty acren k'1 Irrijj tteiJ land,
lamas, N. M.
Brick store li'illillne South Eillth
Street.
Five-roo- frame cottage, fioulh Arno
Street.
lirlelt, ICnni.i avenue;
lot; fruit niiil Kluule trees.
Six-roo- 'irick, modern, garage,
lawn, nhoiit one und oue-hal- f
Mocks from car lln.
firound FHxir, WeUs Htl Bnk W.
FOR SALE
ij alfalfa ranch; close In.
modern IninKalow; easy
terms.
Cliolco business building at a
real barsaln.
list of property mid
prospective customers in the city,
l ilt!; lXSt'ItANCK
LOANS
AllSTHAf TIXO()vi:yaciohi:.t,i.s
JOHN M. MOORE REALTY
COMPANY
I'hone 1. 211 VoUl
...jj-.y-T-!?-8!?:-.-
-
IIIM.OYMKNT At.KXCY.
210 V. Sliver. 1'hoiio 54.
WANTKI) Tcameters and laborers,
$1.75, f and $2,25 day; carpeuteru,$4 a day; rock men, $7G.
Let us p yiui ;;et your hell). Any
kind furnished on Khort notice..
.New Mexico i jnplo.MiM'iit Asi'iicy,
III V. Silver Ave.
WAXTKD Collector, l;eiuires only
part of your time. 1' . llox GC4.
WAXTKli Hoys ul the Leader, 30'J
W. Central.
VVANTKDAlun ami wife to work on
ranch, koi.,0 wanes, no childtei). Ap-
ply 515 8. llitih.
WAXTKD Carpenler. Only Kood
finisher need utiply. City Sash &.
Door Co,
M EN'-AN-
T)"
WOM BN sell gnuranleed
hose; 70 per cent profit. Make $10
dally. Full or part time. Heginners In-
vestigate, W'eur Proof, 8038 Chestnut
St., Philadelphia. Penn.-i- .
WAXTKD 500 men, 20 to 40 years
old at once for electric railway
and eondnclors; $i!0 to $100
a month; no experience necessary;
tine opportunity; no strike. Write im-
mediately for application blank. Ad-
dress Hex, care of Journal.
WANTKD For United States army,
able bodied unmarried men be-
tween BROS of IS and 85; cltl.en of
United States, of good character and
temperate habits, who can speak,
read and write the Kngllih language.
For Information apply to Uecruitluu
Officer, iarnett bld.. Albuquerque,
N. M. '
LKARN AUTOMOnrLR ItFPAIlUXd,
DRIVING OX Pp to date cars;
electrical, civil engineering, surveylnn;
methods most practical. Hoom and
board while learning; positions se-
cured; satisfaction guarantee; cata-
logue free. National School of Engi-
neering. 2110 West 7th. Los AnKeles.
HELP WANTED Female.
WANTKD Experienced Ba.eswom.ui.
one who can speak Spanish. Apply
at Economist.
wTxYi.T)u"otice two first class
makers and two first class snlcs- -
1). 1!.. Care journal
xperienced salei- -
wonien at. the Economist. J!
v WTFP) Female teacher for 7ih
grade pupil. Must he able to teach
music. Moderate wages and traveling
expenses. Call between 1 and S i .
room 8, Savoy hotel.- -
FOR RENT Ranches.
-
- FOR SALE.
I0(0 hrii k, moil- -
etn, W. C.tltiHl, HMHI caxh, hal--
iitice S per relit,
1 7 5a 5 rooln frame, large lot. fhade
and fruit trei s, S. I'.i n.nlwi.y; terniN.
Clue in bumrieii lots,
tmprovpd biiMneMH property,
j200rt frame, m!i rn, ceineM
walkn. lawn, chicken house, burn,
H. IMlth St., elom. In.
jll(i)(l flame, furnNheil, bath,
electric lltthtH, near rent J
month. $0. caih.
14000 buiiKalu. with sleep- -
InK porch, corner lot, X. Hth street,
11500 rand, balance H per cent.
goo 4 "4 aeren of good land,
frnni houne, barn; north of t. 8
Indian school.
mom;v TO LOW
i uu: iNsrit i:
M ltllTV IM)MS
A. Fleischer
It Smith ronrlh Street.
Neit to l'ostoffb-e- .
FOR SALE
brb k, South Walter,
terms.
3. room. South Arno, $1.2,i, terms.
Larue lariu 111 valley for sale.
modern hohse for lent,
$27.50, water paid. Highlands.
GIERKeToGLE & DOANE,
Abstiiiem of Title, Fire Insurance,
Surety Homls, SiirvfiliiB.
flffico pexr to Morning Journal.
Phone 136.
FOR SALE Livestock, Poultry.
Foil SALIO Collie pup.s, at '1 he Mini,
2 lii S. Second St.
LOU SALK-S- . ICkks for hatcbiiiK from
C. It. I Kudu. 6S2 8. Proadway.
Phono 1552J.
1'oiT .SAI.K Senilis er.KS, Harreil
Hocks and White Lexhorn, 5 cents
each. 723 X. Hth St.
Foil SAI.K White I.enhorn cocker-
els. W. o. Peck, phone 144UM; or
Tbos. lsherwood, f'.Oti John St.
lk FkK for h.itchhiK fr.un
single comb While Leghorns; 1.1 f, r
$1.00. 1217 S. Ilroailway.
Full HALK Teams, one about 2,Mio
lbs., the other about 2,01,0 lbs. In- -
nuire Jacohsiin's ranch, north of
town.
FOR SA1.K Bkbs for hatching,
single comb AVhlte Leghorn and
ins'.e comb Black Minorca. 724
West Silver or "hone 2n.
FOIt SALE While Wyandotte eggs,
$1.50 per 15; best layers, proven,
winning 2nd in two world contests.
J. ,M. Conk. 1215 N. Fiflh,
Ff7iriX07irby chicks and eggs
for hatching from H. C. While,
Huff and Hrown Leghorn M. K.
Hunt. 721 R. Edith. Phone 12MJ.
EOCJS. S to j each. 1 'rle-wi- n nlnii
Columbian Wyandolts, It. OrpiilB-to- n,
XV. Leghorn, !!. Hock, L. A. Kr- -
lnndson. 1201 8. Edith. 1 200.1.
KOI! SALE W'yckidT strain K.C. While
Leghorn hatching eggs, $1.50 per
15. Day-ol- d chicks, 20 cents each.
.Miramiciil Doming, X. XI.
FOR SALE Spun of young mules,
also saddle . and driving ponies.
Crannls' Hiding School, 114 W. Sil-
ver.
FOR SALE Choice high grade fowl,
the popular breeds, the best for the
practical poultry raiser, at 25c pound.
First-cliis- s common slock at 20c per
pound. Xu pedigreed stock for sale.
F. L. Pcarce, MS S. Edith St. Phones
4
WANTED Miscellaneous.
WAX'TKI Stove retiring. W. A.
Goff, phone 668. 205 E. Central,
WANTED House building and Job
carpentry. Barton Keller, 721 N.
Elglth street. Phone 1SH2W.
wXXTKD Paper liatigliig, iainllng
and kalsomlning. Apply Uosendo
Aragon, Joiirmil.
WANTED Dressmaking; 25 years ex-
perience. Prices reasonable, 823 X.
Mb. Telephone 1140. Call before S
a. m., or after 5 p. m.
POAP-- .with nicely furnished mod-
ern rooms, lieiisonable. 224 X. 8th,
WANTED iloa rders a mi roomers.
New inanaRrmoiit. Myers House,
904 S. Third St.
HOAtiD and room for lieailhseekers.
Pigs furnished T.ockhart Ttaneh,
mile north city. Phone M39. Mrs. W.
II. Uead.
.
FOR SALE
Three-roo- lomsa mi l lot In
l'oiinh ward, f in tilsln d; ill In
K'M rep'iii'. I'm' $I,uim L.i.ik
lit this and you will buy.
terms.
1' "ivo-roo- brick Jionse In
ward; milern: lart!e
hits; shade ami fruit trees; f,,rt'',; olio block from street
csir.
Dunbar's
I.OAXH ITItli IXSVIIAXCE.
SU Mit iol.l.(Corner of Third.)
1)K SI 1,
Alt ideal 1'icilioii for a small hU ii
ranch, 4 ! acres about 3 miles
I rum town; 410,1111 new fi true bouse,
barn, chicken In lltNCS, 2 , ms In ul- -
fa H a, $I,!IIMI. mi down will liaillile
this. Let me sin you.
THOS. F. BINKERT
loans ami rim: isi iixci:.
IM Souili Third Mrce. Pimm; ..:!;l.
" " FOR RENT Rooms.
Foit KENT Furnished room, mod-
ern. 21S S. Waller street.
Foit KENT Furnished rooms; mod-
ern; no sick. Apply 60S W.Ceutml.
FoTt ltKXT itoonis, furnished, at
Hotel DeMVer.
Foil KENT Three looms, modern,
double house. 2 OS S. Kroartwav.
Fill; KENT Furnish rooms, Hi
((iiirc 414 S. Third.
F( lit HEM tirni:-boar- ed rooms,
if desired. 4 2 W. Mar- -
qnette.
Volt KENT Two fiiini-'- ,1 rooms.
with or without hoard. 611 S.
Hroadway, Phone 12 13.1.
Fi lit KENT Two nicely furnished
r oms for light lc im ekeeplng ; mod- -
ern. 521 W. Silver.
Full KENT Large front loom, steampeat and hath. Suitable for one or
two gentlemen. 51 W'. Tl ici'iis.
Full HENT I'm 11 In rooms lor
light housekeeping M . Second.
F( IT KKX 'i'nu nicely furnished
I'OOIll for light hnllM'kei plug, 11101I- -
ern. 321 S. Waller.
It EXT Three rooms for light
housekeeping, f iiiiiisiicil i.r unfur-
nished. 1 4 3 5 W. Central avenue.
"THE ROYAL HOTEL.
310 Li K0111I1 l irsl.
Tirge furnished rooms for light
housekeeping; rooms tn- - day, week or
monlh; with or without board. Hot
and cold water each room
FOR RENT Apartments.
Foil KENT Modern furnished nd
housekeeping rooms, week or
month. Westminster. Phone 1073,
Full I: KNT Nicely furnished 1, 2
and apartments for light
housekeeping. "The Knglewood,"
Strong block, Second and Copper.
FOft KENT Furnished house; mod-
ern. Inquire of Tompkins, COS W.
Silver.
FOIt I! KNT f'oiir-r- , 101,1 house, Im-
provements, screen porches. Apply
0 2 t N. Eighth street.
FOR SALE- - Misccllaneous.
FiiJt SALE tine nearly new
' range, 710 W. Horn i.
Voil"s7ij0 Team of large borsi's,
wagon, humi'ss and camp .outfit;
cheap for casli. r.ol W. Tljerim.
FVIjf'Ai.i I iupmobiie coupe; excel-
lent condition; a bargain. For rs
address Mrs. ,1. If. O'Kielly,
llox lists, city.
Fill; SALE Second-ban- soda foun-
tain, $31(0.00. Cood shape. San M ar-
chil Drug Co.. San Marchil,
Fu ltSA I.i:- -- 'heriy, oulrice, plum
trees; currant, raspberry plants;
Pckiti (Hick anil Panel Hock eggs;
voting rabbits. 1001 W, Miiuntatnjio.
PTTiT" SALE floor show crtse;
also 50 fiet shelving, 8 foot i"1"1'
and harness. Inquire Malm ram, ' Hi
W, Ceiilial.
FOR SALE
CHEAP luilmeis l!H0, no horse.
power aiiloiiiobile,
touring car. plume (list.
SCOTT KMt.IlT.
At I. I". Mi ' anna's Office.
n.
.1. iti.xsox m:vi i.l
t Commercial Law Pi 11 tl"")
. Si ei u Hblg. Pbniie K:t1.
Kit. ). i:. Kit FT
Dental Surgeon
lioonn !-- Harnett Kblg. phone 74 1,
Appointment M:id by Mull.
PHYSICIANS AND SURGEONS
A. l. MIOIti'Ll", M. li
Practice Limited to Tuberculosis
Hours; M to 12 Phone Ufl
224 1,4 W. Centrul Ave.
Albtuiueriue sanitarium, phone S4$
W. M. SHERIDAN, M. D.
Practice Limited to
Genito Urinary Diseases and
Diseases of the Skin
The Wassermann and Noguchl Test
Salvarsan "K0(i" Administered
Clii,en' Hank I'mlldlng
Albuquerque New Afexlco
i:s. n i l, initr:sSicl1ists Eye, liar. Xose, Throst.
State National Hank Hldg
Phone 8(13
OIL 4 II VS. A. I It K
Specialist in Tl III KCl LOSlS.
Hootm 4 and 5. Ili'inrtt Mdg.
Phono 107'J.
SOLOMON L. IIULTOX, Mi. O.
Physician and Surgeon
Phone 17 Kurnet! Mil;.
VOICE CULTURE
Mrs. E. L. Bradford
YOICK: Cl'LTlTtl'!
51$ W. Oold Phone 1298W
CIVIL ENGINEERS
DAVID M.WHITE
civil rxt.ixrru.
(Formerly T'ei ritoiiul Irilgntloii Lan
ulnicr of Xcw Mexico.)
Itisoii 2, Wblilug ISiillillng.
TYPEWRITERS.
UND..KWOOD TVPEWK1TKK CO--
V22 S. Fourth slreet. Phone 174.
ALL KINDS, both new and second'
hand, bought, sold, rented and re-
paired. Albuquerque Typewriter Ex
change, Phone 1 44. 321 West Oold.
SLTTL1E8 f"r Mil makes. Kepalrs,
etc, Local dealer for L. C. Smith.
W. C. Heu II, 619-52- $ W. Central.
phone 24 2.
MESSENGERS.
O, K, PA Hf.'KL Di:l.lVEItf and Mes-
senger Service. 218 W. Oold. Phou
7$
tub RTAfa: rou tiiic hot
splllVt.s or .iiimfz, N.
Leaves Albuquerque postcfflct
dally except Sundays at 6 . m.
Can carry three passengers at a,
time. First comes, first servsd.
For tickets apply to
f JAY IXO tiAKHA, Prop,
1 101 S. Ilroadwer- - Pbon Till
r N
mm
ATCHISON, TOPI KA & KAN'T. FU
ItAHAVAY ti.).
Hevlseil Time Tnblo.(Effective December 8, 19H.)
W est boll lid.
No. Class. Arrives Departs
1 California Etpress. 7;25p 8:l0p
7 Calll'iiiiiia ExprcsM,10:Hp ll:06p
0 Cal. Fast Mall H:5op 12:45
3 California Limited . 1055a ll:ifja De Lnxo (iiiiirs,). 7;50a S;00a
I '.asl boll lid.
10 Overland Exprcas.. 8:00a 8:25a
i Eastern Express... 3 ?,5p 4:05i
4 California Limited. 5:35n C:0i)p
K K. C. & Chi. K'-P- fi:55p 8:4fp
20 De Luxe (Wed.)... 9:00p stop
Soolliliiinud.
809 El P. Mex. Kmi-- Ml 1!:loa
l 5 Paso Passenger :80
811 Pecos Valley Exp.. TsBSp(Over Helen Cut-off- .)
North hound.
810 From Mex. A El P. 6:00a
8I From Kl Paso :20p
NI2 From Pecos Valley
and Cut off .... S: lOp.
Si room modern t.ri. k on
Went Central nve. "I i,H M l flue,
home in the hiM r .ill, lice
Hon of thu city and the prii N
ritrht. See
Portcrfield Co.
FIRE INSURANCE and LOANS
216 W. Gold.
WANTED-- AN OFFER
For a hob e acunt lot on I'ort'csit 1
au-uuc- line llciMbi'ol'b'ioil and koihI
sun onndliiKs
rim-- ivsni wi 1: a. lows.
THAXTON & CO
Ml V. liold Phone
FOR SALE Livestock, Poultry.
LHtiS Foil ll.Vi'CIHXG from winter
liners Imperial lied Feathers S. C.
If .1. 4ieds mid Hoal Hltle AndalllsianH,
cither sllain, per .13, $1. Information
regarding care of baby chl, breeding
of poultry diseases of Fame, etc.
Answers free if you enclose
Mumped envelope. The Pine
Andaiusiaii Poultry Yard, box 137,
Helen, X. M.
j,;;s rou hatciiixo.
From the following breeds, founda-
tion stock n good as the country pro-
duces: White and Brown Leghorns,
Hose and S. C. n. I. Iteds, Mack M-
inorca, Mack fjingsltans, White
Hocks and HufT Orpingtons. City s,
$1.00 per anting (13); outside
orders, 10c per egg, cartoned. White
Orpingtons ( KellerslrnuB) and Harred
Kocks (275-eg- g strain), I'lty orders, $2
per Netting, outside orders, 15c per
egg, cartoned, Onb-r- of 100 eggs or
more, 10 per cent discount. Mammoth
Proline Turkey eggs, ?0c each after
March 1, A few good cockerels for
sale at reasonable prices, Our Spc-rlnlt-
Strains that lay, and tbey are
tlic ones thai pay. Visitors always
welcome. Yours for eggs, eggs, eggs,
the year around. IDEAL POI LTKY
II, Phone Ltr.H, Hot 102, Old
AtbiKplerqoe, New Mexico.
THEY LAY, they win, they pay. Won
four firsts, one second, at state fair.
1911 ; six firsts, two (tecotids, LI12
U. C. IL ' Heils, Mottled Anconas, S
C. Whito Orpingtons, puff Orpington.
Silver Laced Wyandottcs and I.
Eggs and chicks for sale. We
also do custom hatching. L. E. Thom-
as, P. O. Ilox 111. 717 E. Tlasecldlne.
i.xcntATttus axt c(H iti:i;i:i.N.
240-eg- g Mrindy Leo. .. .$15.00
140-e- g Mamly Leo..,. 12.00
150-i'g- g Model 12.00
We tire buying larger machines to
take cure of our many orders. White
Wyandotte cockerels, $:l and $2 each.
ii:THYS POI'LTKY KW'CH,
Phono 1.15(1.1. 5"JTin '.i'il'i'J-i'- i
For SALE Eggs for luiU-hln- g fromthoroughbred S. C. W. Orpington,
S. C. It. I. Jteds, II. Plymouth .Hock
and S. C. It, Minorcns.Our' stock is the
best laving strain, especially for wint-
er layers. Fertility guaranteed. Pullets
commence laying at live months. Win.
ISletst, 413 W. Atlantlp Ave. Phone
14X3W.
Foil SALE Kellerstrntiss strain,
White Orpington and Afmchn strain,
Tl. 1. Hed cockerels; very fine, $5 each.
Orpington eggs for hatching, 15 cents
each. M. (I. Urowne, MagdiUena, X. M.
jTJ.TiT'sa'iTe- - ICggH for hatching from
thoroughbried H, . I. .Iteds, W.
Orpingtons and W. Hocks. $5.00 per
100; $1.00 per setting. 413 S. llt'oad-wa-
Phone 1510 W. " "
Foil SALE S. V. Huff Orpington
eggs for hatching. $1.50 and $2.00
per setting of 13; Dean's stock. Also
a few tockercls, Thus. Isherwood, tint;
John SI, Phone 414-
KOIt SALE Eggs for hutching "from
pen thoroughbred P.laok Lrmg-shan- s:
$1.50 for 15. 50(5 S. Third.
Foil SAI.I. nii burros ami loin
saiJiilc.'J. Address Mix 25, City.
Hudson for Signs jjr. . .Addressv .E
Wall Paper
HUDSON Fourth
for Picture Street and
i Frames Copper Ave.
4
'Ml.
EIGHT HIBUOUEROUE MORNING 1QURHAU WEDNESDAY, MARCH 5,1913
JHMU.
Crescent Hardware Company SANTA FE STATION MET STRANGER AT COMMITTEE PLANS
tne, Hmuer, lloii Fnrnlldnr Good, Cutlery, Toola, Imi Pla, As ii imm Kiowa olilf-r- he taken better
tin
Vain
ITMItW,
and Filling.
V
IMuniblii llcatliif, Tin anil
TIXH'IHK
CVrper Work,
lift REOPENED 10W ROM E, HE S S SUNDAY SCHOOL e.irebetterofsatisfiedhiH elutwithlies, them.and lie Is a lot
AFTER REPAIRS ASKS DIKE con NT IFOR WHOLESOME MILK
phone MATTHEW'S 420 nPHE service of this store is notconfined to young men." Any
man of any age can be well fitted
and conservatively dressed in these
fine Hart Schaffner 6c Marx suits.
New Aiiani'ement an ! m p 0 t; --
mcnt for Tra niei s and Rail-
way Men Over Old; Roofers
Bein Layim; Tile,
SlIlllH K' (lull III. I I..M il fill
I ini'iitliH mi iirinimi i( r.'iiinil- -
i llim, mm n'-.,- rn il ihiy iiini
Tin- - II, ki t nKi iit, wlin hue nr.
iipli-.- l ii iiiiiiii uf (In' WtilM l;t I k
to see the newNow is the time
spring models.
Charles Ilfeld Co.
Wholesalers of Everything
LAS VEGAS ALBUQUERQUE SANTA ROSA
Ml
Gross, Kelly & Co. (Inc.)
('lllllllllll.il' )' MKIM'll llltll llil"
i W iilliri' him ll.i' tun r,i,i. Ii'", I'M ii 'in
uil.li ni. nt tin. (.(.itlull, lh.it hiv.'Miili"i n n hi il iiH w.iiniiK r.nitiiM, jit.. ii,J
holenalu Orinera and Lealera Id
Wool, Hides, Pelts and Goat Skins
K. 14 Vrgaa, N. M ; Altinuuirijne. .V M.; Ttiiiicrl, N, M.I rrUKUd,
Coln.i poena, ', M.j Corona, N. M.
SIMON STERN
The Central Avenue Clothier
This more In the home of Hurt Seluilt n'r M.irx rluthos
HOI RANCH
EGGS
Skinner's Grocery
California Vegetables-Cauliflow- er
Rhubarb
Celery
Tomatoes
Sweet Potatoes
Radishes
Head Lettuce
Complaint of William R, Fouts
Filled with Scnsatioi al All-
egations; Says Wife Caused
Him to Leave House,
'flint In- - lint ,i -- iiniiKi- iii, iii In his
'"'III ! llltllt - llll li:ir,l'il Hfilllllil
I'll' III Sllil ,ll iIImu ii', in, ml., in , I
III the complaint i, I ll!i. iiii K. KuiitM,
Santa Fe I'll,!-:- . lllill, fil'-l- l ) l'Hti'l",l;i
Ihr ilimii. t nit ni.',illiNt Alln. Nil-
K.HItH.
I'lliiuiirs li.ili i n r f. lllllll,
III Allll,ll('t'l,,., ,r mi s ISO O'rl.i. k,
hr mii it iimn rir r hii' h.Hiir au!
Wh.ll hr ttrllt ml. tin- - li.lll-- .' Ill
I.iiiii.I thin iiiiiii t t. ii n ri.-- i t l I II 11
KIT, KliHlM ullrui-B- l. ..i, I. i, ,l 111,
imtiKrr out, hr mi '. In il tl IN
liiriiinr iinmy ;iml 'LI him Mir
thr.iiiKli itti him.
IliH wlfr in, i mi tinktliiu'it iiiiiii
rthnul s.;(ii p. I,, I', I'luaiy L'Mh. "In -
turrii I'ifth mi, Sixth Mtii'il.i" nml
thr win- hh.h t"i.,i hrf, iilll-lll- l.
pluiiiH, Hi- - pill Wltv ill, I lint r.
turn l,,,in,' i.nnl Ill, Hill II llV,l,W.
l''inilM i Iiiiiki lh.it Ii Im wifr uiili'i.'il
him mil nt ihr liiHiM- Mm-- h ::,
htm ;il,,, i t v. itli n ili-- h In hi t
h.iinl mi, mini; nt him mill
Oltrali'tlillK' tu hit h ii. Sin- Mii'
wiiul.t l.lli hln if In ilhl nut ui t nut.
hr nllryrM, I huilily tl.lt III. tin
l.fl iii.'llv in, I..-- ii ki pt In, m
hi hiniK' nimi III' sm
KoiiIh iiIm.i i t hat hi.i il r
li l',IH'lll.i ,ul. III UilllHIl! In- -
I'lillMrlll,
'I In y li'r II 1. J uh :', I !.,i7. at
I. n Junta, I 'ul. .iii.l har a il a u Ii i
l.i.ht I..., ii iihl. niiw in tl'.r
I IIHlH.I V I if ti .11''. I'illltM illllKlH
WILSON GREEN AND
NELL ROSE DISPLAYED
BY THE ECONOMIST
C...,rs. 111., i ishii.n. air n, .rn nM't
night. At Ih in., iiKnr rn i.(itinn In
Wanliiiim.iii t nii'.hl. Mis. n.i,li'...w
WIIhuii wuiv ill'i rn In ilny this Niintr
Hh.Hlr, in, i i.i Ml, i i i . lauiiliiir Nil"
Ml .'I'll, Is thr rax...
An Inl u est iuK iiiskiht into thr urt-jl'i-
ul' roll rn w;i.. iilHuilril VrHtrl'ilay
hy il urll iin nialnl wi.nl, ,u al Ih,
i:i'(iiiimiMl. WiImiii linen an, I Nrli
lliwe W'i'i'.' (Ii.i ri.lniH mul
a t'n lit .'hiii-ih- i iihumIj i ( i r i i i : i I , these
the nil li In i mi iiiii. i u I i hIhi
I ii Iin i V iIi'ViIhi.iI th. fad that ,i
lilK hi( miiii'il' n tin iiii: rotu ei n in
New York h.ul lammht out the nhitih-pu- t
piinely for Mr. Wllsi n, mid lh.it
full, mini; her in i rplaiiee i f Ihr i iiler
fur hi r Itl.H.iiill a ilinlll, tills Kiinir
hiiii iut" t,. i"H,lli,'( il.ii.s thrill. li-
mit til" I ' 11 rt StUtrM, 1,1't.llllK til Si 11.1
a w iii.l.n'. ili'., i fm Ma h 4th.
!y Hits iiri iimrmrnt thr (ulnts wnn
HiiiliilliiiiriiuHy displ.nnl j "Sterila y In
every city nf any impi, linnet' in thr
entile eiiiinlii.
The Iv mi, mil i was th" tittly slurr
111 NeW Ml vlrll to Slli'W' 111" ll"W enllil'S
and tlu- ntliaetiie siiul,ii ilren
mul "mnmeiil u plenty.
deathsTnd'funerals
I II ' .1 of I'm (.liii-in- i.
1'illli ii el' il lis r.ir I'm iiieasuii,
Veleliin mi II. iiii l.r 'per of (ild A ltni-i- l
iUl'l'itl( Willi dn Sunday, were held
ill ni lurk yesti ribiy atiet'niioti al A.
lllil'ilels' ibi.pel. The Itev. I- - T.
Tlel re of t In l ihl A 11 ilt IKTti III- - Melllo- -
dlft ehllliil. iil'iiiiatiil. Illllial was ill
I'iiltAlew eeiiiiiety. A lai'e niiinliM'
'of friends uf Mr. (lleiisun nltetiileil.
The enslii't was eovereil with floral
ul foiii'i;s. .
BACA HELD FOR GRAND
JURY BY JUDGE CRAIG
Muniiii I'.a, ii. eh ii .' , Ith illspie .
In;- ul Inhii hides, ' M 'lay plea, I".
guilty her ,ie Justin (',',U. Hr 1i
bilil In!' Ihr lil.ilnl jury iinilrr $J.',ti
...illi'ii, mi laair, also ihais'i il with
the same ,ii, nse plenih.'d tint guilty.
HlH ease was Sit fur Mil fell 13
1 x , V.' ' 1I ; w 1
These are new arrivals. Order from us and be sure
that it is good
J. A. Skinner
205 S. First Street Phone 60
Executive Board at Meeting
Here Sets July -3 as Dates
for Holdirfi Annual Gather-
ing "at Santa Fet
'thr . Xielltlll' eummitler uf 111"
X. w M. xitii S ii li, I: S. hiiul itssoi hi-
lltint) at on . (IliK held at thr I'.uii.
i. 'I, lal ilnii ).Htrila iift.i'iiiinn, dr.
iil.il ill mi July as the ,lal,s fur
ill, mention al Santa I''.',
liillnl Stat.s Msttict Jodie AV. II.
pi president, the inminlt- -
Hint the Siiiul.iy siiinn workii's uf
aiit. i ! e wiiiild (in I'M iythtna In tiirir
nH.r to iiinke (he i (invetitiun a hiic- -
ss iiliil slum the diielia ti s n pleas-ri- t
lime dining their Nluy ut Ihn
apitni.
JiidKe I'. pe, Ihr Itrv. J. M. Shinier
ml tlie Lev. II. p. Smith, of Snntn
v, w. rr iippuimrd nx n : i i 1
i n tlie primram f,,r the i mn entlun.
The llev. W. Merrill, interna-- '
tlnrial lie, seilital, rep.itteil a plan
r IihIiIIiik in nil of thr
V'.illllllrH hrl.irr Ihr rnlll iT.Mnn. H
plan was iipproved. The IteV. T. M.
I'i.lwuod uas a mi, li in I'll Iii uixntilze
'iihh euiiulv. Mr. M i'i lilt left fur Ne-aii- n
last ii u:h to mult" n tiuir of
thai stale. tie will return to Visit
tin elililtlien of New Mexieo.
S'lddla burse. Trtmhle. Ill N. 2nd.
formTr uXjudge
CHARITY PATIENT
IN HOSPITAL
Lowell Loughary Seriously III,
It is Reported; Unable to
Walk Up Steps Without A-
ssistance of Two Men,
I i, well l.iiiinhiiry, furmerly u I'nit
ll SlatiK distriet liulai'. is a iiutlent
in the rharity Ward ut St. .luseph's
Ii t ii 1. The ued man Is in a Seri-
ous o nil it i n. He was so weak that
he was 11 II '1 lilc tu ellmh the steps til
th" hospital exeept With the nsspt- -
n in i uf tw n nu n.
I.iiithmy has lain sitioiisly III nt
his home, :ili North I Iroail w ay,
only a few days. An nltiirtii-- who
lulled tn see whether he was in need
nf assistant-!- ' Mumbiy, found him so
wink thill hi' wns unahle to open the
it
i he rase was hrnumil tu the iittetl-l- i
n t t' In. I, m i. 'ti (i. Kire. eily physl- -
li.ili Msti t'lliiv, and he sent n.ite.
i'i i i i i 'S t i t i h admittance to the hnspilal
fur He did nut see . th"
man and said In- -i ninht he did mil
now w hal is his I'umliliiiti.
fill's iiretl in 0 In 11 Imys.
Yunr driiMi4lst will refiitul monpy If
I'AZO OINTMKNT falls to cure nny
rii of ItrhiitK, Ullnd, lileedlng or
rrotriulin Tiler In 6 to 14 daya. 50c.
SAY GIANNINIS ALLOWED
PLACE TO DETERIORATE
KiiKriun li, Ita ami V. i ta yesti r- -
lay filed suit in tin tllstrii t eoiirt
ii;atiisl l.ollis and M; liaiiii t i i ii i
tor Jl.llllO lor alh'Keil ilaiiniHes to a
liiilltltilL,'' at 811 Smith First street.
The ( U.ilililnlH leased the place from
the piiiinlifls fm a pel lud from Mnv
1. J !)l'l. , Li. Apt il. :!0,. 1!1,",, jt Is
fhtlv iipnjii tii.ki'ip t,hr pint r
In g'otl 'i Juiir, ft qt uMuweil It t' d'-J- i
'.'I'l'tte., liifl'tdifife to, the cnmplaint.
The lieitiis iisU Iiir all liijunctinn to
restialu the liinlililnls f rum fuiiher
damnKitu; the place.
mniiiattifc.
Mir e M0
a 7 i
-
SlNM'BROOKl
whiskey
WHUB.80N9
ALBLOt'EROtE, N. MEX.
i,.' Hi k nt ii ii .
Thf tii' h.i Mini; iihuii Ih hmtwlrc Hi ht n thr nl.l Tin- - ki ini'ii
l'.ihi tiKi l mi, iii ii pii k ii II thr
li.iiinllv .In nl' il lulu ii iih ii (, Ihuiii
.mil ihr 1'iiwt'ii uv t'Kinii. Thi' i iiniiiliiiiiiiili ii hiiihi u'h ,illiiii( I'm, in, him
l ei it r.iiivi'i t. .l Into ii HiimkliiK nun- -
II I lll,'l,t Mini lit) llllllltlul, , III. liNI'll
nt tit) niriri U himti.iI hIIiiiih h,i
Im n i iiiiiil tfil . t i,r tin- - xniiikltiK
l..,'iii. ;
'I II.' ,llflll till', (ll lllM .l IHlltlnu i,l
thr toiif until yi""ii r.l.i.v. Thr lust '
iiiiKii iinii'lit i till' iiiiiM il ycvti nla
i.n.t III. riMifi iB h.'Miiti vn.t k '
i ni'it wiitti'i ril nlllrin hin r I'l Cti
nil .Iii niii i iili nt i' t'i thi' nilli iiiiil ini ti
1111,1 plll-- l'i-1- M ,i HI vi l li ni,,lilli
Tli,' iii rrtti'Ji iili nt, hnvi'i i. iniiir
ri i'i nil nt ih. in It iwih In r,,t,' Willi
Kl-p- i i l III til.' Hi k.'l liurlll, hpi'i-iii-
I'l 1, .'I i, Imt., U' V lll.ll-l- i I nil, I ll.n-- f
I I , , ,
Al u tiMlliiB. Jutuilli riiUti,.ii1 i,f- -
I'il'll'lH llllll lllllll Nl'IVlii' llll'll hl'l'l
llllir mill it M.l ill'i iili il tn ,oil. '
in niiiiiti iM nr thr iniiil ttiirili r'I'h'.k, iMlllHi" IllllllllllK VAIl-- , lllllll 'i.
Till- 1. hilWK.IKl' I 'Willi III, III. I. s Ihr'
U nnilil hnr hlx i, III, r It
ii,,M I, ul In, mi ih. I,li., ii. i,t n Ii, ,,
1,1.1
.fl ill l.r il , ril
vati:i tax rn r: anh pay- -
AIH.l; AT ilTK'K OF WATI.'R TO.,
;'M wkst i;oi.r.
MM MEM 0 R I A L
fti lies in
'
ISiii
Late President of Board of
Regents and Prominent Al
buquerque Citizen Will be
llonoiedi
'I'll Ix imil'iiiiiK at 111 ii'i'l k at lltr
l'nhi'iHlt ,,f ,V,.. Mrxlr will III'
lllill a llii'llml ial Hi I A irr I, the latr
I!. W. 1 1. r.llall, fulinrr ptri-ilr- uf
Ihr hniii it nf nf Ihr university
mul nnr uf Alli,.iUrriUr'.i must piutn-itiiii- l
litl.ru- - iliuiiii; his hl'rt ni", Thr
mi i lorn illl hr fur thr urtii'i'al inililh-
lllill till llltll, Hi, HI" 11 I'll tn ut- -
liiiii. iiir liilliiiiimf piiimiiiii "ill
hr ri nil.'iiil
Sunn ".liiMt As I Am. MllX.'ll
I'll. II UN.
1'riiyrr Aliiiilrarmi W. K. Waitrll.
A I 1'HM "M I . Ill n n An a rilli'ii,"
R i:. wood.
Sum; Olnrt) "Thr li'iicifix,"
Tntirr, Mims Sinry M.iir and K. Stan,
try Srdri'.
Athlli'HN -- "Thr UrllKiuiip l.lli. of
Mr. Urynii, Itrv. llunh A. Tuiipi'i-- .
Souk "ii uksIiih tin liar." lnullrv
llni'k. MIhm Mi li".
Aihlli 'HM - M i'. liAan's liiiatliiit tn
thr liiivi rutty, liiiilnit limld 1!.
II, 'Ml
Si, 1114 Shnitnux Vmulrr," dun.
Mr mixed ill.ilirtl".
li'll'llliilmi.
If you nerd a cinnrnfjr, trlrphune
umh1 Jell, phune K77.
W A LT ERTr N EHAS
FIRST NICKEL OF
1913 COINAGE HERE
Walter Myrne. i,r the Ah arailo ho-ssi- ir
let bar, is tile puss of prubuhly
tile lltsl l;i:t Iim-.- ent iiei e to Unit
Us Way pi AII,uiUei pie. 11" reeehed
the voin li m n tourist yesterday,
The new ci ill is aliistie. Il has all
Indian head u the late nml on the
nliM tse side i il hull, ilo. It hears the
eustt nnii i v "17 IMui il'iis tiiiiiu" on one
side and T''i rents" on the other.
Thr i , ilii Mr l', i hi lias w ,is coined ut
thr I ii'in . r mint on a short time uk".
Tiiepht'lii cnmiuiiiics hur i ilijected
tn Ihr new Hi, klr. The. say If I'loKH
thr it hai ism ,,f th.lr toll Station
IliStl Ullli'lltS
Tuiklsli b! lis. ,Mi. 'bono t73.i'i'i Wi-si- . Mlur meiiiic,
.J.
PAY DAY A SPREE
TIME, SAYS WIFE;
WANTS A DIVORCE
'Kvrry pay da is the lime fur u
M''.c on Ins pall and he IntluUiH In
die iiastinie of hentitiK thi' iiilntit'f."
Is ii alienation mailr by Mrs. I.nliisejl'lllft lie MtiVil III ,1 tihnliv colllplllltlt
tilt d yeslerday ill the district court
i Knlnst IHn lit Jlni a.
i hey have In en imiriied ahoul thlr-I- ;
111111' inns, ui sii'te IKMi, nt'eold-tii-
to Mis. Mi'.sa's complaint. They
vile married al 1'ajarno, licrnulillo
nnii
Mis. Muia wnnts the ciislnilv of the
i llll. I
S. 17 russi-r- , supi I inteuilent ni i
Santa Fe iv, ohm; rooms and Mis.
Husser are in A lhiiiiicriue.
i'hona B o 1 -- 6 o 3 for HkIii hatilluK,
Pht (!. iiiei'iigcrK Prompt eervlce.
C. II. M. !.. I, O.Specialty, o.'itenpathy.
I treat all ruriildi. dlMeasen.
Office, Blern Uhlg. Talephoua I St.
LAUNDRY
WHITE
WAGONS
Strong Brothers
I mliTlHkrn ami I mh&linrr.
Prompt Selloo lay or Night.
'I deplume ".". HHH.
Strong Ink., Copjier km heoond
la (he event that you should
tint receive your morning paper,
telephone lillYANT'8
giving your uama
and addresa ami the paper will
he delivered by a apeclal uea-eenge- r.
I'hone KOI or 101.
IS. 00 ltewaril tB.0
The above reward will be paid
tor thi) arreat and convlctloa of
any..n caught ateallug eoplea
of Die Morning Journal from
the doorwuya of aulncrlhera.
JOUUNAIj rUHLISIIINO CO.
LOCAL ITEMS OF INTEREST
vi:atiii:u ni.roitT.
Tor the twrnty-fou- r hotita eodlng
at V o'liui'k yiMtrrilay avcnuiK.
.M.IXIIIIlilll li lllprliitlllr till ilruli r;
niiiiiiinim ii mpi liitiiir l' :; r;inm'
Trlu irl .ll III r nt li i. in. j ,'Klrl'llliy Dr..
NiilllVM-- wlluls; liriii'.
roiti:'AST.
W'nvllilll.ill, itlilll II t. rV Ml'Xilli
- I'liir Vi'iliii'Niln mill Thin I'll, iy.
III, i, Irl ill,, trlu pel il t lll'l',
Fee'a Canity Hlur.
WuiiIimI old tutu, clean, at onca.
Journal office.
'iniiHiliiiiiii Thiuii.'i i 1 Ishi't'wniiil
Idt Inut nit: lit f.ir Hip Ihriiurji
"ml In in i 'iilii'ni nln.
A lliiii'i' tn iiiiuiv vi'Htrril.i y wiih
i
'ln ,, Aniiii sht u iin r mul Wlllliiiti
H. in I, l, th ,, .ll.!i,ii,.',iir,
SI .Iniiil s Ciillil will hiilil ii IuifI.
I.'i iill, wbiiii;- inrrlilin nt liiillil hull
Itlli a 1. imm in lit '.' n'.iiiiU.
Tin- - l.inliifi' A hi ul Ihr l.iilhrliin
linn, h lll nirrl nt 3 i.'ii.ii'k Dili'
alini n wiiti .Mih A itiilti Ki.iinir,
I illlll Snlil h Si .'iUl.t Ml rrl.
liiu Hiiiiin n, ;, .iinliirtit
iIi iiii,, i. itu- pulltlrimi uf Mum imintv
anil ji iiiiiihnnt at ,M,ni. thr c,i,in
I'viil, i.ii a hi t h In A ll'iinint i in- ,i',-I'- i
il.o
Thr Frnliiiial .M.vmiI. CIiiU', liriir-ti- t
Knllim ,u. 21U.I, vill mi'rt In h'Kii-l- a
I mkkiiiii thi" ri.'llln;; ul h uii.ii k
in 11m hall, alto. Si i mul Mrrrt. A
liill ;i II. tula in r i.f ' r i m U ili'Mli'fil.
.luliii I'uiillinluii, fi'iiiu iij a pli-ln- i.
.1 h. lr "III! firllt til" ttintrr wiih
hi cm. nt al S.'iiuiiia In thr ,i,.
ml. nli, iiiiumta Ins. w a in A hi. ii i
Mill' "Ml 1,1., hin iv I,. San
1' l.lli. IKI'.I.
Thrii' will hr a nun iiirrliiiK uf
I. In. i, In I'ini" N.i. it, I ,iulli- ul til"
il, A. I!., Huh a ti i tiui.ti at :io nt
A. H. t V. hall. I ly ul.lrt nt the
pirshh-nl- M.iij A. 1'al.lnrll MTI r
Inly,
i hr ili Miri- - i ,ini. uf I'.ll.l I laini's
ii.i a l lru r l; . ii'iUrl, w lii.il
un ii j j uh tn thr Nllpl'l'llll' i mil i
Il "in n jiliUllilrllt uf ll If 111 II III Ih"
lill'-tll.- t i.llltt, has l,r I I r.l Hint
l i maliili il I, H tl ial ! Ihr Hll -
'l i lnr l ulll t.
Thr n.liiiiiir cnlr uniiM t,,in
!,it
.MntHim'.i f.u- "N.mnlity Mat'irtta,'
lil.I,i niuht ii ntti iniiiui at Klkn
Mil,. ,l,i. Iin miMr l In- i',,iiiiany ilm
lint niiir until !' h'i tin K thai im iiiiik,
Mali, lhi I Ft anil Sim t, anni'iim
'b k i in I iin.
.) Toulouse will in thi' near fn- -
On.' Issue Ihe Hist numlier of the
"Southwest "Italic," il Journal ll.lllllh'
to tlu with the wholci-al- iiild retail
11.1,1" i, I sen n slalis, New MiXIco,
Aiimia, I ii In linn, li, I.. rutin, li.ili,
Neviiil.i
.iinl Texas.
1. It Ixoeli, piesident mul Kent nil
inmi. Hit a ul the Ann nrun l.umliii
""111' in , . III 11", In Ali'i!,urtt,uc
last liiiht llulli WiislllllKlull. Ml, IKoch llatl been 111 the Until. li, il tapt- -
tal tor two wctks, i iiiit t rt with j
kiuv li iimeiit otfnials leunltliiu; the
al of suits instituted iicuinsl
the In in t'i cmiip.ni in. tinu- ami
on in count of c, Haln laud ami lain,
l i t pin, ba'cs. The suits iin,. tl,.
llilsscit ill full ly the ilepill till. 'Ill nf
.HISti. e, pi Inl' to Ml. Knell's lellVilij;
iishliu i'iii for home. I
SPRINGER
TRANSFER CO.
Freight Coming ? Phone Us.
25 CENTS A DOZ.
Not shipped-i- n ccjrjs, but
every cfig taken in by our
wagons or at our door.
WARD'S STORE
lloiniT ) I. Ward. Mi;r.
813 Miir l.li An', I'll., in s '(H, 208
1
See PUTNEY
If Tim Want a
Studebaker
BuggyCheap
We Arc the Agcnia,
At Our hunk.M
i l II I .,
N'iih i vim r , i in ii v i i,al in
n nil.' itli I tvn upon i ..n is,- t.f
u i mi in, in ii, .in ii . Si Iiw i ill k, r w Itlllll
I In' III I hit I iln s n Hill-i- t
in n li . nt ini'ii hi the i , n f, K,.
I'li.illr (nt Jtipiiliitltu nts 7 7 nf lu:i,i.
LET US SEND A MAN
To replace thai brnkan window
lim
Ai.nrQrr.KorF. hmukh
company
riim 411 421 N. Flrat
WALLACE HESSELDEN
tiPIHTHl Contractor.
I'lKunn ami workmanship roitnt.
W (inn i .i nt.'n more for your money(Ii, ill liny nihil- - i i in 1 n i't n K firm III
Alliiiiiii i.iiM, ( i r ! h at
MTI.Itlolt I'lWIMi MILL,
I'll. in., 'ill.
FOR SALE.
Allmriii'i'iii' I Infill Co.'" Oicrtihoiisi n
in n Sii.'i iIht.
Aiin1 n.iinii fi r r kIiis. A good
fi, I.I fur a l it; lu. ini n. Apply H. 8,
1 iw mul. r.' i tier.
MMITIIWI 'l I lt MITCAL I.ll'IOlsrit(i: oompynv,
Of Milwaukee, Ki
N. I lH.t.T. ( t up Manager, 9
'nin Pluck, I Phone :ll.
Victor Safes and Vaults
'Il
.-
-
1 1
nml nil km, if lift ill- - livtlll'OS,
,1. I'l l', Agent.
lilMHIl il S T. imi.i Itlixk
rimiu' 2 1,
Chicago Mill & Lumber Co.
General Planing Mill.
3d and Marquette. Phone 8
THE WM. FARR COMPANY
Wh.il.''il anil Itfiml leiera la
FIEKSU AMI KI,T t 17 AIM
(.Musnijea Sps lulijr
For cattle and hm, lha IiIkki mat
kit prion tr paid.
Salt Fish-Co- dfish
Bloaters
Mackerel
Skinned Herring
Cheese
Domestic Swiss
Long Horn
,
Brick
Wisconsin Cream
iin", yesterday a fteiiuuin nt the Fourth
ward school play grounds. The girl
wns plaviim when the dog. a small
one, attacked her. 11 bit her twice
on the h it lcir. The Injuries: arc pain-
ful but they are not regarded as
New pictures, liistiinr.
HANDSOME HARRY JAILED
ON A VAGRANCY CHARGE
Hairy Uiingi'iiiird kn nit als, i
"Handsome Harry," was arrested la'-- t
night by police ('apt. iin Pat O'di'iiily
on a ( barge el' vagrancy "ilnlitlsnme
Harry's" bond w as fixed it Mil to ap
pear in polie,, ciiiiri Ibis morning, lb'
furnished bond.
SISTQlll'S
PI PI PILLS
FOR CONSTIPATION
Mtinynn's Paw-Pa- Pills are tinlilu"
all other laxatives or cathartics. They
coax the liver into nelivity by gent l
methods. They do not Bi oiir; they do
not grifie; they do not weaken; hut
they do start "II the secretions of tl'1'
liver mid stomucn In a way that sunt!
puis these organs in a healthy comb- -
lion am' corrects constipation.
Miinyoii's Puw-Pn- Pills are a tonic
to the stomach, liver and nerves.
They invigorate Instead of weaken;
they enrich the blood Instead of im-
poverish it; (hey enable the stoninc1
to get all the nourishment from fm"'
that is put Into it.
These pills contain no calomel, m
dope, they tire soothing, healing and
stimulating'. They school the bowel
to act without physic. Trice 25 cents.
All druggists.
THAT ARE FRESH
Wholesale and llclnll.
STAMM FRUIT CO.
113 West Silver Avenue.
n
i Mi re. i t t .i.
IS
TOG1 111
THE JOURNAL
Dr. Lucien G, Rice Declares
Single-Hande- d News Boy-
cott on Paper as Defender of
Quxotic Faithful,
If you see j blank column, or two,
In Thi' Journal any iiiornhiK, ask Dr.
l.ucien (1. Kice, clly physician, for
the "tale.'' Perhaps he'll tell you.
He woll'l tell The Journal. He said
fo Inst night.
The city doctor's slniUc-hunilc- d
news boycott on The Journal is not
due to any pcrsonul motive, he ex-
plained. Jit' simply hai elected him-
self defender of the iiiiolic faithful.
For the profession's Bake, Ihe clt
doctor "won't tell" The Journal any-thini- r.
ill' course, he admitted, "uny-011-
has access to the public health
records," hut the law requires that.
The doctor ti'Kt'etted that "he hud
recently paid his subscription In
This probably will enable
The Journal to keep "off the rocks"
for a time.
1.1 minutes in Frisco. Pastime,
San Francisco. Scenic. Pastime.
GIRL BITTEN BY A DOG
AT FOURTH WARD SCHOOL
Molly Mahitram. 11 ; ears old,
daughter of K. Mahariini, Slf. West(.'etitral avenue, was bitten hy a bull- -rh dmi nhnniii--i owe POOD WHISKEVlITH E POLL TAX NOW DUE
,In School District No. 13
Pay at Old Town Post Office
At snme time of another nearly everyone
Hits an attack of the "hluos," everything seems to
no wronu, ami the whole world has a dreary look.
That is the time when a little Sunny Brook The
Pure Food Whiskey will pertorni a magical change.
Its rich, tiagiant bouquet, and mellow rtavor make
it a delicious beverage every golden drop pleases
the senses and soothes the nerves. Rest of all, its
abiotnlt purity ami kixhh ilmlopnl rneilinrtnl pnrptrtus make
it u perfectly i,te in tact, hialily Iwiif licial.
Cerrlllim Lump UAUMAAl Cerrllloa SlowGallup Lump MMn . UUAL OU.Oollup Store
PHONE 91.
ANTHRACITE, ALL S1ZKS, RTEAM COAL.
Coke, Mill Woml, Factory Wood. Curd Wood, Native. Kindling, Fire
Brick, Fire Clay, Santa Fe Brick, Common Brick. Llue.
Sunny Brook The Pure Food Whiskeyis Bottled In
Jtond every buttle bears the Creen Government Stamp, so that in
addition tn th tiiKiualilied nmrantee hy Ihe larsrst distillers of Aii whiskey in Ik
uvrlj iIihI lis quality is KHsHrparwit, von have thr iiisuriiiicf ,u the V. S f iovernmant
that every drop Is pur, natural,
.tranht whiakar unadullaratad, full matured
nif li. S. Slamdard lOOi ft on).
SEEDSThe Meyers Co.
General Dlatrlbutora
